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I-INF.RASTRUCTUR~ 
=========~================= 
I  - 1  - Situation actuelle 
I  1  a)  La  situation actuelle  du  réseau routier de  la république 
fédérale  d'Allemagne  et du  territoire sarrois?  en classant 
les routes d'après leur largeur,  était la suivante  en 1956; 
Républi~ue fédérale  d
1 Allem~ne 
Routes  de  3,00 m jusqu'au-dessous de  5,50 m .  87.627  km  . 
"  de  5,50  m  "  "  de·  9,00 m .  38.547  km  • 
tt  de  9,00 m  " 
tt  de  12,00  m .  1.444 km  . 
"  de  12,00 m et plus  2.  720  km 
Routes  communales: 
- à  l'intérieur des  agglomérations  (voirie 
· urbaine) 
- à  l'extérieur des agglomérations 
.  .  104.189  lr..m 
:.  118.818 km 
Total république  fédérale  353.345  km 
(non  compr_is  Berlin-Ouest) 
Routes en-dessous de  4 m  : 
5,50  m  .  .  Routes  de  4,50 m jusqu'au-dessous de 
"  " 
tt  de  6, 50  m et plus 
Routes  communales 
"  de  6,50  m  .  . 
: 
'rotai Sarre 
non  compris les routes 
communales et les auto-
routes  (24 km)  : 
Sources:  Sta~istis~hes Bundesamt 
Sta~i~tisches Amt  des  Saarlandes 
114 km 
425  km 
742 km 
424  km 
non précisé 
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I  - .1  b)  .J;n  adoptant le classement  a.dministra·~if national, la situa-
tion au 31  mars  1960  était la suivante: 
Autoroutes 
Routes  fêdêrales 
Routes  provinciales: 
- 1e  catégorie 
- 2e  catégo:rie 
Total 
2 .  .539,3-km 
24.865,9 km 
57.669,3 km 
50.09?  km 
135.171,5 lw 
~ource: Bundesverkehrsministerium,  Abt.  StraBenbau) 
Uè  chiffre  ne  comprend  que  les routes dites classées, 
·à l'exclusion des  routes  communales  qui couvraient,  au 
·31  mars  1956,  un  réseau  de  223.007  km  (voir  paragraphe I-1-a). 
I  - 1  - c)  Le  tableau suivant retrace,  en reprenant· ·le  classement 
'adnlinistratif' 1 1 évolution du réseau routier de  la r~épublique 
}.t,êdéraJ.e'  mais  seule.~ent pour les routes classées  (en km). 
)  .. n116e  de  Autoroutes , Routes  Routes  provinciales  TOT.l'..L 
référence  fédérales  ëië" 1er  de  2e 
(au 31-3)  ordre  ordre 
1950 
1 
1 (31-12)  2.116  24.251  49.32?  51.927  127.621  1 
24-133  50 .?26 
l 
1953'  2. 119  50.939  12?.917  i 
! 
195L}  2 .151  24.150  51  .996  49.843  128. 14o  i 
! 
1955  2.1?5  24  .. 369  53.4oO  49-294  129.238 
i 
'f  1956  2.175  24.469  55.533  48.161  130.338 
1957  2.249  24.39·7  56.256  48-629  131- 5·31 
1958  2.260  24·395  56·.701  48.672  132 .. 029 
1959  2.4o8  24.423  56-813  49.  265  132,900 
1960  2-539  24.866  57.669  50.097  135.171 
...  ; ... 
r-
... -
1: übersichtskarte: Weiterbau der Autobahn in  der Bundesrepublik 
-------- Km  ------ Km  ------ Gescmt 
STAND  ENDE 1960  2673 
Km  Km 
-- Gesornt 
271 
71  3,015 
~BIS  ENOE  1956  1 042  4057 
E11de des 2.Vierjohresplanes  • 
=:= lm 3.Vierjohresptan  vortëufi9  (366) 
- 1  Bis Ende des 3.Vierjahresplanes  1 000  5 057 
......  ( 1970) insgesamt  vorgesehen  ' ' ' 
BERLIN 
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La  République  fédérale  possède· le  réseau d •,autoroutes le 
plus  important en  ~urope.  La  situation des  autoroutes en ser-
vice  à  la fin de  1960 figure  sur la carte  ci-contre; elle est 
également  résumée  dans  le  table  au  "république fédérale  d 1 Alle-
magne"  de  1'  ~ne  xe  1 • 
Au  1er janvier 1960,  elle avait  2~539 km  d 1autoroutes 
en service  devant: 
- l'Italie 
- les Pays_.Bas 
- la Belgique 
- la France 
.  . 
: 
838  km 
720  km 
154  km 
91  km 
A la même  date,  la République -fédérale  avait 375  km 
d'autoroutes en construction contre: 
- l'Italie 
- la Fra..l'lce 
- les Pays-Bas 
- la Belgique 
530  km 
115 km 
40  km 
33  km 
Les principales autoroutes en service  actuellement  sont 
les sui  vantes: 
- Lübeck  - Hamburg  - Bremen  (le  contournement  sud de  Hamburg  est 
encore  en construction) 
- Hamburg  - Hannover 
(Berlin - Magdeburg)  - Hannover  - Dortmund  - ·Düsseldorf -
Kôln  - Frankfurt/Main - Aschaffenburg - Wüzburg/West  Hëchstadt 
Nürnberg 
- Leverkusen - Kamen 
- Aachen  - Këln 
- Hildeeheim  (au sud de  Hanncver)  - Bad  Hersfeld - Frankfurt/Main 
- Mannheim  - Karlsruhe  - Riegel Freiburg/süd - Weil  b9i Basel 
Bad  Hersfeld -proximité de  misenach- -Iena - Chemnitz  - Dresden -
Bautzen) 
- St Ingberg/West  - Kaiserslautern - Mannheim 
- Heilbronn - Stuttgart 
- Berlin - Leipzig - Hof  - Nûrnberg - München 
- Karlsruhe  - Stuttgart - Ulm  - Augsburg  - München 
- München  - Salzburg 
- Rosenheim  - Kufstein  (Inntalautobahn -une  seule  chaus3ée) 
•••  ;  0  0  0 ~~~,~~c 
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I  - 1  - e) De  grands  axes routiers définis à  Genève  e~prun~ent le 
Territoire  de  la République  fédérale:  parmi  les plus impor-
tants il y  a  lieu de  noter: 
I  - 1 
- ~ 3  :  de  Venlo  à  Flensburg par Oberhausen,  Hamm,  Hannover, 
Hamburg et Neumünster 
- ~ 4 :  de  Grossenbrode  (nord de  Lübeck,  sur la Baltique)  à 
Bâle  par Hamburg  - Hannover  - Gottingen - Kassel 
Hersfeld - Frànkfurt  - Mannheim  - Karlsruhe  -
Frei  burg 
· ;..  'El  5 ·  :·  de  Aachen:  à  Passau par Koln  - Frankfurt· - Würzburg 
Nürnberg  - Regensburg - Straubing 
- ~ 6  ;  de  Griesen  (frontière  autrichienne  à  proximité de 
Garmiscb)  à  Hof  {vers Leipzig et Berlin) par 
rünchen - Kürnberg 
- ~ 8  de  Oldenzaal(frontière néerlandaise)  à  Braunschweig 
en direction de  Magdeburg et Berlin,  par Osnabrück 
Bad  Oeynhausen  - Hannover 
- ~ 11:  de  Kehl  {frontière française)  à  Salzburg par Karls-
ruhe  - Stuttgart - Ulm  - Augsburg  - München 
- ~ 12:  de  SarrebrÜcK  à  la frontière  tchèque  en direction 
de  Prague  par Mannheim  - Heilbronn - Schwabisch-
Hall - Würnberg. 
Il existe,  en outre,  quelques embranchements et rocades, 
définis  à  Genève  et qui  traversent le  territoire  de  la Répu-
blique  fédé~ale. 
f)  A la suite  de  réunions  organisées par la Commission  de  la 
C;!!.E.  et groupant les experts nationaux des  six pays,  une 
carte  des grands axes routiers de  la Communauté  a  été établie 
(voir annexe  2). _ 
D'autre part,  une  liste de  recommandations particulières 
a  été adressée  pàr la Commission  aux  différents gouvernements 
·en  vue  du  développement  de  l 1infrastructure  des  divers modes 
de  transport  dans  le  cadre  de  la Communauté.  Ces  recommanda-
tions portent essentiellement  sur la réalisation de  tronçons 
de  soudure  permettant la liaison des différents réseaux natio-
naux.  ~n oe  qui  concerne  le  réseau routier de  l'  Alle~agne 
.. ·.; .... 
,., ... 
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Fédérale,  elles sont les suivantes: 
- Ai::::-la-:Chapelle  - frontière  néerlandaise  (vers Heerlen et anvers) : 
Il conviendrait  de  prévo~r l'aménagement  en autoroute  de  ce .t:ron-
çoa afin d'assurer l'homogénéité  technique  de la liaison Aix-la-
Chapelle  - Anvers 
-. Q"ljerhauscn  - frontière ·néerlande.ise  (vers· Venlo  - Eindhoven  - An··;, _rs): 
Il serait opportun d'étudier dans  quelle mesuru il serait possibJ.c 
de  construire  sur ce  tron.ç.on,  sinon une  autoroute,  tout  au  moins 
une  route  à  4  voies,  en  concordance  avec les dates  prévues  pour  sa 
prolongation  en territoire néerlandais. 
- OSlJ.abrück  - frontière néerlandaise  (vers Oldcnzaal .- Deventer  -
. Amersfoor-t) 
Il conviendrait  de  poursuivre les études relatives au trafic  ac·i.;t~cl 
et aux  pr6visions  de  trafic,  en  vue  de  dét0rminer si un  aménagcnent 
d  deux voies  de  cette route est suffisant  ou  non. 
- Brême  - frontiè;-e  néerland_ëise  (vers Groningen)  : 
Il s cr  ait souhç.i  table  <ie  poursuivre,  en  concordance  avec  1 'Adminis-
tration  n~crlandaise,  ~~s études permettant  de  détorminer los  carac-
t&ristiques structurelles à  adopter sur  cc  tronçon et l'urgence  de 
son aménag0ment,  etant donné  l'importance qu'il revêt pour le déve• 
lop~ement des  régions relativement  moins  développées qu'il traverse. 
- Sarrobrück - Remich  et 
Echternach  - Cologne  (via BitburiJ. 
Tl conviendrait d'accélérer l'aménagement  en  catégorie II,  prévu 
pa~ le  programme  allemand,  du  tronçon Sarrebrück - Remich,  conpte 
tenu de  la date  de  1965,  eny.isagée  par le Gouvernement  luxembour-
geois  pour l'achév0ment  de  l'aménagement  en catégorie II du  tronçon 
Luxenbourg  - Remich. 
En  ce  qui  concerne le tronçon Echternach  - Cologne  via Bitl;>urg,  il 
convicadrait,  outre la rèalisation des  travaux inscrits dans le  pro~ 
gTamue  allehland,  de  suivre attentivement le développement  du trafic 
sur cetto route  en  vue  de  déterminer si l'aménagement  prévu  en 
catéGorie  I  est suffisant  ou  non. 
• • •1 ••• ;. 
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I  2 - Investissements 
I  - 2 - a)  Le  tableau suivant nous  donne  les investissements bruts réalisés 
en  République  fédérale  de  1953  à  1959  dans  le domaine  de  f•infraM> 
strueture  rnutièr~  (~n ~illi~fts de.  DM).· 
1953  1954  1955  1'956(1)  1957( 1)  "1958(1)  1959(1) 
Bu nd  210,6  l~1i9  37ll9  656,0  660,6  1.031,5  1.  210,i 
!linder  85,1  112,5  267,8  255,9  "267' 1  .374, 4  454,1 
La.ndkreise  114,2  126,0  167,5  179,6  160,5  190,8  236,9 
Villes hanséa-
tiques  25,3  31,6  53,4  70,0  50,6  67,6  86,5 
Berlin W  8,6  9,4  13,3  31,2  44,2  61,7  59,9 
Communes  -498,5  . 569,7  787,0  886,5  903,9  1.106,7  1.  319,8 
TOTAL  942,3,1.107,1  1.660,9  2.079,2  2.087,61  2.832,7  3.367,3 
( 1 )  Chiffres provisoires 
Source  :  Statistisches Bundesamt  und  Bundasverkehrsministerium 
En  1958  il a  été dépensé  au total (investissements bruts et autres 
dépenses,  par exemple.  entt-etiens,  s~lairee; .service de  la dette, 
_réserves,  etc.) 1.051  millions $,  soit 4.384,2 millions  DM. 
Les  investissements du Bund.qui  couvrent  la période  1959/1-962  sont 
prévus par le plan de  4 ans  pour la·construction des grandes  r0utes 
du  Bund. 
Lés  crédits ouverts par ce  plan aux autres collectivités territo-
riales se  décomposent  approximativement  suivant  le tableau ci-après 
• ••  j .•• 
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VII/5677/61-F 
... 
C~s projets sont d•ailleurs  récapitulés sur 1a carte  annexée~en 
yis-à-vis de la page  4 avec  ceux  des  2e  et  3e  Plans  de  q~atre ans, 
et au  tableau ':République  Fédérale d'  ,:"~llemagne"  de  1 • annexe 1. 
I  - 3  - b)  En  ce  qui  concerne les  rou~es fédéralest  les projets 
pr~vus dans le Plan de  quatre  ans  sont les suivants; 
ROUTES  FEDERALES 
~iste des tronçons  en  km  et  déla~s qe  construction selon 
le Plan de  quatre  ans 
1. Longueur  des troncens  au  dehors  des agglomérations 
dont  le dêplaeement  ou  aménagement  est prévu  (1)  2010 
2. Longueur  des  tronçons  traversant  des  aggloméra-
km  1) 
tions  jusqu'à 9000  habitants  100 km 
3. Longueur  des  tronçons de  détournement  d'agglo-
mérations à  titre de  constructions nouvelles  607  km 
4.  Constructions nouvelles  de  routes fedérales  188 km 
2905  km 
========= 
5. lllimination de  pas  ... ages  à  niveau route/chemin de  fer 
(nombre)  86 
{1)  En outre,  en construction  jusqu'd 1962 et se  prolongeant 
dans le 2e  Plan de  quatre ans  :  · 
~ans les paragraphes  1  à  4 sont  compris les travaux suivants: 
a)  élimination de  pavage  en basalte  159 _km 
b)  amenagement  résistant au  gel  1.787  km 
c)  constructions nouvelles et modifications  de  ponts 
d'une  longueur de  10 m et plus  (nombre:323) 
d)  élimination de  passages  à  niveau  avec  chemin  de. fer 
(nombre) 
e)  aménagement  de  passages des  agglomérations 
{paragraphe  1  et 2) 
(nombre) 
22  km 
129 
60 
f}  constructions nouvelles de  dét9urnements 
d
1 agg~omérationa  (nombre)  129 
g)  construction de  carrefours sans croisement  à  niveau et de  voies 
d'accès  aux  routes classées  (nombre)  387 
h)  chemins  pour bicyclettes:  unilatéraux 
bilatéraux 
444 km  ) 
538  km  )  982  km 
...  ; ... 
. ::f: 
:'!fi 
.  ·-~~:~ 
,~ 
-1 
-
- 12- . VII/5677/61-F 
II - PARC  ==== 
II- 1  - Situation actuelle 
Au  1er juillet 1961,  la situation du parc des 
véhicules  en circuletjon sur le territoire de  la 
République  fédérale était la suivante  : 
- Motos  (de  cylindrée  supérieure  à  50  cm3) 
- Véhicules privés  (voitures privées,  commer-
ciales,  pour  mal~desY 
- Véhicules  ~our transports  de  personnes 
(de  plus  de  6  places) 
- Camions 
VéhiculE,s  s-péciaux  (y compris 1es camions-
citernes) 
- Véhicules  tracteurs dont la mise  en circula-
tion requiert une  autorisation (y compris 
les tracteurs agricoles) 
TOTAL 
1.700.558 
5-171.228 
34.300 
689.083 
50.412 
8.595.227 
Ce  chiffre ne  comprend pas les bioyoletteè et les  oyol~ 
moteurs;  le n)mbre  de1oes derniers était évalué,  en  septembre 
1959,  à  2,06 millions. 
Source  :  Kraftfahrbundesamt,  Fleisburg  (Août  ~961). 
Le  parc des  camions,  en tenant  compte  du  type  de  trans-
port auquel  chaque véhicu1e.était affecté  (po~r compte  de 
tiers et pour  compte  propre)  ainsi que  de  la oharge utile, 
était le suivant  en 1957,  en république  fédérale  d 1Allemagne, 
non  compris la Sarre  : 
Transport  Transport 
professionnel  pour  T  o  t  a  1 
compte  -pronre 
; 
1 
.  '  ..  ....  JUsqu  a  lcOOO  kg  9.038  236.220  245.258 
- de  1.001  a  3.000 kg  14.855  149.395  169.250 
- de  3.001  à  4.999 kg  46.659  79.486  126.145 
- de  5.000  à  6.999 kg  18.271  17.140  35.411 
- de  7.000  à  9-999 kg  13.558  5~436  . 18.994 
- de  10.000 et plus  200  135  335 
107.581  487.812  595.393 
Source  Commission  économique  des  Nations Unies  pour  l'Euro~e 
' •.. j ... .
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Les  études effectuées par le  Dr!  R.  Adamek,  Oberre-
gierungsrat  (1) et la Deutschen Shell AG- Hamburg  (2)  don-
nent  d&s  chiffres· ~s  et indit'lttent 'Une  ten-dt1nc"e  en  ce  qui 
concerne  le  développement  probable  de  la motorisation dans la 
république  fédérale  d'Allemagne. 
Les  prévisions relatives au développement  de  l'en-
semble  du  parc  automobile  et des diverses catégories de 
véhicules dans  l'étude  de  la Shell  AG  apparaissent dans le 
tableau  ci-aprè~,  oü.  sont rassemblés  tous  les .ré,.sulta.ts.: 
(1)  "Zur Frage  der voraussichtlichen 'IDntwioklung  des .Kfz, 
Bestandes und Varkehr"  in "Strasse und Autobahn"  Heft 
1/1961,  S  11,  Kirschbaum Verlag,  Bad  Godesberge 
(2)1 Prognose  des· Kraftfahrzeugbesta.ndes bis 1975",  Sonder-
druck  "Deutsche  Shell  AG  - Hamburg,  Wirtschafts-und 
MarktforschLL~~~v.  12  September  1961. 
.  .. ; ... ~ ~'" 
' .  . 
f, 
''· 
,J' 
; 
~. 
'  ' 
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Développement et perspectives de  la situation des véhicules 
automobiles  (y compris les véhicules pour lesquels a  été faite 
une  demande  temporaire  d'immobilisation)  du  trafic routier et de 
l'agriculture  jusqu'à 1975. 
(Territoire  ~e  la.  Ré.E,ubliq_.ue  .!édérale 
- sans  Berlin-Ouest 
- y  compris la Sarre  à  partir de  1960) 
(en millions - évaluation au 1er juillet) 
(1 j  1950  1$60  1965  1970  1975  1980 
·--------------------~--------+-------+-------~-------~-----~--------~  Véhicules de 
personnes 
(y compris  combi-· 
wa.gen  et ambulances)  0,52  4,34  8,1/8,6  11,8  14,1  15,5 
Camions  0,358  0,644  0,745  0,835  0,922  • 
Tracteurs routiers  0,031  0,043  0,043  0,043  0,043  ~ 
Véhi~ules spéciatllX  0,014  0,045  0,049  0,050  0,051  • 
Autobus  OJ014  0,032  0,031  0,043  0,048  • 
Motos 
~  0,914  4,1  3,6  3,1  2,9  •  --
Situation totale du 
parc automobile  pour 
le trafic routier 
(2} 
\ 
1,8  9,2  ~ 2,5/13,0 15,9  1~ 1 
' 
D 
Situation des trac-
teurs agricoles  o, 1  o,824  1,034  1,091  1 '100  • 
(1) En  1950,  sans la Sarre,  évalué partiellement.  Seulement les véhicu-
les qui  sont en circulation.  Situation d'ensemble,  y  compris  les 
véhicules pour lesquels a  été faite en 1950  une  demande  temporaire 
d'  immobi.lisation,  soit environ  2,1  millions d'unités. 
(2)  Chiffres arrondis. 
-
...  ; ... - 16  - VII/5677/61-F 
D'après  ce  tableau,  l'ensemble  du  pa.rc  automobile  dans 
le  trafic routier du  territoire fédéral  (à l'exclusion de 
Berlin-Ouest)  passera de  9,2 millions d'unités en 1960  à 
environ f8,1  millions d'unités en 1975,  se  trouvant ainsi 
doublé.  Pendant  cette  même  période,  l'effectif de  véhicu-
les de  tourisme  qui passera de  4,34 millions  à  14,1  millions 
sera triplé. 
Les  études  de  R.  Adamek,  qui  se  portent sur la période 
allant jusqu'en 1975,  montrent qu'il faut  s'attendre  de  1955  à 
. 197.5  à  une  augmentation mul tiplia:nt J.e  parc  automobile  de 
2,3  (1 ).  Il convient toutefois de  souri.gner que  l'augmenta-
tion du parc  automobile  ne  signifie pas une  augmentation 
analogue  du trafic;  les volumes  du trafic devraient s'  accrfii-
tre environ du  double,  ou un peu plus  jusqu.'en 1975,  par 
rapport  à  1955  (2). 
( 1)  page  11 
( 2)  page  11 1
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III - TRAFIC  ====== 
III - 1·- Trafic  de  marchandises 
La Bundesanstalt  für  den  Güterverkehr,  Cologne,  a  publi6 
ses statistiques de  1959  concernant les transports routiers 
de  marchandises,  dans la mesure  où il s'agit de  transports 
professionnels  à  grande  distance.  Par rapport  à  l'exercice  ant~­
rieur,  le nombre  de  tonnes  acheminées  en  1959  est passé  de 
57, 4  millions. à 64,7 .titillions,  ce  qui re  pré  sen  te  une  augmenta-
ti  on  de  12,6~.  La  p~rformunce ·en  tonnvs-kilomètrcs s'est amé-
liorée  de  11,6%  et.cst puss6ë  de  14,9 à 16,7 milliards. 
III - 1  - a)  Capacité  du  pave:  le tableau suivant  donne  l'évolution 
de  la capacité  de  chargement  du  parc  des  camions  et des 
remo~qu0s pour  transport  de  marchandises  en  Rûpublique 
Fôd6rul..;. 
(Chiffres  en milliers de  tonnes) 
Année  Camions  i Reworques  pour 
; transport de  Total 
j 
. marchandises  i 
~·  j  ~  1950  (1)  667  577  1  244 
~  1 
!  1951  (1)  785  641  1  426  1  •  1 
942  745  1  686 
1 
i 1952 
l 
864  934  i 1953  1  070  1  ) 
1  i  1954  1  127  960  2  087 
1  }1955  1  152  986  2  137 
1 
t 1956  1  246  1  021  2  267 
! 
; 1957  1  316  1  041  2  358 
1 
t  1958  1  350  1  024  2  374 
f  ~  1959  1 366  963  2  329 
; i960  (2) 1  1.  539  1.021  2.561î 
' 
(1)  Nr-n  cnmpris les véhicules pnur lesquels il a  été fait 
une  demande  tempnraire  d'imnrnbilisation. 
(2)  Y cnmpris la Sarre. 
Source  :  Kraftfahrt-Bundesamt 
...  1  ... 
;  1 .
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Le  tableau ci-après nous  d~nne, pour les années 1956  à  1959  : 
le nombre  de· camions  immatriculés en République fédérale  et 
en  Sarre  qui  sont sortis du territoire de la République fé-
dérale; 
- le nombre  de  camions  immatriculés  en République fédérale 
et en  Sarre qui  sont rentrés sur le territoire de la Répu-
blique fédérale; 
--
pour  chacune  des deux catégories de véhicuies ci-dessous, 
le nombre  de  véhicules chargés et te tonnage  des  marchandi-
ses  transportées. 
Ce.m1.ons  entres  -
Total  dont  :  véhicules  Tonnage  trans-
en  milliers  chargés  porté  en 1000  t 
en  milliers 
1956  231  154  1.866 
1957  259  171  1-950 
1958  .281  199  2.183 
1959  373  27~  2.863 
1960  437  331  3.384 
Camions  sortis  ----..  ~---......... 
1956  247  120  1.318 
1957  280  142,  1.524 
1958  292  136  1.388 
1959  376  159  1.505 
1960  419  174  l·  647 
Source  :  Kraftfahrt-Bundesamt  (Novembre  1961) 
... ; ... 
'""~;~ 
- '  i  .:)·~ • 
• 
a) 
b) 
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Le  tableau ci-après nous  donne,  pour les années 1955  à  1960, 
l'évolution du trafic international routier dans  son  ensemble,  de 
e·t  vers la République fédérale,  ainsi  que le trafic de  transit 
sur le territoire de la République fédérale  pour la même  période 
(chiffres.en milliers) 
1955  1?5ô  1957  1  1958  1959  ;: '1960 
1 
CamiDns  entrés  376,3  453,3  526,9  625,0  853,2 f· 026,7 
"  sortis  368,6  449,0  520,0  603,0  811 ' 5 f  928' 4 t' 
Entrées  (tonnes)  2.671,3  ). 098, 6 3.488,8  4.574,8  6.516,ll7.892,5l 
Sorties  (to!illes)  ~· 519,.4  2.145, 6 2.593,2  2.694,3  ,3. 200,8 b. 846,81 
Camions  en transit  9,6  12,0  13,0  17,4  22,3  25,7. 
Marchandises  transpor- 90,8  119,9  131,4  193,5  264,9  t 
tées  (tonnes)  300, 7  ~ 
f 
1  -
Source  Kraftfarœt - Bundesamt  (Novembre  1961) 
...  ; ... ·-· 
!: 
~·~.· 
~- ' 
r 
~· 
,l 
:i' 
-,-
;  . 
.; 
}  '  ,, ··v, {'';  •"";r·~·':'"'!7'*t"'è~i•': ·~:\·~~è'{:;''~">1r~ 
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III - 2  ~ Trafic de  ~oyageurs 
1 
Le  tableau suivant nous  dnnne  1 'évolution des  pr~
1stations du transport 
rrutier en matière de  transport  de  voyageurs,  comparativement  aux che-
mins  de fer. 
Voyageurs  transportés 
Année  par autobus et autocars 
en millions  en millions de 
personnes/km 
1950  822  8.380 
1 
1951  991  10.450 
1952  1.189  . 11.980 
1953  1  .• 345  13.150 
1954  1.556  15.560 
1955  1.  851  18.490 
1956  2.1]1  21.270 
1957  2.248  22.620 
1958  2.325  24.910 
1959  2.429  26.060 
1960 !2l  2. 68o  30.780 
(1)  sans transports militaires 
( 2) -y  compris la Sa.rra 
par chemins  de fer (1) 
en millions  ..  en  millions de 
personnes/km 
1.473  31.884 
1.407  31.473 
1.385  30.9'23 
1.398  3}.212 
1.447  34.625 
1-555  37.437 
1.  617  '40. 323 
1.  632 
..  .  41. 94'7"  .. 
1-510  40.158 
1.445  39.710 
1.422  39.730 
~ 
; 
Source:Kraftfahrt-Bundesamt {juillet 1961) und  Statistisches Bundesamt 
Le  trafic de voyageurs par autobus et autocars  se répartit sui-
vant le tableau ci-après: 
TRANSPORTS  SUR  LIGNES  TRANSPORTS  OCCASIONNELS 
Année  REGULIERES 
Personnes  Personnes/km  Personnes  Personnes/km 
transportées  en millions  transportées 
en millions  en  millions  en  millions 
1950  Bor  pas de  21  pas de 
1951  961  données  30  données 
1952  1.155  8.410  34  3·570 
1953  1.306  9· 41 ('  39  3.740 
1954  1.514  10.900  41  4.660 
1955  1.807  13.830  43  4.660 
1956  2.085  15.630  47  5· 640 
1957  2.198  16.620  51  6.000 
1958  2.271  17-550  54  7  .. 360 
1959  2.371  18.030  58  8.030 
1960  2. 619  20.860  61  9-~20 
'  ·~~ 
'J··~ 
~  .. :\ 
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2.  B  E  L  G  I  Q U  E -\  .. - 2t:;- VII/5677/61-F 
I.  I  N  F  R  A  S  1'  R  U  C  T  U  R  ~~ 
=c=~======================= 
I  1  - a)  La classification d_es  r,...,utes  belges selon leurs carac-
téristiques  t?cr~niqu.es s 1 ét.abli  t  comme  suit: 
r--~~------~~~--~~~~~~~~~~~----~-~-~~--~~-~~~-~~~--~--~ 
_____  Jj.Jt.:ajj...?Jl._a_ll_j~]:'i:.  a.J.rri~r_1..2,9..Q.. ___________  _ 
---- Longu~~!..!!!-~-- __  _  .  . 
Routes  Routes  Chemins 
de  l'Etat  provin- vicinaux 
Nature  de  la route  ciales  déclarés  Total 
----------------------------~-
de  gran-
de  com-
municat. 
- Routes  urbaines  ·  renseignement_s  inoon...~)ltS 
- Routos  autr~s que routas 
1  urbaines: 
•  autoroutes  (voir tableau 
"Belgique" .de  1 1 annexe 1)  ' 
routas empierrées avec 
lia.nt  ou  rev~tomGnt hydro-
carboné,  routes en béton 
de  ciment  ou routes pavées 
•  routes  empierrées sans lian 
ni ravetoment  et routes à 
sol stabilisé 
chemins  de torre 
124 
9.916 
5 
4 
(Souro~:  Ministèr~ des Travaux publics) 
'124 
1.309  12.006  23.231 
5 
4 
... ; ... u 
' 
'  . 
..  '  .  . 7i'  :·:~('l::' ~{?';c.~o:~~f"';~ 
.Année 
1937 
1940-
1955 
1957 
1959 
·-
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Longueur  dos routes de  grande  communication 
(en km.) 
Etat  1  Provinoos  Total 
9.000  1.576  10.576 
. 8.732  1.576  10.308 
9.-789  1-.323  11.112 
9.869  1.336  11.205 
10.049  1.309  11.358  ..  (}1-!ini stèro dos 
1 
Communications) 
1 
Longueur  do  certaines routos,  classées selon la largeur do  la 
ohausséo  (situation au lor janvier 1960) 
Oa.té- . 
.ooorie  N  o·  om-
bre 
A  1 
B  1 
c  1 
D  1 
E  2 
F  2 
G  2 
H  3 
J  4 
rot  aux 
Chausséa  (1) 
Largeur en mètres 
moins  de  6  m. 
de  6  à  8,99 m. 
de  9 à  12 m. 
plus da 12 m. 
moins  de  9  m.  chao. 
de 9 à  12 m.ohacune 
de plus de  12 m. 
l 
Routes 
de 
1 'Etat 
2.984 
5.645 
911 
90 
284 
43 
-
8 
9 
10.040 
(Source:  Ministèro des Travaux publics) 
Longueur  dos  rou.tos  (km) 
R  t  Chemins vi- ou  os  .  ·  ~  -:.  Cl.na:ux  dé-
pr~--·  clarés do 
vin- .  ·
1 
.  grande oom-
Cl.a  as  municaiion 
496 
778 
34 
0,2 
0,5 
-
-
-
-
1.308,] 
J 
Total 
3.480 
6.423 
1.011 
90,2 
.. 
284,5 
43 
8 
.9 
-
11.349 
....  ; ... 
..r  :  .:f  ... __ ,.._ 
.;  ..  ·,.. 
•  - ,$..- '~ 
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Longueur  des  routes non urbaines?  classées selon laur importance 
économique 
(Situation au lor janvier 1960) 
:  --
~irculation mctoriséo moyenno  Longueur das routes  (en km) 
. M  1 · '  d  ·  1 '"'5 r::  .,  ---- ourna.  1ero po:J ..  0..rrt  ~·  J 
1  Routes da  j  Routos  Total 
Nombre  do  véhicules motorisés  1 i~tat  Provinciales 
1  à  lo999  5.129  541  5.670 
2.000  à  3-999  1.565  91  1.662 
4·.000  à  5·999  505  - 505 
1 6.000  à  9·999  300  8  308 
10.000  à  14-999  158  ...  158 
15~000  à  19.999  1  - 7 
20.000  à  29.999  - - -
30.000 ct plus  - - -
Trafic non recensé  2.385  6~3  3.048 
Longueur totale des  routes 
pour lesquelles le tabloau  10.049  1.309  11.358 
ost fourni 
'  1  1  1 
(Source:  Ministère  des Travaux publics) 
I- 1  - b)  Sur les 11.358 km.  d~ routes principales1  1.115 km.  so  trouvont 
sur los grands  itinéraires 'internationaux: 
Longuour  on km.  on 
l3olgiquG 
E  3  - Lisbonne  - Paris - Stockholm, 
par Courtrai,  Gand  et Anvers 
E  5  - Londres  - Vianne  - Budapest  - Aloxandroup.olis, 
par Ostende,  Gand,  Bruxollos,  Liège, 
Aix-la-Chapelle 
E  9  - Amsterdam  - La  Haye  - :Bftlv  - G8nos, 
par Maastricht,  Liège,  Bastogno,  Arlon 
E 10  - Paris - BrtL~ellos - La  H~o - Amsterdam, 
par Mons,  Bruxelles,  Anvers 
ot leurs embranchements: 
160 km 
300  km 
150  km 
170 km r:~i;.''}{, .  ·: 
_"',  f-.c_.  '~ .••  5~~  --;;,~~~~~~i!  .. ;  :  J":' 
~  :;.~ 
~~:.· 
~  ... · 
r·  .  ' 
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E  39  Hechtel - !ix-la-Chapelle 
E 40  - B1~elles - Namur  - Bastogne 
E  41  Calais - Valenciennes - t~rons  - Charleroi 
Namur  - Liège 
I  - 2  - Investissements 
100  km 
135  ~ 
100 km 
I- 2- a)  Invcstiss0mcnts dans  1 1infrastructurc routière  de 
1950  à  1957  (en millions do  francs) 
. I 
1950  1951  1952  1953  '1954  1955  1956  1957 
....  ...., ........  ~  ............... ~------ ____  ,... ...  ,_,_  ......,..., _____ --------
-~~87-- ~~;-- 2.946  3.587  -2.348  2.324  2.345  3.305 
... 
I  - 2 - b)  Invcstissc~onts publics dans  le transport do  1950  à  1957: 
(on millions de  francs) 
Modo  .%  du 
do  1950  1951  1952  1953  1954  1955  1956  1957  Totaux  totaJ 
t1·ansport  globa] 
Chcm.dc  for 
(SNCB  + 
l  SlJCV)  ! 
972  776  801  1.203 1.046  925  995  1.778  8.496. 17,3 
[Route  r 2-946  3.587  2.348  2.324 2.345 
(Infrastr.) 
3-305  3.787  4.269  24.911  51,5 
Voies  na- 1.382 1.359 1.404 1.287  791  1.176 1.659 1.389 10.447  21,6  viga.b1cs  -
Ports  483  373  606  230  227  215  94  209  2.437  5 
Pl  otto  na·  102  62  23  20  48
1 
4  202  307  768  1,6  tionale 
~ 
.ll.via ti  on  156  142  129  135  186  178  160  335  1.421  3 
TOTAUX  6.041j6.299 5.311  5-199  4.643  5.803  6.897  8.287  48.480'  100 
1 
(~ou~cc: Ministère dos  Communications) 
...  ; ... 
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I  - 2  - c)  L'accr~issomcnt rapide  do  la circulation automobile~ 
qui  n'a. pas  pu. être suivi  dans la pér'iodc  imm0diatement  après  1'1. 
guor:rc,  par un développement  correspondant  dos  routes,  a  provoqu  ·: 
une  insuffisance  chronique  d~ réseau routier. 
Cette situation est préjudiciable  à  l'économie  nationale,  en 
ti~L"!C  tcmrJs  qu r cllo provoque une  insécurité qui  sc  traduit par un 
ta~Œ  t~cp 5lev8  dos  accidents. 
Pour  rom6di8r  à  cette situation»  uno  loi du 11  juillet 195z· 
avait  cr·0è  un "Fonds  des Routes".  Toutefois,  1 'c;xpérioncc  a  pro'l:."J~. 
que  ce  prE-mier  os  sai avait  ..  un~;  port  éD  trop li  mi tûc  devant  1 1 ét::;nduo 
d~s tâch.:;s ·à accomplir  Gt  prüs·cntai t  certains inconvénients qu'il 
convenait  de  corr~gor,  notam@cnt  en cc qui  concerne  l'autonomie 
financ~.è~o. 
C'est  pour  ces raisons que,  par uno  loi  d.u  9 août 1955,  un 
nouveau "Fonds  des Routas 1955-1969"  a  0t6 créé ct qu'il b6n6ficio 
d'un~ existence  juridique propre,  ind€pondantc  du budget de l'Etat. 
Les  ressources de  co  Fonds  sont  cons ti  tuées  par des  cmp:;:"un ts 
omis  par lui, garantis par 1 'Etat à  concurrence  d 1un montant  tot~l 
de  30 milliards  de  francs  en quinze  ans ct par un0  dotation annuct.l~ 
v0rséo  par l'Etat sous  forme  do  subvention,  émargeant  du budgJt 
oxtraordinaiTe  en vue d'assurer notammwnt  le service financier des 
emprunts. 
Le  Fonds fait chaque  année  rapport au Parlement.  Cc  rapport est 
ann8XÔ  a~ Budgot  des  Tîavaux Publics ct doit obligatoirement 
comporter: 
1)  Le  programme  des  travaux  à  oxôcuter au cours  do  l'année budgé-
tairo; 
2)  Lo  relevé complet  dos  t!'a,.,aux  tc::..'"'min.Ss  ct dos  travaux en cours; 
3)  L~ situation comptable  du  Fonds. 
I- 3- Pr~jets 
I  ~  )  1  ·  +  d  1,;  su~ les 1·nvestissements  en matière de  -. 5  - a.  e  pr'"' Je v  e  - - -
grands  travaux publics,  ~ui ?  été soumis  au  Parlement,  trace la 
politinue  à  suivre  dans  ce  domRine  p~ur la période allant de  1960 
à  1974,  soit ·auinze ans.  .  .. / ... .,. 
~  . 
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Il y  a  toutefois lieu de  signaler que  ce  projet  de  loi est  d~venu 
caduc  par suite de  la dissolution des  Chambres.  Le  plan reste technique-
ment  valable,  mais îl faut  évidemment  s'attendre à  lui voir subir-di-
verses modifications plus ou  moins  importartes dont  le détail ne  peut 
encore  être donné• 
Le  projet porte à  la fois sur les routas,  los· voies navigables, 
les ports ct les bâ,tim.:.:nts.  Il contient doux  programme;s:  lG  prvmic.r 
formant  le programme  de  base,  le deuxième  comprenant divers  travaux 
.à exécuter lorsque les circonstances conjoncturelles l'admettront 
ou l'imposeront. 
Le  pl:'ogramrnc  do  base. s 1 ~lève au total de 150  millj.a,rds  de  Frs. 
lcquol est réparti,  co~ptc tenu de la part prüvisibl(  du  rcv8nu 
national qui  ost rCscrv.é  à.  cotto fin.  Lo  tableau suj_vant  on o_onn-.; 
la répartition annuelle: 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
Part rüscrv5c  aux  investissements d0  travaux publics 
Provision du revenu 
national  Gn  millior.LS 
de  francs 
448.000 
462 .ooo 
476.000 
491.000 
506.000 
522.000 
538.000 
555.000 
572.000 
590.000 
608.000 
627 .ooo 
646.000 
666.000 
686.000 
en% 
1,7 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
en millions  do  fr. 
7.600 
8.300 
6.600 
8.800 
9.100 
9.400 
9.700 
9.900 
10.200 
10.600 
10.800 
11.200 
11.600 
11.900 
12.300 
150.000 
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I  - 3  - b)  L'article 4  du :proj.:t  de loi privoit les  engagements  de 
crédits suivants,  on millicns de  francs. 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
19.68 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
::ioutos 
2.500 
2.800 
3.030 
2.920 
3.550 
3.820 
4.240 
5.160 
5.210 
5.540 
6.000 
6s02Q 
6 •  .;30 
6.460 
6.420 
70.000 
Voies  hy-
dt'auli.q_ucs 
2.710 
2 .82.5 
2.940 
3.445 
3 ·355 
3.340 
3.170 
2.280 
2.450 
2.430 
2.070 
2.115 
2.135 
2.250 
2.485 
40.000 
Bâtiments 
1.080 
1.315 
1.270 
1.025 
755 
790 
190 
910 
1.090 
1.180 
1.250 
1.535 
1.605 
1.640 
1.765 
18.000 
Urbanisme 
1.310 
1.360 
1.360 
1.410 
1.440 
1.450 
1.500 
1.550 
1.450 
1.450 
1.480 
1.530 
1.530 
1.550 
1.630 
22.000 
Totaux 
7.600 
8.300 
8.600 
8.800 
9.100 
9.400 
9.700 
9.900 
10.200 
10.600 
10.800 
11.200 
11.600 
11.900 
12~300 
150.000 
I- 3- c)  L'article 5 détaille les montants· dos  crédits  insc~its 
:pouT  la construction ct 1 1aménagcmont  dos  autoroutes  ct routes,  ainsi 
que  des  ccntros urbains - cinq grandes  agglomôrations- du  pays.  Un 
Montant  do  30 milliards ost prévu pour les autoroutes  jusqu'on 1974, 
un montant  équivalent  l 10st peur les routos  ordinaires,  tandis  que 
los  aménagements  urbains  s'olèvont  à  10 milliards. 
.  .. / ... ,,...  ',~..--f'  ..  F  .;_··;v"l. 
'  '.,_  ~!.. 
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I  - 3  - d)  A la sui  ta da réunions organisées par la Commission ~.de 
la CEE  et groupant les experts nationaux des six 
ROUTJJS 
pays,  une  carte  des  grands  axes routiers da la Com-
munauté  a  été établie  (voir annexe  2). 
D'autre part,  une  liste de  reoommanda~i;ons parti-
culières a  été ad.ress4a  ~ar  -la.  Commission aux·· dif-
"~  .. .  -
férents gouvernements  on  vue  du  développement  de 
1 1infrastructure des  divers modes  do  transport 
dans lo oadro do  la Communauté.  Cos  rooommandations 
portent  ossontiallement sur la réalisation do 
tronçons do  soudure pormottant la liaison des 
différents réseaux nationaux. ]n ce qui  conoorno 
lo résoau routier bolgo,  ollos sont  los suivantes: 
- Bruxelles - frontière françaiao 
Il conviendrait do  réaliser dans les meilleurs délais la 
construction d 1uno  autoroute  sur  co  tronçon. 
.  .. / ... 
~:~,~xc~,~ 
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~ Anvers  - frontière néerlandaise _(en  direction de  BrGda  et 
d'Amsterdam) 
L 1aménagemont  on  autoroute  do  co  tronçon devrait  être 
réalisé dans les meilleurs delais  on  concordance  avoc los 
datos qui  sont  pr~vues pour  l~aménagomont do  sa prolongation 
on  territoire néerlandais. 
~pvers - frontière  né~rlandaiso (Vors  Haerl~n ct Aix-la-
Chapollol 
Il conviendrait  d'aménager  on  autoroute lo tronçon 
situé entre l'ombranchomont  sur l'autoroute Anvors-Liègo, 
actuollomcnt  on voie  d'aohèvQm~nt, at la frontière néor-
landaisc,  afin d 1assuror l'homogénéité structurelle do  la 
liaison Anvers  - Aix-la-Chap~llo. 
- .Anvo~-=-frontièro né~rlandaiso (vors Eindhoven - Venlo  -
.QÈ2~ 
Il serait souhaitable do  réaliser dans  los moilloura 
délais la construction d'une  autoroute sur cotte liaison 
ouoe~~st, particulièrement  importante pour los pays do  la 
Communauté. \ 
\ 
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I  - 3  - c)  Le  ;prog:;:a.mmc  routi-:r 
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. Le  programma  routier a  été détcrmint  on fonction do· 1 1 évolution 
prévisible do  la circulation rou  tt  ère,  laquèllo·  ·a· jusqu  t à  ;présent, 
dépassé  toutos les p-révisions  optimistes faites dans le passé. 
Les  obsorvations faites  ot comparSes  dopuis  plusiou~s ennô~s dans 
los  ]:)ays  do  1 'Eu::·opc  occirlontalo  ont  p::rm.is  de  rattacher 1 '6volution 
du dcgrG  de motorisation au rcvonu national par habitant.  L0s  pré-
visions qui  en r6sul  tcnt sont,  à  pJ:ol!lièrc  vue,  effarantes~  on 
1980,  il faut s'attendre, en Belgique,  à  un parc motoris6  plus  de  4 
fois plus important  quo  0olui  do  195·7 •.  J...ussi  le :pr-oblèm.:;  d'adaptation 
du r0scau routier s.;  pr6scnt0  ccmno  le  plus  ~-mJ;ortant·· ·par son velum..::. 
!Ton  sculcm:.nt, il faut  rcndrG  :possible la circulation fuJrurc, 
mais  oncoro faut-il  aménager les routes  en  fonct:~on d 'uno sécuri  t6 
indisp8nsablc ct s'  occup.--r de  certains  amôr~gom~nts urbains qui, 
jusqu'à présent,  furent 1 1apar4gG  d0s villes cllcs-môncs. 
Le  programme  so  divise  en trois parties: 
1)  Lo  r&sca.u des autoroutes,  comprcn1.  ncn seulement le nombre  do 
voivs  de  circula-t5.on nt:cossaircs  pour  satisfai:~c les besoins  du 
.trafic intérieur,  mais  également  certains  tTonçons  rentrant dans 
lo cadre ·plus général  do  la. circulation curopConn  .... :  une  tolle 
conception prGvuo  heureusement depuis 1949.:prond  toute sa valeur 
à  1 'aube du l4arohé  commun. 
Le  nouveau r6acau doit  prévoir 971  km  d'autoroutes  à  2  x  2  voies 
de  circulationt  475  km  d 1autoroutes  à  2  x  3  voies  ct 82 km  d'auto-
routes à  2  x  4 voios,  soit au total 1.528 km,  tandis que  1 1on dis-
pose  actuellement de  que:lquo  .188 km  seulement.  L0  dé:tail des  tron-
çons  en  cou~::s  d. ta,mt;nagcmcnt  ou en :projet est donnG  au tableau 
"Eclgiquo"  do  l'annexe 1. La construction d'onvircn 1.400 km  d'auto-
routes  ~out êtro  ostimSo  à  quelque  40 milliards de  Frs.  La part de 
co  r~sc.au dans  lo plan d'investissements  s 1élèvc  à  30 milliards de  Frs. 
Los  cs"timations  corop::-cnnont  l'aménagement  complet-de l'autoroute et 
do  soa  d~pcndanccs, y  compris l'éclairage. 
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2)  Los  routes  ordinaires do  l'Etat sont ré-parties  dal".s  los trois 
catégories suivantes: 
r:)soa.u prinairo I, r6soau :p::::-imairc  II,  rGs.:;a,u  secondaire. 
S~ulcs les routes  dos  rÔsoaux  priaairos font  partiG  du.prog~~~~C 
de  base.  En  cc  qui  concerne le  1  ... Csca.u  primaire I, il faut  amôna~:c:r 
14-3  ~1 clc  routes  à  4 voies  ;:;t  3.086 km  do  routes  à  3 voies de  ci.:r-
culation;  pour  1~ réseau primaire II, lo  noüvcau  programme  prc>v-oi t 
2.546  km  de  routes  à  2  vo~_cs.  La  mod~Fnisation de  c.:  r5scau pri-
maire,  compte  tenu dos  travaux d(jà effectués sur certains itiné-
raires,  ost cstj.m:...;c  à  environ 40  mtlliards  do  F:t:'s.  dont 30 sorQJnt 
repris dans le plan. 
3)  Les  am::.nagorn~.nts urbains  de  :srando 7oicric qui  n..;  concernent 
qu~ les grandes  agglom0rat.ions  èto  Bru.x.'Jllz;s,  .. 
11-~.nvcrs,  L~l.èg:;,  Ganrl  ct 
Charlc·~o:~.  Les  am~nagcmonts dans  1,·-:s  autres centras  urbai~s ont  èt3 
r6pa:-ctis  dans- lv programma  des  routos  ordinaires.  Le  coût  total 
ëL:;s  am·.snag:nr.cJnts  dans los grandes  agglomérations  peut être  estime~ 
à  20 mj.lliards  do  Frs  •. ,  dont la moi ti0 a  5t6 retenue  pour los cinq 
grandes villes. 
C'est donc  quelque  100 milliards de  Frs. qu'il faut invostf;: 
p.Jndan-t  la p.Zricd(,  1960...:1980.,  considéré:c,  dans  le  calcul à.os.:pr6vi-
sions  clc  trafic.  r-:1  y  ao:crcspond.  un0  dGpç;nso  quo  1 'on peut  '~.stim;..:r, 
compte  tenu de  la  c~.:·oissancc  du  ::.:·avenu  national~  à  quclquv  70. 
milliards  pour  1 cc  15. annocs  du plan cl 'invcsttsscmcnt considéré 
dans  le projet do l0i. 
LE  DETAIL  DES  70  ~iiLIJI.lRDS 
L'exécution du  pro15rammo  pou."  les autoroutes  catim6  à  30 
nill  iards reste  infô~~·i  ... Ul'v  à  un montant annuel  do  doux  milli-~ds 
pour la première  tranche  quinq_u<..nnalc  ctoscillo entre  2  ct 2,22 
milliards pour les dc.ux  s~.vantcs. 
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Pour l'autcrouts  Baudouin,  les  cstimatio~ on millions  de 
Frs. s'élèvent à:  150-_(1960)  pour la pé-nétration d 1L.nvcrs; 
1.200 (1960 ot 1961)  pour J3,--ring-:n  - Liège;  135  (1962)  pour 
les ponts;  1.450 pou-:·  Liège  - .llx-la-Chap.: llo,  soj_ t  1.230 (1960 
st 1961)  +  220,  pour les ponts  (1962).  L'autoroutu  Brux~lles­
LiègG  sera réalisée en dix ans,  s'échelonnant sur la décennie 
1960-1970:  son coût  rcprésGntc  3.260 millions.  Colle  r~liant la 
capitale  aux  Ardennes,  via Namur,  raprôsontc  une  dépe-nse  estimée, 
à  2.350 millions,  dont 87,5% s0ront  BXécutés  au cours  d0  la 
troisième  tranch·- quinquennale. 
Les  175  mi-llions  destinés  à  la construction de  ponts  sur 
l'autoroute Bruxelles- Ostende  sc  r~partissont su  l::.s  anné;:..s 
1960  à  1962.  La  miso  à  2 x  3  v-oies  do  Bruxelles - G~nd sera 
cxôcutGc  .d,)  1968  à  1971:  le coût  -Jn  est ostim6  à  750  millions. 
La  route  d~ Wallonie  s;ra r5aliséc entre 1961  ct 1967  cn~rc Liège 
ct Mons:  le coût en est estimé  à  3,54 milliards,  dont  20C  millions 
pour  1. • accès  à  Seraing et 140 millions :pour  1 'accès  à  Charleroi  -
Nord. 
Un  f~nancomont complémcntair0  sera n5cGssairc  0n cc  qui  con-
cerne  1 'autoroute Bruxelles - Mons  - Pa.ris,  à.  paJ. tir do :965,  afin 
do  parfaire ·l'estimation do  3 milliards,  1.400 millions éiant 
_inscrits  pour les années  1961  à  1964.  L 1 embranchement  do  charleroi 
figure  pour 1.200 millimns  (1967-1969)  ct l'accès à  La·Lo~ière pour 
170·  m~llions (1968).  La  nouvelle  autoroute Bruxelles- Mçlinos-
Anvers intervient pour 1.325 millions  (1962-1966),  le.  :petit ring · 
d'Anvers  ~our 600 millions,  (1963-1965)  ct le ring de  BrUY:Dllcs 
pour 1.500 millions  (1963-1967).  270  millionS  sont  inscri~ 
(L965)  pour Liège-Beaufays;  1.700 millions  (1965-1971)  pour 
Louvain- Lummen- Eisden- Meuse;  330 millions  (1966)  pour  le 
grand ring d'Anvers.  La liaison Mons- Bruges  rcpr~scnto 3,5  milliards 
(1968-1974);  colle entre  ~vers ct Amst8rdam,  1.200  millier~ (1970-
1974);  idem pour Bruges-Calais;  1.330  m~llions sont  cstimŒ  néces-
saires pour la r6a.lisation d '.lnvors-Eindhovcn (1970-1974); 800 
millions pour Bruxelles - Knokke  (1972-1974)  ct 600  millic~s pour 
Liège- Maastricht  (1972-1974). 
.  ..  ; ... 
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L'oxécution du  programme  des  routes ordinaires n'est pas 
détaillé par  année;  il ost chiffré par  tranchBs  quinquennales, 
soit 5.160 millions- 17,2%- (1960-1964).  8.490 millions-
28,3%- (1965-1969)  ot l6o350  ~illions- 54,5%- (1970-1974). 
Un  poste  1'Di  verE" figure  enfin de  chaque  nomenclature.  Sans 
vouloir entrer dans  des détails fastidicux,dis0ns  soulc~cnt 
qu'~nvcrs- ~~lincs- Bruxelles  (250  millions), ;1nvers- Lierre 
(90),  Tcrmonde  - l~alincs  (200),  Gand  - Zelzate  (180)  seront 
exécutés  on 1960-1964;  Anvers  - Boom- Bruxelles  (400)~ lo 
ring do  Lierre  (lOO),  .lla.rschot  - Go el - l·lol  ( 230),  Turnhout 
Geel  (170)  Turnhout- Mel- Bou~g~Leopald (250),  Namur- Louvain 
ct Malines- Lierre- oostmalle  (630),  Asse- Tormond~- Lokeren-
Moerbeke  (280)  le seront en 1965  - 1969  ;  enfin Lierre - Aarschot 
(150),  Courtrai  Gand- Anvors- Turnhout  (680),  le ring_de 
Turnho~t (120),  Malines- Wcstcrloo  (200)  Louvain- Malines  ct 
ct Ocstm~lle- Meerle  {280),  Herentals- Kasterlee  (120),  Brccn-
donck- Tamise- St.  Nicclas  (180),  Melsele- Eecloo  (790)  le 
seront en 1970-74. 
L' améné1f!Cm,.;nt  urbain 
Los  10 milliards affectés  à  1 1cx6cution des  aménagements 
dos  cinq grandes  agglomérations  sont répartis  comme  suit: 
3,5  milliards  pour Bruxelles,  ~,5 milliards  pour Liège,  2,5 
milliards pour Anvers,  750  millions pour  Gand  ot  750  millions 
pour  Cr.a!'l~'roi. 
(Ministère des  Travaux  Publics;  Le  Lloyd Anversois) 
Pour  terminer,  il. ost à  signaler que l'on insiste do  diffé-
rents  côtés  pour l'établissement rapide  1)  d'une  autoroute Anvers-
Lillo,  par Gand  ot Courtrai;  2)  d'une  deuxième  liaison entre bs 
doux  rives do  1 1Escaut  à  Anvers. 
.  ..  ; ... \. 
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Cos  deux liaisons n'étant pas  prévues  au projet de loi, dont 
question ci-devant,  leur réalisation - tout au moins la première  -
serait financée  ct cxécutôo  par une  société concessionnaire 
privée. L'Etat dédommagerait cette sociétém lui payant une 
redevance calculée d.taprès  l'importance Cte:la circulation  •. 
II - PA. R  C  ======= 
II- 1- Situation actuelle 
II - 1  - aJ Le  Bulletin annuel  des  statistiques dos  transports 
européens - Nations Unies 1958  - publio les chiffres suivants âu 
sujet de  l'évolution du parc  de véhicules: 
Années  Voitures  Autobus/cars  Vôl1iculos utilitaires 
1951  308.005  2.495  151.500 
1952  330.931  ).069  156.000 
1953  362.637  3.363  159.000 
1954  403.875  3-352  168.000 
1955  478.500  3-930  170.500 
1956  538.873  4.235  180.630 
1957  615.600  4-.750  188.500 
Cos  chiffres sont,  pour  1957,  sensiblement diff0rents de  coux 
publiés par  1~ Ministère  dos  Communications  (Ech.o  des  Communications, 
n°  1  de  1959): 
...  ; ... 
•1 
-
1 Annôe 
1937 
1948 
1952 
1957 
\ 
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. 
Total  cie  :Motocy- véhicul.  Total  do 
Autobus/ pour le  Vohicul. véhicul.  clot  tes Total  do  Vélo ci- Voitures  utili- ct  véhicul.  cars  trans:p.  tai  ros  auto- cycle- à  moteur  pèdos  t  do  pcr- mobiles  moteurs  1 
sonnes 
l 
'  t  -
144.093  957  145.050  77.328  222.3 78  67.235  289.613  2.625.087 
177.288  1.942  179.230  125.739  304.969  108.641  413.610  2o781.640 
319.932  3.069  32).000  14 7.306  470.307  204.328  674.635  2.996.4951 
563.066  5-353  568.!,.19  170.960  739.3 79  243.625  983.004  2.902.243 J 
(Cos  chiffres ne  comportent  que  los véhicules  taxés) 
Ce  tableau fait ressortir qu'on moins  do  dix ans,  le  nombre  Go 
véhicules  à  moteur  a  augmenté  do  plus  de  137  ~. Le  problème  de 
l'aménagcmont  do  1 'infrastru.cturc routière  (qui  s'est d8vc'loppé:c 
à  un rythme  boaucoup plus lent) s'est donc  aggravé.  Par contre, 
le  nombrG  d'acaid~nts s'ost développé  plus  rapidement:  on effet 
de  39.686  on 194.8  il ost passé  à  143.864 on 1957,  soit uno  augmen-
t~  tien do  262  %. 
l 
II - 1  - b)  Statistiques du matériol do  transport de  marchar.disos 
au 31.12.1959  (Office des  Transports  par Route) 
Tc.nnage  Véhicules  roulant 
pour  compte  de  tiers  pour  compte  propre 
0  à  1,9  m  916  98.959  .1.  .. 
2  à  6,9 T.  9.026  50.245 
7  à  9,9 T.  604  3.488 
10  à  14,9 T.  303  1.698 
15  T.  ot ·plus  22  309 
Remorques  5 T.  - 6.223 
s/romorques 8  T.  254  7.891 
TOTAUX  10.125  168.813 
! 
1 
'  . 
1 
' 
...  ; ..  ~ . l' 
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II - 1  - c}  Statistiques du matériel de  tranép~rt ·routier poür 
marchandises.  Décomposition d'après  les  rensoignemBnts 
statistiques do  l'Office des  Transports par route 
au 31.12.1959 
Véhicules autorisés -
V(hiculos autorisés  à  rouler pour  compte  V6hiuules  roulant 
Tonnage  à  rouler  ~our compte  de  tiers dans  un  pour le  compte 
{c~g:o utilo)  de' tiers au delà  rayon do  25  km.  -.propre 
d'un rayon da  25  km  autour du siège  du propriétaire 
1 1 oxploi  tati  on (1) 
Jusqu'à 1  t.  208  256  37.653 
+  1 t. à  2  t.  337  415  611006 
+  2 t.  ~ 4 t.  1.703  2.099  10.926 
+  4 t. à  6  t.  3.269  4.029  20.972 
+  6 t. à  7 t.  1.766  2.177  11.330 
+  7 t. à  8  t.  257  316  277 
+ 8  t. à  9 t.  269  332  289 
+  9 t. à  10 t.  711  876  765 
+  10  t. à  12 t.  322  420 
r+  12 t.  à.  15  t.  546  713 
+  15  t. à  17  t.  185  78 
+  17  t.  à  20 t.  305  128 
+  20 t. à  25  t.  218  91 
+  25  t.  29  ~2 
Romorquo  :· 5 t.  6.223 
Sj Remorqu:::::  +  8  t.  7-430  -
~OT.t.UX  i  10.125  10.500  158.313 
J(l)  Il y  a  lieu d€  notfr quF,  dan~ la nlunart dfe  cas,  ces véhiculEs  sont 
égalr!Ïnt  ~tjljpt§.f.;.. nour efîfctnrr dçt;  tranfnort~  ..:p.Q.:u.r....~t~..n.r:r. 
- - a)  T  Km.  transportées en 1959  par la route  en milliers) 
estimation do  l'O.T.R. 
pour  compte  de  tiers: 
pour  compte  propre: 
2.335.000 
5-159.000 
7.494.000 
On  estime  que  le transport par route  (pour  compte  propro ct pour 
compte  de  ti'ers)  donne  du travail  à  111.200 pe:rsonnos. 
• . .  j .•• 
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1.  La valeur  dos  cap1.'-taux mvcstiz  chaqÙc  an.."'l.ée  dans  lè parc 
~c véhicules autcmcbilcs est cstinéo  à: 
(on millions  Œc  francs) 
1  :Année  1951  1952·  1953  1954  l 
t·  Val our 
1  !  10.830 t 
1 
8.400  ; 8.  720  1 cs  timéo 
1  7.450  t 
! 
1 
1  i 
1955  [  1956  1957 
11.600 l  11.500;  12.050 
'  l 
(Î'Iinistèro  dc..s  Communications) 
2.  Les  inv:.:;stisscmcnts  dans  les différents soctours  q.e  tr.ansport 
s'établissent comme  suit pour 1957  (on Irlillj_ons  de  francs) 
1 
Modo  de  transport  Scctou·r  public  Secteur privé 
t 
'Trans:eort  :2ar  ra.il 
s .1r .c.B.  1.778  1.937 
S .1T • C •  iJ •  174  -
Trans  _port  urbain  - 130 
t 
Tra-nsport  p?-r  route 
·Routes  4.269  -
1 V6hicu1Gs  - 12.050 
Trans'Port  par voie d'eau 
1 
Voies  navigables  1.389  -
209  - l Ports 
1  BatGaux  307  1.959 
l . 
aiT  335  731  ;Transl'ort  par 
1  ·-
~OTADX  8.461  16.807 
! 
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3~  Le  revenu national et les investissements  (en%) 
1950  1951  :1952 
1  1953  1954  1955  1956  1957 
.. evenu national net  100  100  100  100  lOO  100  100  100 
i  ____  _._. ________  __._..., __ 
....... -..... ~---
! 
'Total des  invcs- 19, 7  20,4  21,1  21,6  tissements 
Investissements  6,2  5,3  5,9  6,5  6,4  ·dans le transport 
--- ....... _ 
7.5r~~~ 
l 
Investissements  7,4  6,6  7' 71 
7,5  8  dans  1 'industrie  f  ___  L  ____ 
1  .  J  -:....--........... ~  ....... ---...  --~-~L-~---~-~-- ---~~ 
Les investissements en gén5ral et  CGUX  relatifs aux  transports 
en  particulier absorbent  donc  au cours  des à8rnièros années  uno 
nro"':1osi ti  on.  s.ensiblement  constante· du  revenu national. 
4.  Investissements  par mode  de  transport de  1950  à  1957 
Mode  do  transport  Montant  en millions  %  de  fr. 
Chemin  de  fer  28.550  17,5 
Transport rou  ti  or  102.951  62,8 
Navigation aérienne  12.275  7,5 
Transport mari tine  10.239  6,3 
Ports  2.437 
~ 
1,5 
·Transport aérien  4-979  3 
Vicinaux et tramways  2.366  1,4 
TOTAUX  163.797  100 
VII/5677/61-F 
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3- FRANCE 
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I.  I  N  F  R A S  T R U  C T U  R E  =========================== 
I- 1- Situation actuelle 
I  - 1  - a)  Le  réseau routier français  comporte  1.465.000 km  de 
routes,  qui  se  répartissent  comme  suit  : 
920.000 km  de  moins  de  6  m de  large et sans  revêtement 
450.000 km  de  moins  de  6  m  de  large  ) 
47.000 km  de  6  m à  8,90 m 
l 
2.000 km  de  9  m  à  11,90 m  avec  revêtement 
1.000 km  de  plus de  12 m  (545.000 km) 
45.000 km  de  voies urbaines  ) 
Source  :  Ministère  des  travaux publics 
I  - 1  - b)  En  observant le classement administratif,  le réseau routier 
français  comprend 
Routes  nationales  80.000 km,  dont  212  km  d'autoroutes 
Routes  départementales  280.000 km,  dont  270.000 avec 
revêtement 
Routes  communales 
Chemins  ruraux 
415.000 km,  dont 180.000 km  avec 
revêtement.  Y sont  compris  45.000 km 
de voies urbaines 
690.000 km,  en état de viabilité,  générale-
ment  sans  revêtement. 
Densité  du  réseau  :  267  km  de  routes aux 100 km2,  dont 
- 99  km  de  routes  avec  revêtement 
168 km  de  chemins  sans  revêtement,  mais  viables  • 
.  . .  1  ... 
.- 4, ••  ,  T'" 
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r.  1.  c)  Comma  il ost'indiqué ci-dessus  (voir aussi le tableau 
"Franco"  do  1•annoxo n°  1), la Franco  n'a quo  212  lan 
d'autoroutes dont: 
·- autoroute ouest do  Paris 
autoroute nord do  Marseille 
autoroute sud do  Lillo 
- autorouto  sud do  Paris avoo  ombranoho-
mont  sur Orly 
-autoroute do  l'Estorol 
31  km 
20  km 
41  km 
39,75  km 
48  km 
I. 1.  d)  En  oo  qui  concerne los itinéraires internationaux 
intéros~ant la Franco,  la situation, fin 1957,  ost 
colle ;.qui  est  indiquée par la tableau oi-a.près.  La. 
longueur totale des itinéraires internationaux tra-
versant la France,  at des routes do  jonction,  ast 
de  5·943  km,.  après  déduction de  sections où  les 
itinéraires se  superposent. 
• .. j .•. 
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ETAT  ACTUEL  DU  RESEAU  INTERNATIONAL  EN  FRANCE 
(Sltuation  &U  1er  janvier  1962) 
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. Longueur  Longueur  actuellement  olassée  Jl  m é  i'l  a  g  e  m e  n  t 
8 
Itinéraires 
(en France) 
totale  en  catégorie  (en km)  i 
l '  en  !  1 
France  t  , l  II :  chaussée 1 I  1  chaussés  En  ssrv1ce  En  construotlon  En  pro jet  l  j  (an  km)  À  1  au  orou:te 1  à.  3  volas  1  à  2  voies  Î 
B  1  Le  Havra-Vintimillo  1 
1 
1.200  i25  l  1 
1 
28!\  jau  1er  Janvier  1962:autoroute~ 
- oue<Jt  de  Pans  1  22  ~m 
au  ior  Janvier 1SIS2uuto!"out a,  11  mettre  an  chantier an  196};: 
autoroutoe  1  1  - oueat  do  ParlS 
(Chauffour-Orgeval 
- sud  de  Paris 
i 
JI  2  Calais-Vallorbe 
JI  3  Hendayo-Fron  t ièr~t 
franoo-bolga 
a  4  Le  Pertbus-Gonovo 
Iii  Calai a-Front 1èn 
franco-belge 
li  Frontière franco-
luxombourgsoiso-
Blllo 
B  10  Paris-Bruxellos 
B  11  Parie-Strasbourg 
E  12  Se  détacha  da  E  11 
à  Saul:x  on  Barrois, 
vors  Metz,  Sarre-
brüok 
1 
713 
949 
542 
54 
338 
73 
359 
145 
71 
'iO  248 
(10 
18 
'i20 
38 
642 
651 
384 
54 
248 
55 
239 
107 
- sud  da  Paris  1  35 km 
- d1.versoa  aeotions  l  18  km 
- Fréjus-Nias  1  50  km 
125 km 
au  1er  .ianvior  1962:/j,utTOutes 
- ouest  de  Paria 
~- sud  do  Lilla 
12  km 
38  km 
50  km 
( Corbeil-Nemoure) 
- Auxorra-Avallon 
- nord  do  Lyon 
(Villefranobo-A.nas) 
- Lyon-Vienne 
- V1anne-Valonca 
- Bedarrides-Bompas 
37  km!  ~ Louvlors-Chauffoura  20  lm 
1 - Namours-Sopoaux  60  km 
36  km  1 - diversas  aootiona  20  k.m 
25  km 
13km 
)1  km 
60  lon 
11km 
213  km 
100  km 
l '  - quolqu.;s  déviationa  au  pro-
gramma  1962/1965 {Lillers, 
Pont  d 1.lrdraa) 
au  1er  janvier 19$2tllutorou1œ: à  mettro  an  chantior on 
-Paris-Senlis  42  km 11963/1964  1 
- Autoroute  Sonlis-Roye  60  km 1 
d'HandaY<i  à  Paris  1  Quolquos  dév1.at1ona  (St,Jaan de  Luz, 
pont  da  Bordeaux,  Chatollorault,  Tours,  Chartraa)  sont  en 
construction ou seront  misas  on  chantior  on  1963. 
~  1  autoroute 
1 
Thioovillo-<ooh 
voir 1  3 
l'  à  mettre  on  ohantior on  1963 
Sections  d 1autoroutos  1 
1 
- Montpell iGr at  Milhaud-
Uchaud  20  km 
- Voroppo-Gronobla  15  km 
- Granoblo-Moylan  20  kro 
55  km 
à  réaliaBr  on  1964/1965  1 
divorsoa dÎtviations 
20 •• 1. "'"N "  .:M'ior " 
' Ji§il1i.g  1 
j - autoroute  sud  do 
Strasbourg  15 ka, 
- autoroute  Habahoim-
Bt.  Louu  20  krr. 
35  km 
à  réal1aor  dana  lo  mOmo  tornpg 
Q.uelquoa  déviatione  (Brumatb, 
Fogorshoim,  oto ...  ) 
à  rnottro  on  chantier  on 
ill1Z!ili  ~ 
- autoroute sortis ost 
do  Paria  10  km 
Prévus  pour  1963/1965  1 
- déviation do  Pagny/Mouso 
- importants  aménagGmonte  aur 
l'onsomblo  do  l 11tinéra1ro 
en  vus  do  lo porter  progrEia-
~ivllmGnt à  10,  50  m do  lngo 
à  mottra  on  chantier après 
l2§.ï  3 
- autoroutes Pont  à  Mousson• 
MGtz  ot  Metz-Sarrabrliok 
à  réalisor on  1963/1964  1 
- aupproaalon  du  passage  l 
niveau  do  Morlobaoh E  ..... ,. 
Longueur  Longu&l.ll'  aotuellomont  cl asséo 
totale  en  catégorHI  (an  km) 
1!  an 
lin Fl:'ll.llOôi)  Franco  II• chaussée  I  s  onaueaéo 
(en km) 
A  ,  autoroutli  à  3 voi(la  à  2  voies 
ji 13  Lyon-Chambéry- 240  - 13  167 
1 
ll(odana 
1 
1 
1 
1 
11  17  Chagny-Bâle  292  - .H  258 
a 21  Genèvu-Mont  77  - - 77 
Bla.no 
1  El  41  Cala1s-Valan- '5;i  - 34  25 
c1unn'ds  vers 
1  la Oal61quo 
1 
E  43  Aval! on-Dl jon  79  - - 79 
~.u  }:hll!Ol't- 49  .. 
1  - 49 
Mulhouse 
J!)  45  Doh-Genèvo  88  - - 88 
li 46  Lyon-Gon•ve  147  - 2?  125 
i  47  Aix-on- 31  15  16  -
Provonoo-
Mareoille 
lil  48  NimQa-Marallillo  110  - 20  90 
:a:  49  Bordeaux- 398  - 110  288 
Mar bonne 
1 
- 47  -
-
En  eorvioo  1 
-
1 
1 
1 
. 
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
~-·-~·~·-,=~--~-,~--~-·-·-·....., 
Am énagsment•  i 
~--r----"'~  _, ~~···. ~-·-~·  ··--"  -·~<  ... '  ~-+  -'"-----~ 
ln ooneh·uotion  j  ln  projo~  -+~ 
·-1 
-. 
.. 
- Tunnel  dL!  Mont  Blanc  on 
voie  d 1 aohèvemant 
- autoroutoa  Lillo.-
Armilntièrae  1ï 
•  au  tor  out&  péri· 
phériqua  da  Lill<~  -
-
-
-
-
-
-
:à  m~ttra o••  ohant:.or~ 
1
120.1 
~  ~  ,..  éVl t\l.l;:';;tt  ..  H..  ....  : O'l.l  :S.Il 
1  l?m 
2.  autorvt~t~ Lyo;;· tlou;;'Ei<-'l! 
],.  au'torouto  13o-u  ,;jln-
UhMJbéry 
~.  atttorout\il  Onmli><lto.l'  · 
Chignin 
'!m.  .. ~ 
1 
..  B<>PfJI'Ossion  du  ''-" ,a,s;;:  4. 
nlVoau  d'l  )iùdane 
1
- uénagements  lœport~<n.IJI 
prèe  do  Boa.uu"'  -Jt  d"  Lu.r11 
.!!.!L~! 
- aménagemontl  lmportanta 
prh du  1'unnel  du  Mont 
lllanc 
- déviati.:~n  de  Clu•u •t 
d'"  Houohoe 
i,  lhlt<:><ouHI  Jtl'lllantia:"'"' 
kru  Cauol 
2.  autorouta  c  .. ,..,lll-><1<1' l. 
~ .:i.L"·Ünagomontll  illlycrt~nL• 
eutr~ la Cluao  ot 
Collongo>O 
- déviat1cn  è.  Salon  (au.i) 
•  s.ménagemilnta  er:tre  !hm~~ 
et Fourquee 
- do11  sootiun11  d 1autoi·out·,, 
vont  Otr&  maos  on 
oh;~.nt 1or  (Moux -'/Ot.<Zilnll 
puie  Sud-lot  dfl  Bordeaux) 
•  d~vh.t1on prh d'A.sen 1  l 
Oaatalnt.":'.a1y,  llto  •• , 
- nombroux  .,.  ·nagûmcnts e) 
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.A  la  sui~o do  réunions organisées par la Commission  de la CEE 
ct  groupant los experts nationaux dos  six pays,  une  ca.rto  dos 
grands  axes routiers do  1 a.  Communauté  a  ôté établie (voir an-
noxe  2)  o 
D' autro part,  uno  li?t.o dos  recommandations particulières a  été 
adressée  en 1960 par la.  Commission  aux  diff8ron-ts  gouvernements 
on  vue  du  dévoloppomont  do  1 1infrastruoturc dos divers modes 
do  transports dans le cadro  do  la Communauté.  Ces  rooommanda-
tions portent osscntiollomont  sur la réalisation do  tronçons 
do  soudure permettant la liaison dos différents r·ésca.ux  nationa.uxo 
~n co  qui  concerne lo réseau routier français,  ollos sont los 
suivantes: 
!12c - frontière  italienne 
Il conviendrait d'accélérer  1 1 aménagG~ont prévu en  catégo-
rie II d~ cc  tronçon. 
Chambéry  - frontière  italionno  (vors  T~rirl 
L'aménagement  do  cotto  lia.is~n pose lo ~roblèmo d'un tunnol 
transalpin  ••  Des  études  technic:ues et  éc·~n·..,mir-ues  s,;nt  menées  en c--1-
laborat  ~.on avec  les experts italiens à  ce  sujet. 
Nancy  - Kohl  (vors Karlsruhe) 
Pour parvenir à  un3  ooordination dans le i~mps dos  programmes 
fran9ais ct allemand,  il serait souhaitablo  d 1~coélér~r los tra-
vaux d'aménagement  on autoroute  en  co  qui·oonc)rno  cotte liaison. 
!.!~tz -- Sarrebruck  (vors  !~annhoim) 
Du  oôté allemand,  l'autoroute do  Mannhoim·â  Sarrebruck sera 
complètement  ouvorto  à  la circulation an  1961.  Il apparaît  donc 
nécessaire quo la date do  réelisation de  1
1 a~~orouto Motz  -
Sarrebruck puisso  ôtro rapproohéoo 
... ; ... ,~ 
f. 
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Nancy  - Langros  - Cha.gp.y 
Co  tronçon s•insorit dans un grand axo  nord-sud do  la Commu-
nauté ot ost appolê  à  jouer un r81o très Important  da.ns  ~os années 
à  venir. Il s'agit donc, -d'une part,  do  réa.liaor,  dans le plus · 
brof' délai, la programme  prévu (aménagomont  on  oatégorio II pour 
lo tronçon Nancy-Langres,  aménagement  on autoroute pour lv  tironçJn 
Langres-chagny).  Il serait souhaitable,  d  1 autre part, d'  ontroprond::.: 
dos  étudos·approfondios dans lo but .do .déterminer si la solution 
d'uno  autoroute no  doit pas Otro préférée pour lo tronçon Nancy-
Langros. 
Thionville - Luxembourg 
Il oonviondrait d 1oxaminor  à  nouveau  cotte liaison ct do 
libérer le crédit néoossairo à  son aménagamont  dans lcs.moillourc 
délais. 
LongwY  - Mor.t-st-Martin 
Il apparaît nécossairo que lo programme  français prév0ic 
1 1aménagomont  on  catégorio II du très oourt  tronçon ontro la 
frontière luxombourgooiso  ot Mont-St-Martin on  co.ncordanco  avoo 
la dato d'aohèvoment  du prolongomont  do  ootto route  jusqu'à 
Luxembourg  ( 1964) • 
L'onsomblo do  11itinérairo do  Paris à la frontière  luxombour-
gooiso pourrait 6tro examiné  à  nouveau du point  da vuo  dos  dates 
d'aména.gomont. 
Paris - frontière bolgo  (vors  Bruxcllo~ 
Il conviendrait do  réaliser dans los meilleurs délais la 
construction d'une  autoroute sur oo  tronçon~ La miso  au point 
du dossier concernant  1 1autorouto.Paris-Bruxollos pourra Stro 
poursuiViG  on  collaboration avoc 1 1 Administra.tio~·  bol  ge  ot la. 
Direction générale dos transports. 
, 
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I  - 2 - Investissements 
I  - 2  - a)  Le  développement  et la modernisation du réseau routier en 
France  repose  sur le  Fonds  d'investissements routier qui  a  été 
créé  par les lois du  30  décembre  1951  et  3  janvier 1952  :  en 
sont  exclus  tous  travaux d'entretien qui restent  à  la charge 
du  budget  général.  La  comptabilité  de  ce  Fonds  est hors bud-
get et sa gestion est assurée  p~r un  "Comité  de  Gestion"  com:posé 
de  5 fonctionnaires,  de  3  parl6mdntaires et  2  r~présentants des 
usagers. 
Les  programmes  sont  proposés  par la Direction des  Routes 
et  exénutés  par elle. 
Ce  Fonds  est alimenté  par un prélèvement  sur la taxe in-
térieure perçue  sur les carburants;_ la détermination de  ce  pré-
lèvement  a  fait l'objet de  lois.succeesives.  En  1959,  par la 
loi du  28  décembre,  il a  été fixé  à  7,7% pour  l'ensemble des 
voiries (national,  départementale,  urbaine et communale). 
La  loi avait déterminé,  jusou'à 1957  inclus,  la réparti-
tion,  suivant  les catégories des  réseaux routiers,  des cré-
dits du  Fonds.  Pour l'année 1957,  elle était la suivante  : 
- Réseau national  64  % 
- Réseaux départementaux  11,5 % 
Ré.seaux  vicinaux 
Réseaux ruraux 
- Réseaux urbains 
13,5 % 
4,5.% 
6,5 %. 
.Les  quatre dernières tranches représentaient  seulement  une 
participation de  l'Etat,  le  complément  étant  fourni  par les 
collectivités intéressées,  suivant  des  taux variables  • 
... ; ... ,;1:·:· 
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I  - 2  - b)  La loi de  finances pour 1958  ne  tient plus compte  des 
pourcentages fixés par la loi du 30.12.1951;  elle fixe, 
forfaitairement,  à  25  milliards 500 millions d'anciens 
francs les crédits affectés à la tranche nationale et à 
1  milliard 700  millions ceux affectés à  l'ensemble des 
4  tranches départementale, vicinale, rurale et urbaine. 
I  - 2- c)  Le  budget de 1960 prévoyait les dépenses  suivantes 
(en milliards d'anciens francs)  : 
Crédits de 
payement 
:BUDGET  GENERAL  :  Travaux 
publics et Transports 
- Travaux d'entretien 
Routes et ponts  : 
entretien et répa-
. rations 
Investissements 
Routes et ponts 
reconstruction et 
grosses réparations 
COMPTES  SPECIAUX  DU  TRm  OR  : 
Fonds  spécial d'investisse-
ment routier 
- Exécution du plan natio-
nal d'amélioration du 
23,645 
3,120 
réseau routier  22 
Exécution du plan dépar-
temental d'amélioration 
du réseau routier 
- Exécution du plan  d'a~é­
lioration de la voierie 
urbaine 
Exécution du plan d'amé-
lioration de la voierie 
communale 
TOTAL 
1,320 
3,270 
1,900 
28,500 
Autorisation da 
programma 
5~560 
2,700 
4,300 
3,000 
35'}050 
...  j ..• 
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I  - 2- d)  Le  tableau suivant récapitule les investissements qui  ont 
été faits en France,  dans  l'infrastructure routière  pour la 
période  1951  à  1960.  (Les  chiffres indiqués  pour les réseaux 
locaux sont  approximatifs.  Ils comprennent  la voirie urbaine 
{notamment  Paris,  LYon,  etc ••• )). 
en milliards d'anciens francs 
1951  à  1956  1957  1958  1959  1960 
I  - INVESTISSEMENT  DU  FONDS 
ROUTIER 
1) Tranche  nationale  90  25  26  28  22 
2)  Autres  tranches  24  12  3  4  6 
II  - EQUIPEMENT  DES  RESEAUX 
LOCAUX  240  40  55  65  80  ----
III - DEPENSES  D'ENTRETIEN 
1) Réseau national  103  17  18  21  24 
2)  Réseaux  locaux  490  80  100  llO  130 
IV  - DEPENSES  D'IN\~STISSEMENT 
POUR  SOCIETËS-AUTONONES 
--------~- CGNCE8SIOlTNAIRES  D' OIT"vRAGES 
PUBLICS  18  3  1  2  3  ----
V - RECONSTRUCTION  DE  PONTS 
DE'rRur·~s PAR ~s  DE  GUERRE 
1)  Réseau national  18  1  2  3  2. 
2)  Réseaux  locaux  11  4  1  2  2 
La  répartition des  investissements entre les routes existantes 
(aménagement)  et les routes nouvelles  (équipement)  est la sui-
vante,  pour la période  1951  à  1960  : 
.... ; ... ~--
r,-', 
\"  .  ... 
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en milliards d'anciens francs 
- aménagements  sur plan: 
- construction de  ! 
cféd.a..t.i'O.Jl.e  et de 
routes nouvelles 
- réseau national  65 
- réseaux locaux {compris urbains)  330 
,  t•  1 ~routes ordinaires  83  reseau na  ~ona  t  t  43  au orou es  , 
réseaux  loca~- {compris urbains)  150 
;;,:·  ·  · I  ·- 2  - · e)  Le  tableau c:i-après nous  donne,  en ce  qui  conce·rne~ 
~ 
; 
' 
.-
' ' 
voirie nationale, et de  1951  à  1960,  d'une  part les dépen-
ses totales d'investissements et la part réservée  sur ceux-
ci à  la construction d'autoroutes et, d'autre part,  les 
dépenses d'entretien. 
répenses totales d'investis-
sement  (y compris les auto-
routes) 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
( 1) 
{2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
18.ooo.ooo  NF 
94.940.000 
134.000.000 
178.500.000 
276.550.000 
284.660.000 
251.380.000 
255.000.000 
284.000.000 
220.000.000 
Autoroutes 
8l:475a.OOO  NF 
17.420.000 
17.380.000 
36.180.000 
19.600.000 
36.500.000 
47.400.000 
57.280.000 
87.700.000 
59-350.000 
Source:  Ministère  des. Travaux.Publics) 
Dépenses d'entretien 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
171.000.000 NF 
172.500.000 
163.300.000 
148.700.000 
177.700.000 
184.400.000 
172.300.000 
184.800.000 
207.600.000 
236.450.000 
(1)  Y compris  31.000.000  NF  pour la reconstruction des ponts détruits 
par faits de  guerre 
(2)  Y compris  30.000.000  ~ïf pour la reconstruction des ponts détruits 
par faits de  guerre 
(3)  Y compris  14.310.000 NF  pour la reconstruction des ponts détruits 
par faits de  guerre 
(4)  Y compris  24.000.000 NF  pour la reconstruction des ponts détruits 
par faits de  guerre 
(5)  Y compris  30.000.000  1~ pour la reconstruction des ponts détruits 
par faits de  guerre 
(6) Y compris 15.520.000  NF  pour la reconstruction des ponts détruits 
par faits de  guerre 
-·------------------------------·--------------------·----------------~ 
...  ; ... DU 
RESEAU  RDUTI 
NATIONAL 
~rn:rnJ~OO[QJ~ 
AUTOROUTES 
- 1E'  urgenre 
- - 2 e  ur9enre 
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I  - 2  - f)  En  ce  qui  concerne  les crédits d'investissement pour les 
-a~toroutes,  les milieux  offic~els sont orientés vers la 
construction d'autoroutes  à  péage  pour les àutoroutes  de 
liaison.  Le  financement  serait assuré par des emprunts  émis 
par des  sociétés d'économie  mixte et gagés par des péages 
dont  le  montant  ne  doit représenter qu'une  fraction  dea,  ava~­
tage s  résultant de·  la création de  l'autoroute  (cas de  1'  au-
toroute  Estérel-C8te  d'Azur). 
Parmi les autoroutes déjà construites, il est possi-
ble  de  donner une  indication financière: 
- .1
1 autoroute  sud de  Paris,  avec une  longueur de  39,75  ltm 
a  coftté  15  milliards d'anciens francs. 
I  - 3 Projets 
I  - 3 - a)  Le  réseau français des routes nationales étant très bien 
équilibré géographiquement,  l'aménagement' des routes natio-
nales constitue  le  premier effort à  faire  pour le mettre  au 
niveau international souhaité. 
Actuellement en effet,  30% seulement  des' routes natio-
nales ont une  largeur égale  ou  supérieure  à  7 m,  chiffre 
minimum  admis  pour une  route  m~derne. 
Un  programme  a  été établi •.  L'adaptation doit porter 
sur 15.000 km  de  routes,  les aménagements  étant essentiel-
lement  constitués d'élargissements pour les liaisons de 
_premier  ordre et  d~ rectifications pour les autres ljai-
sons.  L0s  liaisons de  premier ordre  comprennent  6.500 km 
de  routes  dont  3.200 km  de  grands itinéraires.  Ces routes 
seraient toutes  aménagées  selon los ·caractéristiques des 
grands itinéraires et comporteraient trois voies  ou  m5me 
quatre  voies dans  certains cas,  notamment  aux abords  des 
... / ... ~< 
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grandes villes.  Les liaisons de  deuxième  ordre  seront 
amén~ées de  façon  à  assurer une  certaine  homogénéité  au 
réseau et les améliorations porteraient essentiellement 
sur le  calibrage et la suppression des goulots et points 
dangereux.  Environ 9.000 km  de  routes seraient ainsi 
aménagés. 
Le  programme  d'aménagement  du  réseau routier fran-
çais figure  sur la carte  ci-contre. 
I  - 3  - b)  En  ce  qui  concerne  les  autoroutes,  le programme  éla-
boré en 1955  portait en 1ère  urgence  sur_1.933 km  d'auto-
routes.  Actuellement 255  km  sont construits ou en cours de 
construction (dont 94  antérieurs à  1955). 
Le  programme  de  1ère  urgence  élaboré par le Ministre 
des  travaux  publics,  M.  Buron,  reprend exactement celui 
de  1955  qua.nt  au kilométrage; il en diffère parfois pour 
les itinéraires.  Y sont prévus les tronçons  suivants: 
- Paris - Lyon  471  km 
- Lyon  - Marseille  307  km 
- Estérel  ~ Côte  dtAzur  48  km  {actuellement 
- Paris  ~ Lille  - Belgique  293  km  en service) 
- Paris - Normandie  165  km 
- Paris - Chartres  64  km 
- Thionville  - Metz  ~ Nancy  122 km 
- .Metz  - Sarre  71  km 
- Strasbourg - Bâle  133  km 
- Autoroute  de  la Côte  Basque  36  km 
- Autoroutes  de  dégagement  233  km 
Total  1.933 km 
Le  programme  ayant  été porté à  3.500 km,  le  supplé-
ment  a  été réparti en réalisation de  2ème  et 3ème  urgence • 
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Le  programme  de  2ème  urgence  comprend  les itiné-
raires suivants: 
- Narbonne  - Orange 
- Lyon  - Chambéry 
- Chartr~s - Le  Mans  - Tours 
- Lille  - Dunkerque 
- Lille  - Tourcoing 
Total 
200  km 
95  km 
200  km 
75  km 
15  km 
585  km 
Enfin,  le  programme  de  3ème  urgence  est ainsi défini: 
- Tours -Poitiers  105  km 
- Bordeaux - Narbonne  395  km 
- .Aix  - Fréjus  120 km 
- Chagny  - Langres  120 km 
- Strasbourg - &averne  40 km 
- Genève  - Grenoble  140  km 
- Mulhouse  - Montbéliard  60  km 
- Calais - Cassel  60  km 
Total·  1 .040 km 
Le  programme  des  aut'oroutes  a  été établi pour 15 
àns  (jusqu'en 1975).  Pour  1961  les projets de  travaux 
sont les suivants: 
- sur 1 'aJ!l>"bG:eoute  N.ord  de·  Pâris- -
tronçon Paris - Roissy 
-prolongement  de  l'autoroute  du  sud 
de  Paris,  jusqu'à Nemours  ' 
-prolongement de  l'autoroute  de 
l'ouest jusqu'à Bonnières 
- autoroute  du  Sud  de  Lyon et amorce 
de  l'autoroute  de  la vallée  du  Rhône 
- autoroute  Metz  - Thionville 
( 2ème  tra..."lche) 
- autoroute  ouest de  Lille 
( 2ème  tranche ) 
Total 
12 km 
50  km 
40  km 
39  km 
15  km 
4km 
160 km 
...  ; ... .''~'7:<'  ~ i'l:.YfF'"ft~ 
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Le  détail du  programme  de  construction des  autoroutes en 
France est synthétisé dans  le  tableau "France  tt  de  1'  annexe  1. 
I  - 3 - o}  L'effort de  financement  de  ces programmes  oofttera 60  mil-
liards d'anciens francs par an et ceci  jusqu'en 1975. 
Le  financement  pourra être réalisé soit par le canal 
du  budget,  soit en faisant  appel  à  des capitaux privés  (em-
prunts  p~  exemple),  le  recours  au péage n'étant pas exclu. 
I  - 3  - d)  Que.lques  précisions peuvent §tre  don..~ées,  en ce  qui  con-
cerne  les autoroutes,  sur les travaux en cours  ou prochains: 
Paris - Lille:  Le  tracé est déclaré d'utilité publique  sur 
toute  sa longueur. 
la construction de  Paris - Roye  est inscrite  au 4ème 
plan.de  modernisation. 
Paris ·- Senlis se  trouvera engagé en totalité en 1962. 
Paris - Normandie:  La construction de  Orgeval  - Chauffour 
{limite de  la Seine et Oise) est en cours.  La prolongation 
de  l'autoroute  de  l'Ouest  jusqu'à un point situé à  20  km  au 
sud de·Louviers est inscrit au 4ème  plan. 
Lille  - Dunkergue:  La  section Lille -Armentières  (17  km)  sera 
ouverte  à  la circulation en 1963. 
Une  partie  de  Dunkorg_ue  - Bergues  ( 2  km  sur 11  ~) a  été 
mise  en service en fin 1961. 
Autoroute  ~st de  Marseille:  Les  tra~~ux .s?~t.~é~~ !?~t~ avancés; 
cette  artère  sera mise  en service fin 1962. 
Strasbourg - Bâle:  La pénétrante  Sud de  Strasbourg (15 km) 
et la section Habsheim  (sortie  de  Mulhouse)  à  St  L0uis  (sortie 
de  Bâle),  longue  19  km,  seront mises qn  chantier  • 
. . .  1  ... 
"•. 
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~~tz - Nanc~:  Seul  le  projet  de  tracé de  la section Nancy  -
Pont-à-Mousson est  soumis  à  l'enquête  publique.  Les expro-
priations des propriétés et immeubles  à  démolir  commenceront 
dans  le  courant  de  cette  année. 
]stérel  --~ôte d 1Azur:  L'ensemble  de  cette  autoroute  sera 
ouvert  au trafic avant la fin de  l'année.  Le  tronçon de 
23,5  km  entre Fréjus et Mandelieu est en service  depuis 
le  1er mars. 
Va]-lée_du.  Rh~ne:  La  section Lyon  - Vienne  (autoroute  de 
dégagement  de  31'  km  sans  péage)  est en- chantier. 
Vie_nne  - Valence:  La  construction  (en cours)  est concédé  à 
la Société d'économie  mixte  de  la vallée  du  Rhône. 
Les déviations d'Orange  et de  Bedarride-Bompas  {est 
d'Avignon)  sont en  cours. 
Paris - Lyon:  - Paris - Corbeil est en service, 
- Gcrbeil - Nemours et Auxerre  - Avallon 
sont en construction 
- les déviat.ions  de  Tournus et d'Anse·-Ville-
franche  intégrables à  l'autoroute  sont 
lancéE:Js. 
0 
0  0 
...  ; ... ~-· 
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II - P A R C  .  ======= 
II •  1  Situation actuelle 
II - 1  - a)  Au  1er  janvier 1960,  le parc  automobile  français était de: 
1 
6.220.000  véhicules  à  4 roues 
6.6oo.ooo  vêhicules à  2  roues. 
La répartition entre les  diff~rrents types  de  véhicules 
est la suivc.nte: 
4 roues  2  roùes 
r---
; Voi turcs particu- Cycl01:10teurs  (1)  4.775.000 
4.700.000  : lières  :  Vélo!4oteurs  (2)  960.000  l 
l Autobus  et auto- Motocyclettes  (3)  335.000  4o.ooo  !  cnrs. 
Vél1icules  indus- Scooters  ( 4)  530.000 
tri.:.:ls  . 1.480.000  . 
TOT..::.L  6.220.000  TOT  .. 
11ili  6.6oo.ooo 
Pour être complet, il faut  mentionner  180.000 reoorquGs  ou 
seniremorquas,  720.000 tracteurs agricoles et 20.000  tr~cteurs 
routiers. 
(Source:  UNION  ROUTI.lliRE  DE  FR.Li.NCE) 
( 1)  Cyclomoteur_:  Tout  v~  hi  cule  pourvu  d'un moteur  thermique  ~xi­
liaire d'une  cylindrêe n'excédant  pas 50  clll-'  et 
possédant  los caractéristiques normales  des 
cycles  quant  à  ses possiblités d'&mploi. 
(2)  Vêlomotcur:  Tout  véhicul~  à  2  roues  pourvu  d'un ootcur 
ther~gue dont la cylinèr6e n'excède  p~s 
125  co5  et ne  répondant  pas  à  la définition 
du  cyclomoteur. 
(3)  11o~ocyclett0  Cette  catégorie  englobe  tous les véhicules 
à  2  rcues  dont  le moteur est  d'une  cylindrée 
sup6rieurc  à  125  cm3. 
( L:-)  Scooter. :  Il.  entre:  duns la catégorie  lêg~lo des  vêle-
moteurs  lorsque la cylinerée n'excède  pus 
125  crn3.  Dès  qu~ lu ë:yl..i..ud.:-6e  d0passt:  125  cu3, 
il  entre  ·  dans la catégorie légale des  moto-
cyclettes. 
1 .  . 
'·  ...  ; ... 
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II - 1  - b)  La répartition suivante est  donnêe  relctivcment 
~ux soulG  c~iuns,  ~'une  p~rt suivant leur emploi 
(pour  compte  de  tiers ou  pour  compte  propre)  ct d•nutre 
~nrt  suiv~nt leur  ch~rge utile: 
Trn.nsport  pour  . Transport pour-,-----·! 
:compte  èe  tiers  compte  propre  Total  l 
-----------·  ·+ 
l!;"-.l  j(.  seo  us  ëe  1000 k:g:  7.300  577.400  584.700  i 
1000  ~  '-·  2900  kg  25.100  458.000 
:3000  '  4500  kg  14.600  83.900  D. 
:46oo  à  6500  kg  15.400  69.800 
·.6600  ù  8900  kg  .10 .. 500  27.100 
9000  kg  ct plus  12.4~0  17.500 
TOTi..L  85.300  1.233.700 
(3vurce:  Colillîlission  EconoLJ.ique  pour  l'~urope) 
483.100 
98~500 
85.200 
37.600 
29.900 
1. 319 .. 000 
II - 2- L'~~~io~  d~~2:c automobile  ~4 roues)  fr~nyais se  pré-
sente  suivant le  tableau  ci_apres: 
P.ü.RC  D.GS  VEHICUL~~S  _i;N  ;3_J'RVICE  JI..U  1er JANVIER  1960  ---------------------------------------------------------------------------
~_j~nit6~  mill~-r~)----1~9~5~5  _____  1~9~56  ______  1_95_7~---1~9~5_8  _____  1~9-·5~9  _____  1~9_60  __  __ 
:Voitur0s particu- :2.667  . 3.016,2  3.476,5  3.972,2:  4.511,9  5.019,1 
lièros ct  co;mner-
:cic..les 
l 
iCawionnettes, 
·ca~ions et v6hi-
:cules sp6ciaux 
'  :1.080 
t 
·~utocars ct nutobus  29,5 
Tracteurs routiers  15 
i 
,Tracteurs agricoles, 
1 
: 1.14o,1 
29,6 
15,8 
1.228,7 
! 
31,2 
17,7 
1 
32,9 ; 
19,4 
34,4. 
21,3 
forosti ers et  _  t  :  , 
35,6 
23 
cutr0s  242,5  ·  293  1  ·  376  2  474  8.  559,9·  636 
----------------------------------1--------~--------~----------------------
Parc total:  4o034,o  4.494,8  .5.130,3  5.818,4  6.535,9  7.198,7 
5ou~ce;  L'Opinion Ecunomique  et Financière  du  12-5-1960 
...  ; ... ,~y;~,:  •'',; ' 
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r  II  3  La.  production automobile  française 
'·· 
II - 3  - a)  Elle est synthétisée  dans le tableau  suivant:.~ 
(chiffres en milliers) 
Voitures  de  tourisme  Véhicules utilitaires 
et commerciales 
~---------~-~---~~-----~~~--~~---~---~------~-----~-----~--
-1937  181  27) 
1950  257  100)  Es tina-
)  ti  on  "1951  314  12?) 
1952  3?0  129 
:1953  368  128 
:1954  437  161 
i 
-1955  553  170 
~1956  649  176 
'1957  ?24  202 
1958  924  201 
1959  1.085  196 
1960  •  1.175  170 
Source:  Office Statistiaue des  Gomounautés  Européennes: 
1960,  n° 5;  196Î,  n°  9 
ÏI - 3  - b)  Le  tableau suivant  donne,  par année,  la production dos 
véhicules motoz:isés  à  4  et  2  rouos  immatriculés  en  Fr~~nce, 
duns  la ~étropole seulement: 
Ann5c,Voiturcs par- Véhicules  ·Motocyclettes  Cyclomoteurs 
!  .ticuliùrea  . utilitaires  V0lomot~urs 
1  1  .  ' 
i-----~----------------------------2~~~~~E~--------------------------~ 
; 1951  216.000  100.000  174.000  272.000 
1 
~1952  "290.000  105.000  215.000  355.000 
:1953  283.000  102.000  243.000  483.000 
: 195L~  332.000 
i 
:1955  414.000 
1956  486.ooo 
1957  561.000 
1958  590.000 
1959  565.000 
(1)  ~stin8.tion 
(1) 
12?.000 
138.ooo 
147.000 
163.000 
270.000 
293.000 
232.000 
185.000 
619.000 
775.000 
879.000 
858.000 
Source:  C&~T,  Comit~ de  Coordination  d~s Investissements,  21-10-1959; 
Office  st~tistique des  ComGunautês  ~uropéennes 1960- no •.  5 
... \  " 
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Co  tableau n0us  prouve: 
- que  l'acquisition de  voitures  particuli~res est  toujours plus 
importante  d'annèe  en  année  jusqu'en 1957  et qu'0lle était 
2,6  fois  plus forte  en  1957  qu'en 1951; 
- c:ue  l'acquisition  de  vêhicules utilitair0s a,  elle aussi, 
~ugmcnté d'année  en année  jusquien 1957  et qu'elle était 1,63 
plus forte  en  1957  qu'en  1951; 
- quo  l'.J.cquisition de  motocycles,  vélomoteurs,  scooters,  est 
en train d'accuser  un  ralentissement très marqué  depuis  1956 
et qu'elle est retombée,  en 1957,  pratiqueuent  au  mame  niveau 
qu'en 1951; 
_  que.~acquisition do  cyclonoteurs accuse  elle aussi un ralun-
ticDe~~nt,  beaucoup  moins  prononcé  cependant  que  l~ catégorie 
préccidente.  Il y  a  même  lieu de  noter  que  ce  rnlentisscuent 
s'vst annoncé  deux  ans  plus  tard que  celui de la cutôgorie 
nLlotocyclett~sit,  nv~low.otcurs et scoott.:rs". 
.  ..  ; ... ffl:,- '  ·:-, 
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III 
III - 1  - D'après  "Nouvelles  de  ln. .Circulation Routière  ir  de 
Septembre/Octobre  1958,  l'expansion des transports routiers 
wn  France  a  été bien supôrieure  ~ celle  de la production 
industriell~ ct des autres  ~odes de  transport,  dont  les 
indices respectifs sur la buse  100  én  1938  étaient  en 
1956  de  175  pour ln production industrielle,  164  pour 
la SNCF,  133  pour les voies navigables ct de l'ordre 300 
pour les transports routiers. 
III - 2  •  En  Franc~ les transports de  marchandises  pour  compte 
de  tiers sont assujettis  d  la délivrance d'autorisations: 
cclles-ei sont  accordées,  sans liuite de  t~mps, sous la 
forae  de  contingents pr6alablcnent fixês,  répartis par 
zone  et attribués i  ehaquc  entreprise.  On  distingue trois 
catégories d'autorisations qui sont,  pr.ntiquement,  fonction 
de  l'étendue de  la zone  dans laquelle le transporteur veut 
exercer son activité: 
- la zone  de  camionnage  délimitée  par  un  cercle de 
4o  km  de  rayon autour de  la co:;1r:1une  du  centre 
dt exploitation, 
- les zones  courtes  dont los linitvs sont  co~prises 
entre les cercles de  100  ct  150  km  de  rayon  ~ynnt 
pour centre le chef-lieu du  département; 
- la zone  longue  qui  couvre l'enseoble du territoire 
métropolitain. 
Il n'est requis  aucune  autorisation pour los transpo:r·ts 
pour  coQpte  propre. 
III - 3  - Trafic de  ourchandises 
III - 3  a)  Trafic intérieur  ... ,...,.._ .... ____________ __ 
Le  tableau ci-après indiquü  lus parts  rGsp0ctiv~s 
dos  divers  ~odes do  tr~nsport duns  1~  tot~l du  tr~fic 
en France(tonnagu  kilo~&triquc). Pour la routo,  les 
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données  s 1 0nt~ndent caoionnagc  exclu et  compte  tenu des  réserves 
qui s'  irJposcnt  on  ce  qui  concerne 1'  6vnluc.tion  de  ce  trafic. 
Ho do  de  1938  1949  . 1952  '1954  1955  195l  1929  . 1953  1956 
:  -~~~2~~~E~----~------~--~--~---~-~----~-~-----~----~-~-----~-----~---- l  ;  '  ' 
FER  80.,2  65,9  74  170,7  i 67,6  .:  65,7  l 66,5  :67'  1  ;67,8 
! 
1  El:..U  13,1  20,6  10,8  ; 12 '4  . 13'  1  ~13,1  ~  12,5  ;  12,2  ! 12,2 
. ROUTE  6,7  13,5 
; 
15,2  . 16'  9  19,3  ·21,2  21  20,7  ·zo  ' 
Source:  Hotus  de  P:t·esse  du  li;inist~re b0lge  des donnunications: 
Tableau  Gxtrai  t  du  "Bulle tin de  Docuoen  ta  ti  on  de  la S .c.E.  ~r .A. 
no.  104 d'avril 1959 
Pvur  l'année 1955,  le trafic routier  de  marchandises  se  dé-
·compos~it couee  s~it: 
Tonnes  kilométriques  .  Tonnage 
(en milliards  de  TK)  :(en Llillions  c1c  T) 
~--~-~------------~~~--~~-~----~--~--~~--------~--~~~--~~~~-~----~--~-
~:1.:  ... N3 PO:J.T.J.:UBS  :2UBLI CS 
- Trafic loccl. 
- Trafic  c;ntre  50  et 150  lw 
- Trafic  à  plus  Qe  150  km 
TOTAL 
T:..~  .I~0PG~~L'~UHS  PRIVi:S 
1,6 
2,2 
9,5 
.............. 
- Trafic local  5,0 
- Tr~fic entre  50  et 150  ~  4,2 
- Trafic  à  plus  do  150 kn  3,9 
TOT~~ ••••••••••••  J~~~ 
~~..:;C.t:  .. PITULATION 
- T1·nfic  local 
- T:&:e..fic  entre  50  et  150  km 
- Trafic  à  plus  do  150  ku 
TOTAL 
6,6 
6,4 
13,4 
•••••••••••••  26,1 
==== 
141 
27 
28 
196  ---
536 
61 
16 
g~~ 
677 
88 
l4 
809 
';:== 
Source:  Comnission des  Co~ptes des  Transports de la ~atio~. 
2e  Rapport  Général 
...  ; ... 
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Le  tonnage  de  march~dises transportées par la route  en 
1956  ûtait de  699  millions  de  tonnès  (204 cillions pour le chemin 
de  for et 63  millions pour les voies navigables)(Source:  Stati-
stisches Bundesamt). 
Les  estimations de  l'INSE~ pour  1957  indiquent une  activité 
.de  l'ordr~ de  759  millions  de  tonn~s (soit 73%  du  transport 
totcl de  march~Lndisea)  r~présentant 21.4 rnillio.rds  de  T/km. 
~II - 3  -b)TrËfic international 
-~-~--~---~~~---~-~-
Le  développem~nt des  transports routiers internationaux 
est passé,  pour la France,  de  344.ooo  t  en  1952  à  1  .• 500.000  t 
en 1956,  mais le pourcentage dl tonnag0  transporté  par véhicules 
français entre la France et l$pays voisins est  tr~s faible: 
30%  D..vcc. la Belgique  1  14~6 avec  1 'A:llemagne,  2,5); avec les Puys  Bas 
1,2% avec l'Italie. 
Source:  Nouvelles  de  la Circulation Routière  de  septembre/ 
octobro  1958. 
III - 4 - Trafic  voyageurs 
. . . 
Les  transports· routiers ·assurent  approximativement  75~; des 
transports  de  voyageurs  (48%  pour les voitures particuliJrcs, 
12,  75;~ pour les autobus et cars,  14,25~~ pour les deux roues). 
(Source:  Nord  Industriel et Comuercial  du  24-1-1959) 
Pour les transports  de  voyageurs  en France,  i1 y  a: 
14.000 kn1  de  lignes régulidres  qui desservent 30.000  communes 
ct couvrent  450.000 km.  Les  services purcourent  484  millions  de 
km  par an  (Source:  "Entreprise11  du  14 mars  1959). 
_  La Commission des  Comptes  des  Transports  de la Nation,  dans 
son  dcuxidme  Rapport  général,  donne· les précisions suivantes, 
pour l'ann6e 1954: 
Kilométrage  parcouru 
a)  par les services int0rurbains  r~guliers: 
b)  pcr transports occasionnels: 
- Voyageurs/Ki.lomètrtJs 
a)  des transports réguliers: 
b)  des  transports occasionnels 
450  :nillions 
80  Llillions 
7,5 milliards 
1,5 milliards 
.  ..  ; ... 
"  :: 
1 
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Peur l'année 1960,  les chiffres sont les suivants  : 
- Nombre  de  véhicules/km  :  500  millions {services réguliers) 
- Nombre  de  voyageurs/km 
130 millions  {services occasionnels) 
7 milliards (services réguliers) 
4 milliards (services occasionnels) 
On  constate un accroissement  sensible du trafic occasi0nnel 
(ramassages d'ouvriers et d'élèves) 
IV  - 1  - Influence  da~  __  la~mation du  revenu national 
Pour l'année  1955,  le chiffre d'affaires  de  la circul~­
tion routière,  co~pte non  tenu des  transports routiers 
effectués par la Défer.ee  Nationale et les autres administra-
tions, est estimé  à  1.434 cilliards de  francs.  Cette  somme 
se  rbpartit  suiv~nt le tableau ci-après  (chiffres  en 
L:ill:.i..o.rds) : 
T~ù~:,I:.:.PORTS  rûBLICS  T1UJ·1S?ORTS  P:diVÊS 
-------------------------------------------------------~- Voyageurs  55  Voyage.  s  (cars)  4 
Taxis  25  N:trchandises  430 
Nnrchandiscs  185  Dépenses  des  voitures 
p2.rticuliGr0s  d 
2  et 4  roues  735 
TotLl  •••••  265  Totc..1 •••••  1169 
TOTAL  G:'~~RAL  ::;:  1.434 
Si l'on tient compte  de  l'augmentation du  p~rc auto-
mobile  (30~ pour lus 4  roues,  50~ pour les 2  roues),  de 
l'c.ccroissenent des  prix èt  de  l'expansion industrielle 
depuis  1955  (plus  <.:e  20%)  1  on  peut  admettre  que  1 •  ~nsemble 
des  dêpensas  de  la circul&tion  =cuti~ra en  1958,  transports 
r:~ilitaircs  compt'is,  nvcisinc  2.000 milli3.rds  c~e  îro.ncs. 
(Nouvelles  de  la  circul~tion routière  de 
Septembre/Octobre  1958) 
IV  - 2  - .:~p:-ès le tableau précédent,  donnant  u:r..e  estination de 
l:::t  circulation routière  en France,  le  tablec.u  ci-après nous 
pré:cise le nonbre  dE:s  travailleurs qui  vivent  directvment  ou 
indirectement  de  la route  et  ~e l'automobilé ·en  France. tfi' 
..  ~  ' 
1, 
'' 
Const~uction auto~obile 
(cycles et motocycles  compris) 
Equipe~ents auto~obiles 
(autooobiles,  cycles et motocycles) 
Réparation et  Commerce  de  l'automobile 
Carrosserie 
Pneuoatiques 
P~trole 
Entreprises de  trav~ux routiers 
Personnel de  l'Adrünistration 
des  Ponts et  Chaussées 
Personnel assurant la police  de  la 
circulation routière 
Transports publics 
TrQnsports privés 
Tnxis  et voitures de  louage 
::..ssurances 
Divers 
Total  : 
168.000  per~onnes 
85.000 
170.000 
32.000 
3o.ooo· 
66.000 
90-000 
60.000 
20  •. 000 
150.000 
225.000 
60.000 
10.000 
70.000 
n 
If 
Il 
tt 
Il 
" 
" 
tt 
" 
u 
H 
u 
1.236.000 personnes 
La population active  de la France  étant  è.e  19,5 millions 
de  personnes,  on voit qu'un français  sur  16 vit de la circula-
tion routière,  encore  n•avons-nous· pas  compté  de  no~brcuscs 
professions  dont l'activité est pour une  très large  partie 
li6e  à  l'activité de  la route:  l'hôtellerie p&r  exe~ple. 
(Source:  Union  Routièr~ èc  Fran~ 
IV  - 3  - Recettes fiscales  fournies  per les  trc~sports routiers 
Le  tableau suivant  donne,  on  regard  du  chiffre des 
~ecottes fiscales  totales,  celui des recettes fiscales offi-
ci~us~s du  transport rcutior  (en oilliarès de  francs): 
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Ce  tableau statistique ne  couvre  pas  un  nombre  d'années· 
suffisant et ne  permet  pas,  en  consequence,  de tirer des  con-
clusions  vraiment  significatives.  Cependant, il semble  laisser 
entrevoir., que  le pourcentage  des recettes fiscales  de  la route 
par  rapport  aux recettes fiscales  total~Js de  1 '·Etut soit prati-
quement  en augntntation d'année  en année,  ce  qui parait normQl, 
d'ailleurs,  eu  égard  à  l'augmentation régulière  du  trafic. 
Toutefois,  cette  a.ugm..;ntation  du  pourcentage  ci-dessus, 
semble  vouloir s'amoindrir.  D'après"l'Opinion Economique  et 
Financière"du 12-5-1960,  de  1958  à  1959,  la consommation 
totale  de  carburants-auto  a  augmenté  de  4,5%.  Mais le parc 
automobile  moyen  s'est accru de  12,3~.  Le  rapprochement  de 
ces deux pourcentages  permet  de  déduire  que  la consommation 
par  véhicule  a  baissé  ~ntre 1958  et  1959.  L'écart entre  l~s 
deux chiffres est,  an effGt,  trop  gr~nd pour  que  l~s progrès 
techniques suffisent seuls  à  l'expliquer  ~t il est  vraisembla~ 
blement  dû,  en partie,  d  une  diminution du kiloottrage  parcouru  • 
•  4  ..  :. 
J..'~.\ 
. i .:·~ 
.. 
'  '~-- -.,  -,•' - 70  - VII/5677/61-F 
4  - ITALIE - 71  - VII/5677/61-F 
I  - 1)  Situation actuelle  ' 
1 
i  !Groupe 
1 
1 
lpourcenta~l  1 
1 
de  régions 1  de  !  Longueur  en  km  ~- Longueurs 
l 
!territoire ;  :  ;  totales 
jmontagneux  ;nationales /provinciales) communales! 
1 
~talie septentr.  68  7-733  15.838  74-444  98.015 
ftalie centrale  1  Q3  5.551  13 ·243  24-494  43.288 
· talie méridionale! 
85  12.284  18.500  ~.605  40.389  t  insulaire  1 
Total  80  25-568  47.581  108.543  181.692 
(moyenne) 
NOTE  :  Il existe également  des  routes  communales, 
urbaines et militaires,  mais  pour lesquelles on  ne 
possède  pas de  donnAes  précises. 
l.ongueu:r~l2 km  pour  100 km2 
Routes  nationales  8,49 
Routes.Jrovinciales  15,80 
Routes  communales  36,03 
Total  60,32 
~tat de  la eurface de  roulement 
(estimation) 
Routes nationales  :  49,5% très bon; 
40  %  bon; 
10,5 %médiocre; 
Routes provinciales  :  72%  protégées 
par revêtement  souple  ou  dur; 
28%  macadam; 
Routes  communales  5%  protégées par 
revôtement  souple  ou  dur; 
95%  macadam  et 
fond naturel. 
Source:  A.N.  F. I. A.  A.  (~ssociazione Nazion~le fra Inèustrie 
Automobilistiche  e  Affini) 
Pour avoir une  idée  sommaire  de l'effort accompli 
par l'Etat et les provinces,  il peut être  intéressant 
de  confronter les situations de  1950,  1955  et 1959 
pour les routes nationales et provinciales. 
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Les  deux tableaux précédents montrent que  l'intervention 
de  1 'Etat a  été orientee  jusqu  1 à  présent,  moins  vers une  augmen-
tation du réseau routier qui s'est avéré insuffisant en regard de 
l'accroissement du trafic,  que  vers une  extension de  l'asphal-
tage  des routes,  tâche  qui  peut §tre considérée  comme  termi-
'  née  en ce  qui  concerne  les routes nationales. 
L'intervention des  administrations provinciales a  été 
moins  importante. 
Il faut noter,  par ailleurs,  que  les variations des 
longueurs  des  réseaux nationaux et provinciaux sont dues, 
en pà.rtie,  à  des  changements  de  classification:  des routes 
provinciales sont devenues routes nationales et des routes 
communales  sont devenues  routes provinciales. 
L'aménagement  du réseau provincial effectué en Italie 
méridiona.le et insulaire  a.  été largement financé par la 
Caisse  du Midi  (Cassa per il Mezzogiorno),  organe  financier 
créé par l'Etat italien pour les  inter~antions rapides et 
directes dans  tous les secteurs de  la production,  an vue 
d'élever le niveau économique  de  l'Italie du  Sud. 
I  - 1  - o)  ~utes in  ter!!~!2!!!!~!..~!-~~!2!:~~~~-
Un  certain nombre  de  routes internationales traversent 
l'Italie; elles sont récapitulées au tableau qui suit.  On 
remarque  que  le caractère d'autoroute est ou doit  ~tre donné 
à  plusieurs tronçons  de  ces routes internationales.  A cet 
égard un  p~agraphe spécial doit âtre  consacré  aux  auto-
routes en Italie en raison de  l'importance  qu1elles y 
prennent. 
.  ..  ; ... 
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Embrencnements-·  ~t· ··roee.d.es 
!Ji
0
i  de  1aj~ 
! route  : 
Itinéraire total:- .. 
E  53 
E 54 
E  55 
E 56 
E  5'7 
E 58 
E 59 
E 91 
! Torino- Toxtona. 
t Cast_eggio-Piacenza 
jMîgliarino-Pistoia 
!Ponte-Garigliano-Foggia 
; Napoli-Arienzo 
; Bari""!Taranto 
: Messina-Siracusa 
j 
i  ·  C ervignano-Ronchi 
! 
! 
kin. 
115  ) 
47 
( 
) 
39 
204  ) 
35 
( 
) 
87 
172 
16 
Autoroutes prévue-s 
sur l'itinéraire 
:ltaJ~ien 
To ri·no-Piacenza 
Migliarino-Lucca-
Pistoia 
Na poli-Bari 
Messina-Ca  tania 
Venezia-Trieste 
Total  715  km. 
------ ------
d)  Autoroutes  - Sont  considérées collltrle  telles les routes réser- --.... ..,--.-............. 
vées exclusivement  à  la circulation des  véhicules  à  moteur et 
qui,  notamment,  ne  sont accessibles qu'en des  complexes  d'ac-
cès spécie  lement  ~ménagés et no  comportent  aucune  intersection 
à  nive~u.  La situation en Italie était la suivante au 31  décem-
bre 1960: 
km.  1172,840 d'autoroutes exploitées  ) 
km.  339,791  "  en  construction 
( 
) 
- ~.  376,500  doublements  d'autoroutes 
en  cours  d'exécution 
- km.  1.203 d'autoroutes  en  projet. 
existent.es, ( 
() 
Voir carte 
ci-contre 
La  situation autoroutière ·italienne,  présente et à  venir, 
est synthétisée  dans le tableau "Italie11  de  l'annexe l.  • 
...  ; ... 
"' ROUTES  A  GRAND  TRAFIC  DU 
.... /. 
• .;  ;  1  ·,  '-. 
,J  i.  \  \_ J  ,..J,Ç 
TUFOIIO DEL  GR.Q;I  S.  lt"1'4ARDO  / 
TUFOIIO DEL  MONTE  BIANCO  ~  J 
7~~~J~~~,-/ 
1  AOSU  ',  IVRU 
- -- .....  \. 
l 
/ 
\  --
VENT ....  GLIA 
PASSO Dfl •JtEMMUO 
---~~--~ 
:--·,  - \\ 
'i 
1  BOLZANO  0.::;/ 
/ 
1 
l1 
,pTIIEMTO 
;1 
PLAN  DECENNAL  1  T  AllEN 
-,_ 
_; 
AUTO ~OU  TES  EN  SERVICE 
AUTOROUTES  EN  CONSTRUCTION 
AUTOROUTES  EN  P~OJET 
SUPER- ROUTES  E  ROUTES  DE  2EME 
C-OE CL. GENE VE  1950-J 
EN  SERVICE 
EN  PROJET 
CAT.-
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Les  autoroutes  dé~ en  service sont les  suiv~ntes: 
A.  Gérées  directement  nar  l'A.,N  .. A.S.  (Azienda  Nazionale  Autonoma 
delle  stra.de) 
1. Milano-Laghi  km.  84,007 
2.  Milano-Bergam~-Brescia  11  98,046 
3.  Firenze-~Ear ~Iedi  terran3o  "  81 '333 
4.  Genova.~erravalle  "  50,040 
5.  Roma.-Ostia  (transit sans péage)  "  23,500 
6.  Voltri-Celle Ligure-·Albissola  "  21,200 
358,126 
B.  En  concession  , 
-----·----
1..  Na:poli-Porr.pci  km.  23,346 
2.  Milano-Torino  "  125,870 
3.  Padova-Venezia  "  24,570 
4.  Milano-Bologna  - Sasso 1·1arconi  11  206,000 
5. Capua-NPpoli  "  40,000 
6. Serravalle-Tortona - Binasco-Milano  84,500 
7.  Ceva-3avona  tt  42,000 
8.  Torin·)-Ivrea  "  42,000 
9l>  Brescia-Verona  Il  63,500 
10.  Cava  dei Tirreni - Cavalone  di 
s~lerp.o  "  7,428 
11 •  Sa,oso  Harconi-Firenze  n  74,000 
12.  Varona-Padova  "  81,500  814,714 
Total  km ••••••••••  1.172,840 
Autoroutes  en  construction 
1.  Firenze-Ugnano 
2.  Firenze  sud-Monte  S.Sç_vin~ 
3. Hagliano  Sabina-Roma 
4,.  Roma-Ca;>ua 
5.  Ivrea-Quincinetto 
6.  Pompei-Cava  dei Tirreni 
7. Canalone  di Salerno- S.Eremita 
(Salerne) 
km. 
" 
tl 
" 
tt 
ft 
" 
8. Genova-Voltri et Albissola-Savbna  " 
Total  " 
6,000 
62l000 
52,000 
163' 000 
14,000 
20,892 
0,899 
21,000 
339,791 
=========== 
========== 
...  / ... frfY!" ';"' 
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Doublement  dt autoroutes  exist~·  nt  es  ..t-en  cours  d'exécution 
1. Padova-Mestre  (1961) 
2.  Firenze-Mnre  Mediterraneo 
3. Toriho-Milano ·(1962) 
km. 
u 
n 
25,0.00 
83.,'000 
125,000 
4. Genova-Serravalle  "  50,000 
5. Milano-Bergamo-Brescia  (1961)  "  __22J2Q2_ 
Total:  ~=:?::Z~i~~~==~=~==ù~~= 
' ~. 
2  - Investissements  de  l'~~ 
2  a)  Loi  du  21  mai l955  n•463  (piano Romita):  120 milliards 
~--~--~·~---~-~~~-1-~-~~~-~~---~-~---~~~-~~~~~-~~-~~~~~ 
Cette loi prévoit l'investissement  de  lOO  milliards  de· 
lires,  à  titre de  c'ontribution de  1 'Etat pour  la construction 
et l'exploitation d'autoroutes. 
Ces  investissements seront  couverts  en 10 ans  (10 mil-
liards par anf  à  partir  de  l'exercice  finnncier 1955-56  jus-
qu'à celui de  1964-65). 
La  loi prévoit  encore  20  milliards pour les Dméliora-
tions et  1~  construction de  nouvelles  routes  d~ns le Midi 
(2 millinrdsFr nn,  à  pnrtir de  l'exercice 1955-56  jusqu'à 
celui de  1964-65). 
L'A.N.A.S.  est autorisée  à  effectuer  des  emprunts  jusqu'à 
50 milliards pour  le  doublement  et la modernis8tion des auto-
routes qu'elle exploite  directement  (Genova-Serravalle; Mila-
no-Bergam•-Brescia;  Firenze-Mare). 
L1A.N.A.S.  réalise ces  e~prunts,  qui at.teignent aujourd' 
hui les 20 milliards,  nvec  l'I.N.A.  et le "Consorzio di Credi-
to perle Opere  Pubbliche",  payant  des  intérêts.très élevés 
{8,50 % environ).  A la fin des  exerc1.oes  financiers pendant 
lesquels les emprunts seront couverts,  l'A.N.A.S.  aura  donc 
supporté une  charge  de  lOO  milliards environ. 
.. ..  / ... - 79  -
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L'Etat s'est engagé  peur  une  ccntribution de  6 !!lilliards 
e:;.1  ce  q_ui  conc3rne. la c•Jnstructi:-n  è_e  l'autoroute  "~'!enezis  -
Trieste. 
Le  i.li!listà:·e  dos  travaw: publics :prévci  t  la classifica-
ticn et 1 13.mér.agemen.t  des  routes  communales  qui  seront exploi-
tées  p~r les  ~r0vinces d'après les dispositions de la loi ci-
cLessus .. 
Lo.  cc:i~r::_h:J.ticn  de  l'Etat pour  ces  aménagements  est pré-
vue  peur  UJ.l  monta::1t  de  180 milliards; elle peut  cou1.r:rir 
jusQu'à 80% des  dépenses  supportées par les administrations 
rrovinci~les  ~our les travaux. 
Les  investissements  sont partagés  en  huit années  avec 
èLes  ccti.satioJ.1s  progressives  crüissantes  à partir de  1957/58, 
juzq_u
1 à  1964/65. 
L'Etat réserve  40 milliards pour la construction et 
l'exploitation des  autoroutes  Bologna-Rimini~Pescara, Messina-
Catania et  Catania-Palermo,  et  200 milliards pour l'aménage-
ment et la modernisatior.l  des  routes  de  l'Etat. 
43  milliards  obtenus  raT  l'Empr~~t National,  et affectés 
aux routes,  seront ainsi répartis: 
- ~9 ffiilliards  peur  l'aménagement des  routes provincia-
les qui reviendront  à  l'Etat, d'après le reclasseoent 
pré~~, par  la loi no  126; 
- 2C)  milliarcls  (à adjoindre  aux 180 milliarcls déjà af-
fectés)  pour  compléter les investissemGnts  prévus  par 
la loi n°  126  pour  l'aménagement  des  routes  communa-
les qui  passcrcnt aux provinces; 
- 3  millia~~s pour les routes de  l'Etat en  Sicile  • 
.  .  .  /.,.. .  ····~§ii'F~:nt-~~i~:~;;l,~}''""~Yt{''l\ 
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R é  s  u  rn  é 
R  o  u  t  e  s  d  e  1 
1  E  t  a  t!  A U  t  c  r  c  u  t  e  s  et viabilités  ordinaires 
! 
t 
l 
lOO 
6 
3 
40 
!  249 
1 
1 
l 
i 
(loi no  463)  20  milliards 
"  (loi no  1.328) '  180  " 
n  (loi no  298)  200  " 
"  (loi no  846)  43 
u 
"  (loi no  904) i 
'  milliards  •  443  millia:::-ds 
Total  géuéralg  692  milliards 
(lei no  463) 
(loi no  126) 
(loi no  904) 
(Emprunt  Na-
tional 
Source:  Notiziario F.I.s.  (Federazione  Italiana della Strada) 
I  - 3  - Projets 
I  - 3  - a)  !~~~~!~~~-~~~~~~~ 
1. 13ologna- Rimini  - Anccna- Pescara. 
2. Venezia  - Trieste  (avec bretelle vers 
Palmanova  - Udine) 
3. Mente  S •  .Savino  - Magliano  Sabino 
4. Fornovc  - Pontremoli 
5.  Napoli  - Bari 
6.  Palerme  - Catania 
1. Messina- Catania 
Source:  F.I.S. 
km. 
u 
tJ 
Il 
" 
" 
" 
Total km. 
360 
123 
53 
245 
190 
86 
1.203 
==================== 
.  .. ; ... 
'  ,~~ 
.  •,  ··,~~ .!'-,_  ~{,.  :  -
~~~~.,_:~~- r  •  ~ 
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I  - 3 - b)  Nouveau  programme  autoroutier italien 
--------~----..-........  ........... ___________  ....,_  ..... _ 
(voir carte  en regard de la page  ?6) 
Un  prejet de  loi relatif à  un  programme  natior~l de  ccns-
tructions autoroutières  à  achever au  cours  de  1971  a  été pré-
senté au Sénat par le gouvernement italien. 
Le  plan prévcit la réalisation d'envircn  5.120 km.  d'au-
toroute3,  à  laquelle l'Etat participerait avec  une  ccntribu-
tion supérieure  à  1.000 milliards  de  lires. 
Le  projet  de -loi ci-dessus prévoit encore  que  40% au 
mcins  des  investissements  sent· réservés a.u  ~üdi, de 1' Italie. 
L'exécution sera répartie entre l'A.N.A.S. et  l'I.~.I. 
(Istituto perla Ricostruzione  Industriale). 
Le  programme  prévcit l'exécution des  trava.u.:z:  suivants~ 
1)  Autoroutes  sans  péage 
- ~alerno - Reggio  Cala.b:-ia  (420 km.) 
à  construire par ltA.F.A.S. et dont la totalité des 
frais sera  à  la charge  de  l'Etat. 
2)  Autoroutes  à  péage 
-a)  ~;E~?;_té~~~~.R.!I. 
Milano  - Napoli  (achèvement  du  tronçon Firenze  - Roma 
sur .le parcours  Incisa Va.ldarr1o  - lvlonta  Sa.n  Savino -
Magliano  Sabin~). 
.  ..  ; ... - 82  -
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Autoroutes  A.Y .A.S. 
(achèvement  des  travaux  en  cours et doublement  du par-
cours  Milano  - Laghi) 
Como  - Chiasso 
Genova  - Sestri Levante 
Brennerc  - Verona  - Autostrada del  Sole 
- Padova  - Bolog~a 
Balogna  - Canosa 
- Fire~ze - Mare  (achèvement  des  trava~~ en  cotiTs) 
-~orna- Civitavecchia 
- }Tapcli  - fu.ri 
pour  un  total de  2.000 km  environ. 
b)  Autres autoroutes  à  péage  à  expl  c·i  ter~  1.200 km. 
3)  3uperroutes et racccrds  à  construire directement par 
~~!·N.A~~~-'-~~E~~--!~502_~~~~!!_  ______________ _ 
- Maglianc  Sabina - Cesena  - Venezia 
- Grosseto  - Siena - Fano 
- Livorno  - Civitavecc~ia 
- Battipaglia - Potenza  - Meta.pc.ntc 
Pcrto Torres  - Sassari  - Cacliari 
RESUME 
Autor~utes sans péage  •••••••••••••••••••• km  420 
Autcroutes  à  péage  ••••••••••••••••••••••• km  3.200 
Superrcutes et raccords  •••••••••••••••••• km  1.500 
km  5.120 
...  1  ... ~ê(~:'\'$~~,~~?;,:·~~~t~:r;;~.·}:.~'~:'; 
J~  ·.  .  / 
~~  l 
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I  - 3  - c)  Caractéristiques techniques principales des  nouvelles 
autoroutes 
~---------~---~~-~~-----~-~--~~~~~~~-~----~~-~--~~--~ 
~ cause  des  difficult~s morphologiques,  géologiques, 
historiques et panoramiques  des  régions  traversées et en 
prévision du  trafic qui  se développera sur chaque  autorcrt~, 
trois types  d'autoroutes ont  été prévus  dans  l'étude du  pro-
jet, dont  les caractéristiques techniques sont  ci-dessqus 
mentionnées: 
Caractéristiques 
du lJrojet  ~---------!lE~~-~:!:~~~~~~~~~--------
A  B  C 
Vitesse minimum 
prêvue  au projet 
Rayon  minimum  è.e  courbure:: 
- normal 
- e;::cçptionncl 
Distance  minimum  de 
visibilité: 
- norme.l 
- exceptionnel 
Pente  maximum: 
normal 
- exceptionnel 
Sections  typiques: 
100 km/h 
500  m 
300  m 
250  m 
150  m 
4% 
6% 
- sur parcours normal  ·24 œ e~ plus 
- sur ponts et viadues  2  x  8,60  m 
- sous  tunnels  2  x  9,50 m 
100  k.m/h 
500 m 
300 m 
250  m 
150  m 
18,70 
16.70 
10,00 
m 
m 
m 
· 8c  km/h 
300  m 
150  1.1 
200  Ll 
150  m 
.5% 
7% 
14,  1C  m) 
18,70  m) 
12,10 m 
10,00 m 
Les  expropriations pour la construction d'autoroutes  du 
typos  B et c,  seront  pr~vues de  façon  que  ces dernières 
puissent  être en suit0  aménagées  en autoroutes du  type  A on 
fonction  de  l'accro1sse~snt  év~ntuel du trafic. 
Source:  Notiziario F.I.S. - décembre  1960 
...  ; ... 
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I  - 3  - d)  h  la suite de  réunions  organisées  par la Commission  de 
la C.E.E.  et groupant les  exp~rts nationaux des Six Pays, 
une  c~rte des  grands  axes routiers de h  Communauté  a  été 
établie  (voir annexe  2) 
D'autre part,  une liste de  recom~andations particulières 
a  été adressée  par la Commission  aux différents  gouv~rnements 
en  vue  du  développement  de  l'infrastructure des  divers  modes 
de  transport  dans le cudre  de  la Communauté.  Ces  reco~aanda­
tions portent essentiellement  sur la réalisation de  tron~vns 
de  soudure  permettant la liaison des  différents r0scaux natio-
naux. 
~n ce  qui  concerne le réseau routier italien,  elles sont 
les suivantes: 
- Turin - frontière  française: 
L'auénagement  Je  cette liaison pose le problème  d'un tunnel 
transalpin.  Les  études déjà entreprises  à  ce  sujet  ùu  coté 
it~lien Gevruient  âtre  poursuivies  en  collaboration-avec l'ad-
ministration française. 
- Brenner  - jonction avec  l'autoroute  du  Soleil 
~n raison de  l'importance  toute particulière  de  cette lieison 
qui  est la plus naturelle et la plus  économique  entre,  d'une 
part, l'Italie et, d'autre part,  l'~urope Centrale ct le Nord 
èe  l'~urope, il conviendrait  de  réaliser au  plus vite l'amêna-
gcnent  en autoroute  de  ce  tronçon. 
- Tunnel  au nord  de  Milan 
Les  études relatives à  la construction d'un tunnel au nord  de 
l"iilan  pour  faciliter le franchissement  de  la chaîna  des .":..lpes 
sur le grand itinéraire E  9  devraient  ~tre poursuivies  • 
.  .  .  ; ... VII/5677/61-F 
II - ·PhllC  DES  VEHICU~S  ================== 
II - 1  - Véhicules  en circulation  ----·-------
D'après  une  estimation, il y  avait  2.052.0CO  vêhiculos  011 
circulation au  31  décembre  1959;  la densité était de  1  v~hicule 
pour  24,~ habitants et de_l_ voiture  particulière pour ~  h~bi­
tants. 
Evolution  du  nombre  d'habitants par véhicule  (de  1955  à  1';:59) 
1955 
39.,o 
Source:  A.N.F.  I.A.A. 
1957  -
30,2 
1958 
27,4 
.  .122.2 
24,3 
.  ..  ; ... 
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 - 87- VII/5677/61-F 
II- 3- L'~ugmzntaticn globale  ~u  p~rc'des vôhiculcs  en circulation 
est  duc  en  granèo  p~rtia auxacc:oîssements  vGrifi~s dans les 
secteurs des voitures  p~rticuli~r~s ~t Je  l'ensemble  "vêlomoteurs, 
scooters et motocycles"  qui  représentent  respectivement  28,4%  ot 
61%  du  parc  total  (pour  1959)  • 
II - 3  - a)  Immatriculation  ~e  véhicules 
(Voitures  automobiles et véhicules industriels) 
1955 
192.856 
1956 
230'.644 
Source:  A.N.F.I.A •• 
1957 
222.4o8 
1958 
23?.332 
1959  .  __,...._ 
284.611 
II.- 3- b)'  ·si l'on ne  considère  que  la catégorie  èes  véhicules 
automobiles affectés  exclusiv~ment au  transport  des mar-
chun~is~s (inscrits à  l'E.~.M.  (~ntc  ~~totrasporto Merci)), 
classés  en  fonction  de  lu  charge  utile,  en  a  les chiffres 
suivants,  pour  l~s années  1956  à  1960: 
1  1956  1957  1958  1959  1960 
Camions  jusqu'à 0,5~t·  85.470  91.125  92.674  95.6?8  92.682 
Camions  au-desGus 
de  0,5  t  jusqu'à l,5 t  91.5?7  95.182  99.652  104.926  104.847 
Camions  au-dessus 
de  1,5 t  jusqu'à 2,5  t  62.062  6?.621  71.942  ??.2?5  81.445 
Camions  au-dessus 
de  2,5  t  jusqu'à 4  t  29.930  31.28~  32.387  32.215  35.834 
Camions  au-dessus 
de  4,o  t  jusqu'à 5  t  24.967  26.638  2?.055  26.829  29.962 
Camions  au-dessus 
èe,5,o  t  jusqu'à 8  t  34.227  36o231  38.825  43-597  50~911 
,Camions  au-dessus 
de  8  o  t  ·  1.911  2.069  2.162  2.410  2.997 
~~~-~-~~-~~-~-~-~~~~--~~-~-~-~---~~-~-~---~---~~~~~~--~~--~--~~~--~-~------
Totaux des  camions 
inscrits à  l'E.A.M.  330.144·  350.150:  364.69? 
Source:Trasporti Pubblici 
382.930  :  398.6?8 
...  ; ... 
.  ., 
...  t-
.,, VII/5677/61-F  88-
Les  chiffres  du  tableau précédent  ne  compr  nnent  par les 
camions  affectés  â  des services spéciaux  (autopompes,  arroseuses, 
véhicules automobiles  spécialisés pour les travaux agricoles, 
du  bâtiment,  ineustriels,  etc ••••  )  aux Services  des différents 
'  corps militarisés  ~e 1  Etat,  et aux Services  ùes Etats se  trouvent 
sur territoire italien (Vatican,  St.Marin). 
II -.3 -. c).  . On  .peut établir une. statistique analogue  pour les relilOrques 
ct les semi-remorques  inscrites  à.  1 'E..l..M.,  :~asze sur la classifi-
ca  tinn en ·fonctic·n  ~.a  la cha.rge utile; la.  ca. té.<n)rie  ..=t.as  semi-remcr-
ques  prend  de  plus  en plus  d'importance. 
-·--,---------------------------------
1956  1957  1958  1958  1960 
~----~--~-~~--~-~~-~--~-~~~~~-~~~----~-----~-~--~--~------~~----~~----
Tracteurs routiers  1.345  1.700 
:~<..:~.wrques 
jusqu'à 1,0  t 
de  ch~rge utile  1.081  1.124 
Tivr.J.orques 
.:-l.e  pl  us  d.e  1,  0  t 
ct _jusqu•â 2,0  t  de 
ch~rgo utile  303  279 
R~norqucs et semi-re-
hlorqucs  de  plus  de  2,C  t 
et  jusqu'à 4,0  t  de 
ch~rgc utile  719  763 
Rcoorques  et semi-re-
~orques èe  plus  de  4,o  t 
et  jusqu'à 8,0  t  Je 
charge  utile  4.794  4.130 
Rcmo.rques et semi-r0• 
marques  de  plus  de  8,0  t 
de  charge utile  25.532  27.085 
2.095  2.413  2.900 
1.124  1.149  1.036 
298  298  260 
8.53  933  957 
3.680  3-375  3.044 
27.880  29.658 
~-~-~--~----~----~------~---~---~-~~~~---~~------------~~-----~~-~~-
Tot~ux remorques  et 
semi-remorques 
(d6cl~r6s d  E.A.M.) 
Source:  Trasporti Pubblici 
33.835  35.413 
Eotons l'augmentation  sensibl8  è.u  nonbre  des  traateurs routiers 
do  1956  à  1959  (78,4 %)  à  laquelle correspond  une  augmentation 
analogue  des  ser.1i-rcmorques;  ceci met  en  lumière la diffusion 
toujours  croissante  de  ce  type  de  véhicule~ ce  dont  on  peut_se 
réjouir en  raison de  son faible  encombrement  sur la chaussée, 
è  égalité  de  charge utile. 
' ...  ; ... I
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II - 3 - e)  !~~~~E2~~~-~~~2~~~~!~~-~f~~!~!~~!~ 
Une  catégorie  de  moyens  de  transports automobiles mérite 
une  mention particulière:  c'est ce-lle  qui est utilisée pour 
le transport de  marchandises  en  régime  de  température  con-
tralée. 
Année  Nombre  Tonnage  global 
(en tonnes) 
--~----~~----~-----~-~~----~--~---~--~·--~-~-~---~~---~~-~~ 
Camions  isothermes;  1952  395  1.560,9  réfrigérants,  fri-
gorifiques et calo- 1953  461  2.010,6 
rifiques  1954  601  2.619,8 
1955  620  2.629,6 
1956  658  z.Bo8,9 
1957  899  3-851,6 
1958  943  4.054,6 
1959  1.255  4.709,5 
Source:  E.A.M.- Statistica Nazionale  sull'autotrasporto 
di cose 
II - 3  - f)  Répartition en  fonction  du  type d'autorisation pour les 
transports  de  marchandises  (pour compte  propre,  pour  compte 
de  tiers). 
Situation 1957  à  1960  •  !2!~~~-~~~~~E~E~~~~~l 
Année  Pour  compte 
propre 
Pour  compte  Véhicules 
de  tiers  de  services 
----------------------------------~--------------E~~!!~~----!2!~~~---
. 1957 
1958 
1959 
1960 
306.6.42 
323.971 
364.061 
387.925 
80.169 
83.682. 
87.690 
98.219 
Matériel r.oulant  détenu: 
386. 81·1 
4o7 .653 
451.?51 
486.144 
1957  105.871  5-533  56  111.460 
Triporteurs ·1958  139.515  6.225  250  145.990 
1959  138.541  7.478  56  146.075 
1960  158.802  10.990  76  169.868 
--~--~---~~--~~-~-~-~~--~~--~~--~----~------~-~--~~~~--~~-~--~-~~~-~~ 
1957  256.394  92.180  1.576  350.150 
1958  266.?34  96.294  1.669  364.697 
1959  281.966  99-383  1.581  332.930  Camions 
1960  287.689  109o577  1~412  398.678 
~~----~-~--~------~~~--~----~~--~------~~------~~---~~~~-~--~~-~--~~~ 
Remorques  1957  9.673  23.431  277  33.381 
et  1958  9.747  23.916  172  33.835 
semi-re- 1959  10.075  25.166  172  35.413 
---- 1960  11.292  27.119  129  38.540 
~3~u_es----~-----------------------------------------------~--­ • ..  ; ... 
.. VII/5677/61-F  - 92-
II - 4-Production automobile 
II - 4 - a)  ~~~~~~~~~~-E~~~~~-!~~-~~~~~~-1222_~_12§2 
1955  1956  1957  1958  1959  19EO 
-~----~~-----------~~~~---~~--~~---~----~-~-----~-------~~~~~-~------~---
VGhicules  â  deux  ) 
633.'000 
( +) 
ou trois roues  )  630.000  602.000  608.500  629.900  667.300 
Voitures  automobiles  230.833  279.713  318.775  369.37~  470.659  595.907 
Cru.-1ions  légers  12.088  11.767  19.114  ~0.536  18.900  21.699 
Camions  moyens  4.350  4.432  3.827  4.172  4.097  12.561 
Cwilions lourds  6.440  8.342  7.836  7.432  4.908  11.532 
.. \.ut obus  légers  361  266  296  209  124  120 
.Lut;obus  moyens  762  659  601  412  597  1.015 
Autobus lourds  1.729  1.528  1.350  1.413  1.484  1.783 
(+)  Donn~es provisoires  Source:  Trasporti fubblici 
Si l'on examine  l'évolution de  la production pendant les années  1955 
à  1959,  on constate: 
- ,E_Oiur  les véhicules  à  deux  ou  trois roues:  une  tendance  à 
la  stabilisation du  volume  de la production; 
- pour les voitures  auto~obilcs:  une  augmentation  continue 
avec  une  progression quasi linéaire,  exception faite  pour 
1959,  année  pendant laquelle  on  a  constatê  un accroissement 
de  27~42% par rapport  à  1958  (pour cette annêe l'accroisse-
ment  avait été  de  15,86 %). 
II - 4 - b)  Production de  voitures automobiles  en 1959  (d'apr~s leur 
cylindrée)  et pourcentage  de  chaque  type  de  véhicule  par 
!~~E~~~-~-±~-~~~~~~~~~~-~~~~!~~-------------------------
Nombre  d'unités  % en 1959  %  en  1958 
Jusqu'à -650  em3  284.958  60,54  57,73 
de  651  à  1,200  cm3  119.558  25,40  31,84 
do  1.201  à  2.000  cm3  55.014  11,69  9,94 
plus  cl~  2.000  cm3  11.129  · 
1  1 2,37  0,49 
~-~~-~-~--------~~--~~---~--~--~---~-~~---~-----~-~-------~~-~--~~~-
470.659  100,oo  100,oo 
La proportion des  pctitc;s cylindrées est,  en 1959,  en  aug-
mentation par rapport  à  1958.  La proportion des grandes  cy-
lindré~s a  augmenté  elle aussi sensiblement. 
.  ..  ; ... .  <;f  ~;r;;·:!!J?~~.;;;.  ····~: ., ..  ::~~r·~~~~1't~·:>~)~:l'.•:~: 
~~  '~}"  r 
1: 
t.·-·' 
- 93- VII/5677/61-F 
II - 4 - o)  camions  pour le transport  de  m~rchandiaes 
~~-~~~----------~-~~-----~---~~-~-~-~-~--~ 
On  note  une  diminuation dans  chaque  catégorie,  excep-
tion faite  pour les  cami~ns  jusqu'à 3,5 t, pour lesquels,  comme 
il r0ssort  clairement du  tabl·eau  suivant, il  y  a  eu  une  aug-
mentation de  11%,  par rapport à· 1958. 
C  .  •  jusqu'à  jusqu'à  jusqu•â  jusqu•â  p1u~ dë  moTl~~ 
am~ons.  1  t  1  5  t  3  5  t  6  t  6  t  ~  ~ 
-~~-~----~--~~--~-~~~~-~~--~-~-l·-----~~~l~~~~---~~--~--~--~~~-----~~~----
1959  .  8.984  3.468  6.448  4.097  4.908  27.905 
1958  9.701  4.991  5.844  4.172  7.432  32.14o 
~-~-~---~----~-~--~--~~-------~-~----~----~---~--~~-~~----~---~------~-
Variations·du 
rourcentage 
de  1959  par 
rapport  à  celui 
de  1958 
- 7,4o  - 30,52  +  11,0  - 1;8o  - 33,97  - 13,18 
II - 4- d)  ~~~~~~~~:  apr~s une bngue  période  de stabilité,  une  r~prise 
a  cu lieu en  1959,  comme il ressort  du  tableau suivant: 
1959  124  597  1.484  2.205 
1$58  209  412  1.413  2.034 
- - -- .. ---- - - -- - - - ..  - ------- ... - ~ - - - -- .... 
Variations  du  pour-
cent  age  Cle  1959  par 
rapport  d  celui de 
1958  - 4o,67  +  44,9  +  5,o  +  .. 8,41 
---------------1~9~5~5  ____  1~9~5~6  ____  1~9~5~7  ____  ~19~5_8  ____  ~19~5~9  _____  19~~ 
Voitures 
particulières  70.147  79.955  110.953  161.130  216.881  19?.935 
Camions  :  Jt..665  .8.222  7.758  7.611  3.868  5.632 
Autocars: ·  583  414  412  512  -445  368 
~-~-~--~----~--~~---~--~-~~------~-~-----~~~-~~~--~--~---~--~~~-----~~~~ 
TOT.hUX:  75.395  88.591  119.123  169.253  220.694  203.935 
Source:  Autotrasporti Fubblici 
...  ; ... 
'' 
~' - 94-
VII/5677/61-F 
En  1959,  l'exportation absorbe  44%  de  la production-
(41.94%  en 1958). 
Evolution du  pourcentage  des  exportatbns  en  1959,  par 
~~E~~~~-~J2~ê!----------------------------------------
Voitures  automobiles  •••••••••  +  34,53 
C~ons ••••••••••••••••••••••  - 48,68 
Autobus  ••••••••••••••••••••••  - 13,09 
Evolution  de  l'ensemble  ••••••  t=~~~~= 
L'Allemagne  et les Etats-Unis sont les principaux impor-
~ateur.s  de  véhicules  en  provenance  de l'Italieo Toujours  par 
comparaison avec  1958,  les augmentations  r0latives  ont  été 
de  2~~ pour l'Allemagne  et  de  5%  pour les U.S.A.  Les  deux 
pays  réunis absorbent les  63%  des  exportations totales  de 
l'Italie. 
Exportations  vers l'Amérique  du  Nord  (de  1948  à  1959) 
-----~-~----~-----~------~---~---~---~----~-~----~---~~-~~--
1948  - 61  unités 
1955  - 324  .tt 
1956  - 1.151  ;t 
Source:  A.N.F.I.A.A. 
1957  -
1958  -
1959 -
13.229 unités 
30.759  il 
48.194  If 
Voici  l 1évolution&s exportations  dans  les premiers mois  de ~60: 
------------------------------------------------------------------------ .  .. 
Voitures 
automobiles  Camions  Autobus  T  o  t  a  1 
---~--~~~~~~~----------~~-----~--~----------~-~-~~~.~~--~--~---~--------
1  9  6  0 
1vr  semestre  120.437  2.808  223  123.468 
Juillet  15.551  431  30  16.012 
Août  5.663  271  11  5.945 
~~~~-~~~----~-~-~-----~-~-----------~~------~~-~---~---·----~----~~-----
T  o  t  a  1  141.651  3.510  264  145.425  ===================================;=================================== 
Junvier- Ao~t 1959  134.801  1.995  236  137.032 
---~~----~--~-----~~~~-~--~---~~-~~~-~~-----------~~--~-~~~--~~~~-~~-~--
V~ri~tions Gll  pourcentages 
de  la période  janvier-août 
1960  par rapport  à  celle 
de  j~nvier - aoQt  1959  +  5,08 
%de la production  ••••••  35,03 
Source:  A.N.F.I.A.A. 
+ 75,94 
13,11 
+  11,86  +  6,12 
12,)1  33,56 
.  ..  ; ... ~;~:~'j~~f!:'}7~~~·::;1·  ~·'-. 
t* .. ·.  . 
·(.  - 95.-
VII/5677/61-F 
Voitures automobiles  importées  en  1959:  11.688, 
avec  un  accroissement  de  presque  100%  par rapport  à  1958 
Voitures automobiles  importées  dans le 1er semestre  1960: 
10.473, 
avec  un  accroissement  de  93,  41j~ par, rapport au  1er semestre  195:  ~ 
Source:  A.N.F.I.A.A. 
On  constate  aisément  l'~ffct des  mesures  du  Narché  Commun 
sur l'èlargissement des  contingents. 
III  T R  A F  I  C  =========== 
III - 1  - Importance  globale  des  transports automobiles  de  voyageurs 
et de  marchandises 
(Les  chiffres indiquées  pour chacun  Œes  moyens· de  transport 
sc réfèrent aux véhicules effectivement  en  circulatio~,  6t~t 
eJcclus  ceux qui sont  imwobilisés  pour  èivorsee raisons;  rë-
~arations, accidents, etc.) 
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III - 1  - a) 
·''  ',  ~ 
Evaluation du coût total des  transports  automobiles  de 
marchandises  et de  voyageurs~ 
.Année  1956  •...............•. 1.621 milliards  de  lires 
Année  1957 .................. 1.792 milliards  de  lires 
Année  1958 ................... 1.874 milliards de  lires 
Année  1959  •••••••••••••••••• 1.909 milliards de lires 
Année  1960  ••••••••••••••••••  2.020 milliards de lires 
Source&  Trasporti Pubblici 
...  ; ... I
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III - 2  - Transports  automobile;;  Je  m::.rch::tndis-.:s 
Véhic~.<les  ,,ffec- Parcours  moyen 
tivemcnt  "n cir- par  an  ct  par 
culation  véhicule 
Annêc  Nombre  km 
---------1--·---f----\  -------·-
Triporteurs  motori""~"' 
C!UIIiona  jusqu  1 â 
2 15  t  de  charge  lltil<' 
Camions  de  2 1 5  t 
tl  5  t  de  charge utile 
Casions  de  plus  de 
5  t  ce  ch:1-rge  utile 
Trains  routiere 
moye na 
1956  101,000  11.00(1 
1957  106.:·  10.500 
1958 
1959 
1960 
1954 
1957 
1958 
1959 
1960 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
19!)6 
195? 
1958. 
1959 
1960 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
120,600 
131.?00 
153.000 
2,4.600 
238.ooc 
249.000 
248.000 
251.000 
51.000 
52.000 
'i3.000 
.000 
'J),QOO 
13.300 
12.000 
14.000 
16.000 
a.ooo 
6.100 
5.70( 
5.4oc 
5.200 
3.800 
10.-500 
10,50C 
8,4oo 
lt4.00'1 
45,000 
45.000 
45.000 
1+4.000 
115,000 
45.00( 
1+5.000 
45.000 
52.000 
-----------~----~1-----·-------------·-
Trains  ro1.1tiora 
lourda 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
21.400 
24.000 
c4,000 
56.ooc 
55.00'-
53.00(· 
25.200  53.001; 
<'6. 500  ?0 .ooc 
V&h1c-.~Lsjkr.: 
dD.n.:J  l'  -'lnn~c 
'.o7r, 
l'ix  1\0 
evinr>t 
Ftoyon  .lu 
jv:Li.-
. -~~~~[!!'!''-
lir<>s 
c-··llt  t.-t o1 
dv  "'rnn· rrrt 
n11ll :Lon<.• 
)l  rpp 
;  "~~;;~---;;~-;-Il;~-
.  '''-'tl<'>~  d-.~-~  ut:Llos 
~c moyenne  ,.  to tnl eo 
l'Mnpori éEt 
IPe:z:  .'!~h.~.o.'!.l~e-r  ··l· ~  .. --·--~"" 
1.107  6c  ~-·ii.•/13  o,;:a  298 
1,;!4j  ~j  7),7:.><'  0,28  327 
Prix  ne  T>'l•)ent 
t>oy<m 
V•nne/lur 
220 
21~' 
TonnNl/kli:i 
bruteo 
totnl~>5 
! 
.. ---~-··---- ..  ·~-----·· 
l 
rnllH.ont\ 
·-- ·-1· 
717  ~ 
668 
1,370  58  So.CJ0n  o,21i  3?0  21c  .01.,; 
r---1-.  2_0_4_ ---+-6-o--+--"-'  7~~~:, ·--·-- ~~~  -·-.f..---'~4?---~1----2-68--·--~·J--~  _ 
7,03E 
'?.140 
7.4'?'! 
7.44o 
7.028 
41:i.242  1,.20  8,446  49  16,111'( 
60 
5SI 
1.  989  67 
2.oBo  u· 
2,120  68 
2,000  67 
2.25')  6' 
r,2(:.,1.or·  1,20  8.568 
463.140 
446. 4oc 
41lt.'•52 
1,20 
1,20 
o,6o (1) 
UJ.26l  2,8c 
1lt1.44o  2,70 
14lt.160'  2,70 
134.ooc  2,70 
146.573  1,3C(1) 
8,964 
8.928 
4.217 
5.569 
5.616 
5.724 
5.400 
4,059 
')0 
:·8 
25 
25 
36 
-·-·-·------+---- ---··  ----·-·--·--+----·---+------
585  Hs 
540  85 
( ;o  l.i:' 
720  81 
c;6u  ?'J 
~Y.'?2)  -,, ';/(• 
1+5,900  4,8c 
)1.660  '·,80 
5H.)?O  4,~tl 
7(,,1.7,'  3,2011) 
2,866 
2.592 
3.024 
}.456 
;.oy8 
18 
17 
17 
~·--------+-------------~--------
108 
112 
110 
10'' 
27.648 
27.216 
<·5.'/40 
21. )i:llt 
-------.. -· ......... _  ..  __ _ 
'.  193 
1.j04 
1,33) 
1.855 
140 
170.116 
187,1140 
·182,::;6c 
1 )8  1Ù1·.230 
1.36  252.280 
6,70 
6170 
6,70 
6,70 
8,o:J (1) 
11,90 
11,5• 
11. 9f' 
11 ,9(• 
12,90 ( 1) 
1.836 
1.715 
1.628 
···568 
1.584 
14.256 
15.576 
15o51g 
15.886 
<'3.929 
12 
L 
16 .. h2,· 
17.92ii 
19.344 
15.462 
--+--------~-
13.127 
13.520 
13.78o 
1_3a000 
11.951 
; 
1 
1 
+------1--
1  6.3?6 
5.832 
6,8o4 
7  < ?;'6 
8.906 
_3,'754 
3.507 
3,402 
.').346 
;.,,oq 
n,l+34 
30,096 
29.9')2 
1 
44,j)4  ! 
-----------------4------~------------r  -+----·--!------ -·----- 67.:·;-t·-·· 
T 0  T  A L 
a;'il;;;;c:::::c::a;;;;:K::;:ao;:a===•.,= 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
Source  1  Tra11porti Pubblici 
427.4oC' 
438,20C 
466.601' 
476.100 
511,300 
12.16c 
12,443 
1j,016 
13.09'J 
13.5!!8 
t\61.260 
942 .46e 
929.7'JC 
33.307 
34.365 
35.185 
35.608 
3'7 .. 234 
1!•2§~86 
26,11 
26 '~ (; 
(1)  Ca~ olllffres  sont différents de  oeux  1es années  précédentes  par  suite  de  vérlfioationa direotta aur  la  rcut'l 
70,045  1 
72.647 
75.044 
84,651  1 
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Il résulte  dos  chiffres mentionnés  au  tableau précédent 
que  la légère augm6ntation globale  du  trafic routier de  mar-
chandises  (6,9 %)  de  1956  à  1959  a  été  provoquée surtout  p~~ 
l'accroissement sensible  du  trafic effectué par trains.rou-
tiers lourds  (de;  plus  de  10  tonnes  de  charge utile),  accro:t.-.-
semcnt  qui est  de  l'ordre  de  11,4% et qui,_en valeur absolüa, 
dépass-e l'  accroîsset1ent  total du  trafic. 
On  ?eut  en  décuire qu'il y  ~ une  tendance  vers  ~e trafic 
par trains routiers lourds,  en  raison  du  coüt unitaire moins 
élevé~  du  transport. 
Il  f~ut note~ d'autre part,  l'augment~tion du  volume  èu 
trafic constatée  d~ns le transport professionnel  de  1956  à 
1959  (15,2 %)  face  à  une  diminution globale  du  trafic pour 
compte  propre  (2,7 %)  ce  qui  pourrait s'interpréter comme 
étant une  conséquence  des améliorations apportées sur le plan 
technique  et sur le plQn  de  l'organisation dans le secteur du 
transport professionnel,  et  qui  ont  déterminé  le transfert, 
vers ce  dernier,  d'un volume  non  néglige~ble de  trafic prove-
nant  du  secteur pour compte  propre. 
III - 1-c)  ~révisions de  développement  du  secteur du  tr~nsport routier 
Pour pouvoir établir des  prévisions  valables~ il f~udr~it 
établir des  r~?ports statistiques entre le volume ·du trafic et 
tous les phénomènes  qui  ont  une  influence  présumée sur ce .~olu-
~  ..  :....  ..  h  • 
me.  Parmi  ces  phénom~n0s,  on  ~stime que  les plus importants 
sont  :. la production,  le revenu et l'urbanisme. 
Une  étude  de  ce  genre  a  été faite  par le Dr.  Del  Viscovo 
(Congrès  nation~l des Transports  1956)  qui,  en  examinant l'évo-
lution du  trafic  des  m~rch~ndises en  It~lie depuis  1911,  et en 
le comparant  à  l'évolution  corrcspon~ante dos  trois variables 
indépenéantes précitées,  est arrivé pour la  p~riode 1958-1965 
aux  prévisions suivantes 
...  / ... l. 
.•  1.  :--·: 
-,: :-' 4;-i ~-,  .....  .,.:i?~:: ,;~J<.,  ~  ,.._  ''"1"- ...  , ;:t:  -:-:;. 1-· "':""  -:;t- '  .:~  ~_::- ~: 
- ·~ 
- 102  -
Prévisions  de  trafic 
f  Tonnes 
1 
1  1  Année  Tonnes/km.  Rayon  moyen 
!  (millions)  (millions)  d'action  (km} 
1958  268,5  25-316  94,3 
1959 
1 
269,2  25.680  95,4 
:1960  275,7  26.665  96,7 
1961  282,3  27-591  98,1 
1  1962  289,1  28.757  99,4 
t  1963  296,1  29.865  100,8 
l  1964  303,2  31.010  102,3 
1 
1965  .310,5  32.022  103,7  t 
' 
t  1 
Prévisions  de  circulation 
(à l'exclusion des  cyclomoteurs,  scooters et motocyclettes) 
Année 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
\  ' 
t circ  ul.:.l ti  on Ï 
1  globale  i 
!  (milliers) 1 
•  1 
1.??8 
1.95~,5 
2.139,5 
2.321 
2.502 
2.682,5 
2.864 
automo- t'  Camions  \  .Autobus  t  Ace roissemen  t  ' 
biles  J  i  annuel  en % 
~:~~  1  ~:  i  ~~.5  ::rel:;:6·, b::8  1 
1.629  486  1  24,5  10  7  4,2 
(milliers)  (milliers  ~(milliers  voi::tôimi1:·a~tôë--
1 • 7  7?  518  f  26  9 ' 1  6 ' 6  6 ' 1 
J  1.925  550  1  27  . 8,31  6,2  3,8 
2.072  582  j  28,5  7,6! 5,8  5,6 
1  1  2.220  614  30  ?,1 1  5,5  5,3 
i 
...  / .... ...  103  -
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Les  prév~sions du  tableau précédent  ont  êtâ  faites  en  1954 
par  l 1 ~NFI~.Si l'on cronfronte  pour les années  1955,1956  et 1957 
(voir tableau ci-après) les prévisions  avec  les chiffres effecti-
vement  relevés,  qui  sont génér3.le·ent  un  peu supérieurs,  on  peut 
en  conclure,  au moins  pour la  mc  1cnt,  que  les prévisions concer-
nant la circulation apparaissent  diGn~E de  foi. 
~-· 
J 
Automobiles  Camions  Autobus 
Année  Chiffrés  6hiffres  IChi~fres  1  Chiffres  Chiffres  Chiffres 
prévus  vérifiés  prevus  j  vérifiés  prévus  vérifiés 
.. ' 
.. 
i 
' 
1935  896.000  831.319  339.000  1  •315.751  18.000  18.287 
: 
1956  1.042.000  1.030.663  367.000 
1 
331 .694  19.842 
l 
1  19.500  . 
1957  . 
1 1 • 188 •  000  1.213.082  1  39L1- .000  342.890  20.500  2'1.026 
1958  1-334.000  1  1 .. 392.525  422.0"00  352-522  22.000  22.098  ' 
1959  1.481.000  J  1.644.247  4.)4.000  l  411.549  23.500  22  .. 697 
1 
1  !  1 
f  f  J 
1 
1  !  1 
1  1 
'· 
(A.N.F.I.A.  ) 
. 
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'l;T 
t, 
,  r;  III - 2- b)  Utilisation du  matériel  de  trans~ort des  marchandises. 
i·::~~ 
~~·  Nous  ne  disposons  pas  de  données  suffisar1ment  précises 
~'  ' 
r  . 
•  ~  ' 
)' 
relatives à  la charge globale  du  parc  en circulation et 
permettant  de  déterminer le coefficient d'utilisation. 
Le  bulletin annuel  de  statistique de  la E.C.E.  (1958) 
donne  pour les  ~nnées 1956  - 1958  les chiffres suivants  : 
1956  1957  19.58 
Nombre  de  véhicules utilisés 
pour le compte  de  tiers  ••••  96.?64  97.919  102.815 
Nombre  de  véhicules utilisés 
pour compte  propre  •••••••••  392.035  382.277  408.?55 
Totaux  ••••••  488.799  480.196 
============================= 
Nombre  de  remorques  •••••••• 
Capacité  globale  de  charge •• 
(millions de  tonnes) 
46.171 
============================= 
1.216  1.216 
Ces  chiffres  com~rennent les véhicules à  trois  roues. 
Les statistiques du  Ministère  des Transports concernant 
les véhicul.:s  que  l'on estime  effectivement  en circulation, 
à  l'exclusion de  ceux  qui  sont immobilisés  pour des  raisons 
diverses,  fournissent  des  chiffres sensiblement  moins  élevés. 
(  voir tableau  page100) 
En  tenant  compte  en  revanc~e,  de  tous ies véhicules,  y 
compris  ceux  qui  sont  immobilisés pour  des  causes  diverses 
(  voir tableau page  s~ on  obtient des  chiffres sensiblement 
plus  élev~s. 
Il est évident  qu'en raison  de  cette imprécision,  on  ne 
peut calculer un coefficient d'utilisation moyen  en  établis-
sant  une  comparaison entre les charges utiles disponibles et 
...  / ... 
--- .-~ - l05 -
VI:L/5677/61-F. 
les charges  effectivement  transportées.  Selon des  évalua-
tions  qui  ne  sont pas  récentes  (cfr.  Bernieri - Congrès ita-
lien des  Transports  1956)  ce  co~fficicnt d'utilis&tion est 
d'environ 60 %. 
Un  autre aspect  qui mériterait d'être approfcndi,  mais 
pour lequel  on  ne  possède  pas  de  données  suffisnntes pour 
une  évctluation acceptable,  ~st celui  du  p~rcpurs moyen  de 
la tonne  de  marchandise  transportée par route.  Pour une 
évaluation suffisarmnent  précise, il  faudrait  évidemment  avoir 
des  données  vulables sur les  tonnes/km effectives des dif-
férentes  cntégories  de  cernions  (les chiffres figurant  dans 
les  tableaux précédents  se  basent sur des  parcours moyens 
sup;osés)  et les tonnages  transportés. 
En  1953,  les rQvons  ----.-..:.:..  moyens  d'utilisation relevés  ont  été 
les suivants  (en  lan)  .  . 
!E!~rteurs  Camions  Camions  Poids  lourds  Trains  routiers 
légers  moyens 
23 
Trains  routiers 
--ÏO'ürëfs 
289 
95  131 
Trains  routiers 
..fS._ros  tonnage 
337 
moyens 
156  190 
Citernes  Frigorifiques 
237  265 
Cn  a  toutes  raisons  de  croire  que  ces  rayons  moyens 
d'ut~lisation n'ont  p~s changé  de  façon sensible au cours 
es années  qui  ont suivi. 
.  ..  / ... •.' 
.: 
<'  '-"'"'1l  .  ,·  •• :-.  ·:""·i"·:-
VII/5677  /61-F  - 106  -
III- 2- c)  Carnets  r.I.R.  délivrés par l'E  •.  ~.~·.  à  l'usage  des 
auto ·:rans&)orteurs italiens pendant  1 'année  1959  - pour 
les trafics internationaux  et selon les points  de  pas-
sages  des  frontières. 
Sortis d'Italie  :Entr~s~~n~ltà1ie  t  T  o  t  a  l 
Passages  de  t  nn~g 
1  :  1 
N  b  l
•tonnage  1Nombre  1tonnage  ,  o  ._._  e 
• ..  1 Nombre  . d  front:Leres 1 
l  e  mar- 1 
i  de  !  chanàise~ 
L~h.  1  : transporJ 
t
t v e  :LCU  eSf  t  ,  (  1  ,  eea  en . 
Brenn~ro 
Clavière 
olaretto 
1 
Cenisio 
Ponte  Chi~--.sso  1 
t 
Ventimiglia  l 
Grit11aldi  J 
r 
1 
Autres  p::tssage~ 
f 
1 
6.210 
1.942 
393 
1.605 
188 
T  o  t  a  1  j10 .888 
1 
; tonnes) 
i 
! .66.418 
5.460 
19.922 
4.284 
14.216 
2.119 
i 112.419 
e  mar- :  e  mar- om  re  d  ·  f  d 
de  lchandisest  de  Jchandisea 
véhicuï'tt:ansp(or-;véhicu-jtt:ansp(or-
'  ees  en  j  l  ees  en 
les  !tonnes)  les  1tonnes) 
1  l  ' 
3.31l.f. 
609 
2.240 
22 
1.297 
114 
7-596 
, 
34.269 
6.116 
f 
1 23.257 
1 
195 
19.530 
1.153 
4.182 
415 
2.902 
302 
100.687 
11~577 
43.180 
4.479 
27.290 
3.065 
190.278 
'~==================================================~==================== 
(E.A.M.  Statiatica Nazionale sull 1auto-
trasporto di case) 
...  / ... 
'  ,·  '·.?., 
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IV  - ASPECTS  ECOHOMIQUEJ  D~3 TRANSPORT,3  ROUTIERS 
================x====~~==================== 
IV 
Ne  disposant  pas  de  données  plus  récentes,  nous  ne  pouvons 
relever,  ci-après,  que  celles se  référant aux  années  1953-1954. 
1  Influence  sur la formation  d~revenu national 
IV  - 1  - a)  Si l'on se  réfère  seulement  aux  tr~nsports pour le comp-
te  de  tiers (les transports pour  compte  propre  étant  comp-
tabilisés dans  1~ valeur de  la production des  autres sec-
teurs  d~  production),  on  a,  corresponè~nt uux  valeurs ajou-
tées  (augmentations  apportées par  ~'activité de  production 
à  la valeur des matières  introduites duns le processus  de 
transformation),  les chiffres  suiv~nts  : 
Milliards  de  lires l 
122.2.  19 54 
1 
'1) 
TransEorts  routiers 
- produit net  (1)  202 
230 
2301  t 
- valeur ajout-3e 
2)  Autres  transEorts 
- produit net  (1) 
- valeur ajoutée 
(1) 
(1) 
228 
291 
1 
240; 
2~1! 
"  334, 
i 
13)  Tous  les transnorts 
(1)  430 
521 
1 
492i 
1 
t 
1 
produit net 
valeur ajoutée  (1)  5841 
(1)  N.B.  Produit  net  :  rémunération  en  ce  qui  concerne le 
travail  (salaires,  traitement et charges);  le ca-
pital (intér3ts);  l'entrepreneur (profits);  l'Etat 
(impôts  directs). 
.  .. ; ... .  :~ 
.  -~ ..  '  ..  '  '  . 
llO 
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Valeur ajoutée  :  produit net  +  amortissement. 
En  ajout~nt aux  valeurs ajoutées  ~e coût  des 
marchan_.i.ses  et des services utilisés  d.:  ... ns le 
secteur des  tr-ansports,  on  obtient le coût  de 
production. 
IV  - 1 - b)  Pour  1953,  les èhiffres sont les suivants  : 
• 
1 
t 
i 
f 
1  9  5  3 
-r 
Route 
~rc~andises et 
rerv~ces  167 
~aleur ajoutée  230 
1  Total  22Z 
(en milliards  de  li~} 
Tous  les autres systèmes 
de  transport 
70 
291 
Total 
237 
521 
IV  - 1-c)  Pour  l'~nnée 1954,  en  supposant  que  les valeurs 
ajoutées  du  secteur des  transports sont proportion-
nelles  aux-v~leurs ajoutées  de  la production nationale 
globale,  on  parvient aux chiffres suivants  : 
1  9  5  4  (en milliards  de  lires) 
Route  f  Autres  transports 
; 
Total 
!  H:1rchandises  et 
! services  180  80  1 
1 
260 
584 
1 
1 Vj;lleur  :1joutée 
t  ' 
l 
1  Tot.1l 
1 
l 
250 
430 
334 
l  844  -
i  414  •  1  -
1 
1 
--------------------------------------------------------------------~ 
La  production it.1lienne  glob-:1le  ayant  été  évaluée,  pour 
l~s années  1953  et  1934,  respectiveillent  à  14.490 et à  15.500 
...  / ... 
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milliards de  lires,  on  en  déduit  que  leq/seuls  transports 
routiers pour "le compte  de  tiers" ont  représenté,  durant 
ces années,  3~ environ  de  1~ valeur  de  la  pro~uction n3tionala 
de  tous les secteurs  de  l'écono~ie  ituli~nne. 
L~ production  tot~le du  secteur d8s  transports routiers 
pour "le compte  de  tiers",  tou~ours si l'on se  réfjrc:  aux 
années  1953-1954,  revient  pour led 3/4  environ aux  tr~nsports 
c~e  :n:-:.:.rch_uldiscs,  et  pour  1/4- environ aux  transports  de  voya-
geurs  (services publics). 
Selon  un..:;·  es·timation de  la revue  "Trasporti Pubblici" 
le coût  glob~l des  transports routiers,  s'élève  pour  1954,  a 
1.250 milliards.  Ce  chiffre  représente le coût global néces-
saire peur maintenir en activité tout le parc  automobile  et 
englobe  p~r conséquent l'ensemble  des  dépenses  qui s'inscrivent 
dans  le budget  des  entreprises et dans  celui des  consommateurs. 
La  différence  entre  ce  dernier chiffre  (·1.250 milliards)  et 
celui  du  to.ble-1.u  pr~céC..ent  ( 430  milli.1rds)  est  due,  en grande 
p __ rtie,  [!.UX  transports pour  compte:  propre,  y  compris le mou-
vemant  des  voitures  p~rticulières. 
Les  chiffres précédents  doivent  être naturellecrent accep-
tés  avec  b~aucoup d0  prudence,  8tant  donné  le caractère très 
estimatif des  enquêtes effectuées  duns  ce  secteur,  dfr  à  l'impos-
sibilité de  relevé systématiques et précis. 
Ces  chiffres peuvent  indiquer néanmoins  l'ordre  d~_gran­
deur  de  la part prise par lts transports routiers  dans:1u 
fo r.11:ltion  cle  1:.-..  pro ,'uction économique  na  tionJ.le  n.vec  une  va-
laur qui,  de  façon  très approximative,  peut s'établir entre 
7  et  8  %.  On  estime  que  cette valeur n'a pns  subi  de  diminu-
tion  dur~nt les années  qui suivent  1954  et  dur~nt lesquelles 
au  contraire,  l'accroîssement:du trafic uutonobile  est  resté 
presque  constant  f~ce à  un  l~ger ralentisJemBnt  enr8gistré 
d3ns  le processus  d'~ccroissement d6  la production. 
.  ..  ; ... >., 
t' 
'•' 
{·tl 
··~~ 
,~._-
~:;' 
r~~ 
~ 
"  ,,k"1 
':, 
1. 
-2. 
3· 
4. 
5· 
6. 
7-
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
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En  1953,  comme  on l'a déjà indiqué,  les ventes  du  secteur 
dea  tttrc.nsports  routiers  de  marchandises  pour le compte  de  tiers" 
aux autres secteurs  de  production,  ont  été évaluées  à  environ 
306  milliards,  réparties comme  suit  : 
Ventes  du  secteur des  transport~ 
routiers aux  secteurs productif 
Milliards de lires  % 
Agriculture  58,4  19,07 
Forêts  9,6  3,14 
Pêche  1,8  0,60 
Extraction d0s  combustibles  3,0  0,97 
Extr1ction  d~-s  minerais  1 '3  0,44 
Denrées ali;aentaires et ta-
bacs  122,2  39,89 
Textiles  19,5  6,38 
Cuirs·.èt vêtements  11,2  3,66 
Bois  9,9  3,25 
Papier·  1 '3  0,41 
Service  de  presse  0,3  0' 11 
Céramique  3,7  1,22 
Dérivés  du pétrole  10,0  l  3,27 
Dérivés du  charbon  2,2 
_, 
0,?1 
j 
1 
c~outchouc  1,3  0,43 
Travaux sur minéralix  non 
métalliques  15,1  4,93 
Industrie métallurgique  3,6  1,19 
Industrie  méc.:1nique  25,?  8,39 
Divers  '  5,9  J, 94  i 
.1 
Totaux  306,0  100,00 
~  i  t  F====================================================================d 
...  ; ... 
•  - ~j i 
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IV  - 1  - e)  Coût  des  servicr.;s  des  tr·:Lnsports  routiers  "pour  compte 
de  tiers" par rap _wrt  au  coût total  des  transports concer-
nant quelques  secteurs productifs  : 
Tous  les secteurs  •  •  •  •  •  o 
dont  :  Agriculture 
Forêts 
Extraction  de.->  combustibles 
Extraction des  minerais 
Denrées alimentaires et tabacs .• 
Industri6s chimiques •• 
71 
71 
49 
21 
10 
89 
2? 
··' 
, .. 
/) 
,0 
i) 
/::.; 
..) 
·! 
D~rivés du  pétrole  66  /b 
Industrie métallurgique 
Industrie  mécanique  •  • 
42 
85 
.'ii 
/v 
~1 
0 
==============~~==========================================~ 
IV  - 2  - Recettes  fiscales  fournies  par les transports  rcutierG 
IV  - 2  - a)  Consomrr.ation  de  carbur;:.tnt  pour  3.Utomobiles 
--~~-------~~~~--~-~-~--~--------~-~~---~~ 
(en milliers de  tonnes) 
19541 
; 
1 
1955  1956  1957  i 1958  1959 Ç+) 
' 
!  Essence  pour  tr:tnsports  !  1  l 
• 1.131  1.284)  1.332  1.460  11.561 
l 
1 
'1.  775  t intérieurs 
j Essence  pour 
i étr::1ngers 
les  touriste~  J  f  · 
~  39:  56 i  75  J  100  1  204  1  250 
930.  1.020 i 1.100  : 1.200  J1.1~23  11.610 
1  l  l  =====================================================================-= 
~  G3.s-oil 
t 
(+)  Données  provisoires  (Tras?orti Pubblici) 
...  / ... r 
'i· 
'  i 
.  ;  ·. 
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IV  - 2  - b) 
(en milliards  de lires) 
.  '  Î  i 
i  1955  : 1956  1  1957  i  1958 i  1959  j 
t  1  \ 
f 
i 
i 
!  \ 
! 
It'·. Sts  les carburants  1  223  i  240  i  288  346  i  333  sur 
t 
i  1  1  ; 
IL<.ôts  les lubrifiants  13  !  14  !  14 
1 
15 
;  16  sur  i  l  l  l 
l  t 
1  1 
circulàtio.n  31  39  l  44  55  69  Te.xes  de  ~  ! 
1 
i  •  l 
(1)  1  1  I.C.E.  sur les véhicules  l  j 
aEtomobiles et matériels  t  1? 
1 
22  1  22 i  23  r  25  . 
;  t  1  ! 
Impôts et taxes  divers  12  16  !  18  ! 
21  1  22  i  !  i  ! 
l  i  i 
t  f  •  j  \ 
296 
~  j 
386  460  1 465  Totaux  1  331  1  1  i  l 
' 
i  t 
1 
1 
1  !  % par rapport  au co1l.t  total 
1  i 
f 
i  j 
d0s  transports automobiles  :  - 20  l  22  '  25  ;  24  ~  î  j  ' 
t 
1 
i  f  : 
(Trasporti pubblici) 
(1)  I.G.E.  :  (Imposta generale sull'entrata)  :  impôt  général sur les 
recettes. 
On  ne  possède  pas  de  chiffres relatifs à  la production 
économique  nationale  pour les années  1955-56-57.  En  supposant, 
par analogie  avçc  ce qui  a  été constaté  pour tous les  p~ys de 
1 'OECE,  que  par rapport à  1953,  un accroisse  ·.Jent  presque  constant 
de  6)o  a  été  enregistré,  on  pe11t  en  dé(:uire  que,  durant les. an-
nées  1935-56-57,  les rentrées fiscales provenant  du  secteur des 
transports automobiles se  sont élevées  respectivement  à  11,4% • 
15,3%- 17,1  ~ des  recettes effectives  du Trésor. 
Ce  pourcentage  représente  donc  plus  du  double  de  celui qui 
correspond à  la part  prise par les transports  routiers  dans la 
production économique  globale  du  ~ays. 
IV  - 3- Emplois  dépendant  de  la motorisation  routière 
C'est là un  élément  du  plus  haut intérêt,  où la poussée 
démographique  et la densité  de  populati· n  élevée  par rap9ort  aux 
ressources  économiques  disponibles déterminent  une  )ression des 
...  / ... .. 
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plue  fortes sur le marché  du  travail,  qui  est  encore large-
ment  insuffisant pour  répondre  à  la demande. 
Dans le domaine  considéré, il n'est  pas· possibl~ d-' a'var_cer 
des  chiffres sûrs,  parce·-que  les relevés  sy.stér.1:1tiques  m.:n:-
quent  et qu'il est difficile  de  déterminer,  dans  beaucoup 
de  secteurs  de  production,  le  pourcentage  qui  dépend  de  la 
motorisation. 
En  outre,  dans  l'étude  de  l'emploi,  une  autre cause 
d'imprécision tient à  l'emploi indirtct,  c'est à  dire  à 
l'e~ploi de.tous les pr0posés  aux activités auxiliaires  èuns 
les deux  secte.,.rs  fondam~ntaux des  tr...1ns;orts  routiers  : 
production automobile  et  axercice  de  l'activité de  tr~nsport. 
Une  enqu@te  effectuée par l'A.N.F.I.A.A.  (Association 
nationale  de  l'industrie automobile  et des  industries  con-
nexes)  Rapport  pour le 6ongrès nïticnal  des  Transports  1956-
aboutit  aux  esti~ations suivantes  : 
IV  - 3  - a) 
1)  Travailleurs  employés  directement  dans le 
secteur de  la production  de  véhicules .automo-
biles  78.000 
2)  Comme  ci-dessus,  pour les véhicules  à  deux 
ou trois  roues  30.000 
3)  Exploit~tion commerciale  pour les secteurs 
1)  et  2)  20.000 
4)  id.  comme  ci-dessus,  pour les accessoires, 
pièces  d~  rech~nge,  préposés aux  ventes  100.000 
5)  Garages,  stations-services,  ateliers  de 
rép~ration  75.000 
6)  Cor.ducteurs  de  véhicules  des  services 
publics  8.000 
7)  Loc~tion de  véhicul~s auto~obiles et 
autobus  1j.OOO 
...  / ... r,. 
;~  ' 
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89  Tr~nsports automobiles  en  commun  - service 
public 
9)  CJ~auffeurs privés 
10)  Transports  de  marchandises  pour  compte  de 
tiers (personnel  itinér~nt, ateliers,  char-
ge~ent,  déchargement,  triage et groupage, 
personnel administratif} 
11)  Tr.:tnsport  de  marchanri.ise·s  en  compte  propre 
(comme· ci-dessus) 
12)  Secteurs  en  pe~rtie subsidiaire  (non  en-
tièremènt au service de  la  ~otoris~tion, 
mais  déterminés  par celle-ci dans  une 
sensible proportion) 
13}  Construction de  routes,  pour la part 
correspondant  à  la motorisation 
14)  Contrôle  de  trafic 
15)  Raffineries,  pour la part qui peut être 
attribuée à  la motorisation 
16)  Industries  du  caoutchouc,  pour la part 
qui peut être attribuée  à  la motorisation 
·42.000 
20.000 
350.000 
350.000 
60.000 
4o·.ooo 
8.000 
9.000 
_30.000 
1.233.000 
========:== 
Ce  chiffre correspond,  pour l'année  1955,  à  6,4% de 
la population active et à  environ 20%  qe  l'ensemble  de  la 
main-d'oeuvre industrielle. 
IV  - 3 - b) 
Travailleurs  employés  directement  dans le secteur de  la 
production  de  véhicules automobi:es  (années  1957-1959) 
T  0  t  a  1 
Année  Ouvriers  Employés 
Hom:nes  Fe tmes 
1957  64.398  14.979  72  .1~5  ?.232 
1958  62.08o  14.886  70.192  6.774 
; 1959  68.346  16.041  77-454  6.933 
l 
(A.N.F.I.A.) 
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5 - GRAND-DUCHE  DU  LUXEMBOURG '' 
-.. 
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I  - :t  J~  F  R  A  S  T  R  U  C  T  U  R  BJ 
===~=ê===================== 
I  - 1  - Situation actuelle 
I- 1  a)  Le  réseau routier luxembourgeois  comporte: 
- les routes  de  l'Etat:  865  lr..m 
•  largeur de  5 à  7,5  rn  = 693  km 
•  largeur de  plus  de  7,5  rn  = 172 km 
mlles relient les principaux centres entre eux et 
assurent  les communications  avec  les pays  limitrophes. 
Blles appartiennent  à  l'Etat et sont entretenues 
par lui. 
les  chemins repris par  l'~tat (largeur de  5 à 
7,5  m)  =  1.959 km 
Ils appartiennent  aux  communes,  mais  sont entre-
tenus  aux frais de  l'Etat.  Ils permettent les communica-
tions interlocales ou  intercantonales suivant un trajet 
continu. 
-les chemins vicinaux  (largeur de  5  à  7,5  m)  =  1.616  km 
Ils appartiennent  aux  communes,  L'entretien en est 
assuré par les communes  avec  l'appui financier de  l'Etat. 
I  - 1  - b) Il n'eziste pas d'autoroutes dans  le  Grand-Duché. 
I  - 1  - c)  Sur les 4.400 km  de  routes,  88  km  se  trouvent  sur 
les grands itinéraires  internationaux: 
- E  9  (Amsterdam  - Gênes)  de  Steinfort - Luxembourg  à 
Frisange,  et 
- m 42  (Phalsbourg - Cologne)  de  Remich  - Luxembourg  ~ 
~chternach. 
.  ..  ; ... ~--
I  2 
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De  ces  pa.rcours  interna  tienaux sur terri  taire  luxembour-
geois,  38  km.  sont actuellemt:nt  réalisé.s  à  3  voies et munis 
d'un revêtement  moderne. 
Investissements: 
I  - 2  -a)Le  budget  ne  prévoit aucune  distinction entre investissements 
pour les routes ou  pour  les chemins  repris.  Les·dépensea sont 
prévues au  budget  de  chaque  nnnée  et  font  l'objet d'un  ou  de 
plusieurs articles. 
I  - 2  -b)Dans les années  d'~près-guerre les crédits pour la modernisa-
tion  du  réseau routier étF-ient  pr~tiquement inexistants et 
on était réduit aux réalisations fragmentaires,  concentrées 
surtout aux artères du  r~seau routier international  (  E  9  et 
E 42). 
Le  reste  du  réeeau·routier devnit  se  contenter  de  quel-
ques crédita d'entretien suffisant  à  peine  pour  éviter le pire 
et excluant absolument  toute  idée  de  modernis~tion. 
I  - 2  -c)Par contre  de  1950  à  1960t  le Grand-Duché  a  invest~: 
- 75  millions  de  fr,  pour 1a construction de  routes, 
- 85  millions pour  l'aménagement  du réseau routier,  et 
-120 millions pour l'entretien de  ce  réseau. 
I  - 3  - Projets: 
Le  "Programme  luxembourgeois  des  grcndes  constructions" 
prévoit pour  let  période 1961-1970,  une  dépense  de  près de 
2  millisrds  de  fr.  pour les trnvaux  de  voirie. 
Ce  progr~mme se  subdivise  comme  suit: 
...  / ... 
r. 
,..' ·----
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- travaux aux routes E  . 135  millions  de  fr  •  . 
- trE'vaux aux routes nationales 
à  trP fic  international  :1201  millions de  fr. 
- trRvaux aux  boulevards .de  ceinttu-
re et aux routes  de  co::J.tounnement 
Ol'!..VPrtu!:·8~  à  r.Pllf 
•  1 
- travaux aux autres voiries  de 
!l •stat 
534  millions  de  f-r. 
111  millions  de  fr. 
(Source:  }finistère luxembourgeois  des  Tre.vaux publics) 
...  / ... '
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II- 1  - c)  Investis~~ments : 
1.  La  valeur des  capitaux investis dans le parc des vél--.i-
cules automobiles  au 31.12.1960 est estimée  à  : 
Véhicules  de  transport y  compris 
les remorques 
- Autobus  et autocars 
- Voitures privées 
Vélomoteurs 
- Motocyclettes 
1.000.000.000 F 
180.000.000 F 
1.850.0C0.000 F 
59.000.000 F 
90.000.000 F 
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6.  PAYS- BAS 
... 
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I  - INFRASTRUCTURE 
I-1- Situation actuelle 
I-1- ~- Situation au ler mai 1962 
Le .réseau actuel comprend approximativement 
80.000  km  de  routes 1  empierrées  ou  non,  à  l'exclusio~ 
des  routes.situées  dAns  les agglomérations. 
Sont  comptés  dans  ce .chiffre  : 
- les routes prévues au programme  des 
routes d'Etat  de  1958  (rijkswegenplan 
1958),  ainsi que  les itinéraires de 
remplacement  destinés1  à  assurer les 
liaisons non  encore  existEntes,  prévues 
à  ce  plan  (1),  d'une  longueur totale  de 
- les routes prévues au  programme  des  rou-
tes· de  deuxième  catégorie,  d'une  longueur 
totale  de 
- les routes prévues au programme  des rou-
tes de  troisième.catégorie,  d'une  longueur 
3.133 km 
totale  de  5.803  km 
les routes empiérrées  ne  figurant  à  aucun 
programme,  d'une  l9ngueur totale  de  !23.000 km 
- les routes  non empiérrées qui s'éten-
dent  sur 40 à  45.000 km. 
(1)  La.longueur  des  liaisons existantes ou  projetées 
euivant le  programme  des routes d'Etat  de  1958 
est  de  3.373  km.  Les  itinéraires "E"  représentent 
eux  Pays~Bns,  une  longueur  de  1.350 km.  Parmi les 
routes prévues au programme  des  routes d'Etat de 
1958,  493  km  sont  du  type  ttàutoroute",  dont 439  km 
à  deux  che.ussées séparées et 54  km ·à ·unè  seule 
chaussée. 
Sur  ces  deux  derniers chiffres 263  km  èt 40  km  se 
situent sur des  itinéraires·uEtt 
...  / ... ", 
'  ....  :>--.-..,,;~·.~·  :;.<_  -. 
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Entre 1959  et 1961  inclusivement, il a  été procédé à 
1a mise  en service  de  : 
. ) 
a)  nouvelle  voie  de 
communication: 
- àiëeule cha.uss.73,8 
-·- à  2 chaussées  4,1 
séparées 
soit un total 
(8,1)km 
(3,?)" 
de·  77,9(11,8)km 
~) .deuxièmes  ehaus-
//  sées doublant  des 
routes  à  une  seu-
ie  chaussée  exis-
38,4  (9,5)km  9,8 (-)  km 
9,5  (9,5)  "  72,7  (60)  " 
47,9(1-9,0)km  82,-5  (60)k:m 
'"';.:·:' 
tant déjà  26,6(20,9)km  1?14  (5,?)km  28,7  (23,4)km 
Les  chiffres entre parenthèses se rapportent  aux  tronçons 
de  rout.~··s  figurant au programme  des- routes  d'Etat et apparte-
nant aux itinére.ires "E"'. 
Le  recensement  général de  1960  a  montré  que  la distance 
parcourue  sur les routes empiérrées extra-urbaines par l'en-
semble  des véhicules à  moteur s'est êlevé à  33,2 x  106  km. 
par 24  heures. 
Plus  de  50% de  ce  kilométrage s'est effectué sur des 
ro~tea s'inscrivant dans  le programme  des  routes d'Etat  de 
1958  et sur des itinéreires de  remplacement,  soit sur un peu 
'plus de  8% de  l'ensemble  des  routes  empiérrées extra-urbaines. 
-I  - 2  Investissements 
Le  fin?ncement  de  la  construction routière est pris en 
charge par le budget  de  l'Etat ou les  bug~ès des collectivités 
1oc~1Ps.  Les collectivités locales  (provinces,  communes, 
poldnra)  financent  sur· leurs budgets  normaux la construction, 
..-
l'entretien et  l'~mélioration des  routes dont  elles ont la 
charge,  étant entendu que  des  subventions spécifiques sont 
accordées annuellement  a~ provinces dans  le  cadre  du  budget 
...  / ... ·.., 
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de  l'Etat.  Ces  subventions sont  destinées uniquement 
à  1'  aménrgement,  à  l'amélioration et 1'  entretien  .. des 
routes  qui s'inscrivent  dans  le cadre  d'un programme  de 
routes  de  deuxième  ou  troisième  catégorie.  Cette  sub-
vention peut être affectée soit aux annuités  d 1 i~~érêts 
et d'amortissement  des  emprunts  contractés pour le fi-
nancement  des  travaux routiers,  soit directement  au paie-
ment  des  travaux à  effectuer  • 
Le  montant  ~e la subvention considérée  équivaut  à 
45  % du produit  de  lR  taxe  sur les véhicules  à  moteur. 
En  outre,  un  montant  annuel  de  1  million de  florins est 
encore  prélevé sur le budget  de  l'Etat à  titre de  par-
ticipation aux  frPis d'entretien et  d'~mélioration des 
routes  de  polders.  De  plus,  en  ce  qui concerne  c.::~rtain~~ 
routes  ou  tronçons  de  routes,  le  budget  de  l'Etat subven-
tionne  oncore les frais  d'aménagement  ou d'amélioration de 
routes autres  que  celles  de  la première  catégorie,  lors-
que  ces  routes  ou tronçons  ùe  routes,  pr6sentent,  en 
plus  de  leur utilité normale  ou intérêt particulier 
pour le trafio  de  transit,  pour l'agriculture,  ou  encore 
dc:ns  le  cadre  de  la promotion d'industrialisat:ion.  Ces 
dernières subventions ne  figurent pas au ta•leau ci-des-
sous,  relatif aux crédits budgétaires. 
.  ..  / ... :. 
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I-2b  Les  dépen~es suivantes ont été financées par le budget 
de  1 1Etat pour les années 
- construction de  routes 
dans le cadre du pro-
gramme  des routes  d 1 Etat 
. a  faisant partie du réseau 
--routier européen 
.B.  autres routes 
- construction de  ponts et 
tunnels  (y  compris  ceux 
situés sur lee itinéraires 
"E") 
- entretien at amélioration 
dos routes d'Etat 
- entretien des ponts 
·- subv~ntions spécifiques 
accordées  aux prpvinces 
en favour  dos routas do 
deuxième  Gt  troieièmo 
catégorio 
1960  1961  1962 
60.000.000  63.000.000  68 .ooo.ooo 
40.000.000  45.000.000  52.000.000 
13.500.000  19.000.000  37.000.000 
41.500.000  44.000.000  43.900.000 
1.500.000  1.800.000  1.200.000 
156.500.000  172.800.000 202.100.000 
65.000.000  71.280.000  79-920.000 
221.500.000  244.080.000 282.020.000 
• •  •  j ••• 
'! 
.. 
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.• 
I-3- Projets 
Si los invostissomonts offoctués aux  P~s-Bas on 1221 
pour l'onsomblo  du  réseau routier  (routas d'Etat ot  routas  ---
géréos par los collectivités looalos  so  sont  élavés  à 
516.500.000 florins  (dont  94.000.000 do  florins pour los 
itinéraires "E"),  los prévisions :pormotto:nt  d'ostimor que 
ce  montant  passora on  1962  à  545.000.000 do  florins  (dont 
106.000.000 de  florins pour los itinéraires "E"). 
Aux  Pays-Bas,  toutes los gra.ndos  routes do  trafic 
international,  qui constituent lo résoau routier ouropéon 
et dont  las caractéristiqués·aont fixées  à  1 1annoxo  II 
do  la "Déclaration de  Gonèva"  do  1950  en-fonction do  la 
catégorie  do  classomont,  figurant  au programme  do  routas 
d 1 ~at.  A l'époque,  los catégories dans lesquollos los 
itinéraires,  ou tronçons d'itinéraires ouropéons  soraiant 
classés avaient  été arr6téos à  Gonèvo.  _Si  1•on se baso 
sur co  classomont  en  catégories, les itinéraires ouropéons 
traversant los Pays-Bas répondant,  à  ooncurronco  do  90 % 
environ,  aux  caractéristiques imposées. 
Entro~tomps,los Pays-Bas ont  mis  au point divors 
projots visant  à  oonféror à  un  certain nombra  do  ces routas 
n'appartenant pas à  la catégorie dos  autoroutes  les 
caractéristiques d1uno  catégorio supérieure,  soit on 
...  ; ... ••  ;_~~- ,~,  ~~;  ~h,  ·~  ]  • .,  -
~/'··· 
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améliorant la routa axistanto,. soit an  aménageant  uno  routa 
ontièromont no uyello.  Lo  but poursuivi ost  d'aménager 
la majouro partio dos itinéra.iros "E"  prévus  aux  Pays-Bas 
an autoroutes  (chausséos séparéos,  suppression dos  croisomonts 
à  nivoau),  los autros routas étant résorvéos à  la circulation 
dos véhiculas à  motour. 
Il faut  romarquor  à  co  propos quo  dans  do  nombroux  cas, 
at co,,  dans lo but d'obtenir un  rondomont  maximum  dos  sommas 
oonsaoréos à  l'aménagomont  dos routos  d 1Etat, los Pays-Bas 
no  procèdent provisoiromont  qutà 1 1ompiorramont  d1unQ  soulo 
ohausséo lors do  la construction d'autoroutes sur losquallos 
la donsité  du trafic no  nécossito pas  immédiatomont la 
con~truction do  cha.usséos  sépa.réos.  C'est  co  q_ui  a  :gormis, 
pour uno  déponso  égala,  d 1ouvrir dès à  présont à la circulation 
un nombra  plus élové  do  kilométragos do  routas. 
Parmi  los principaux projots d1itinérairos "E"  qui  sont 
actuollomont  on  cours  do  réalisation,  on  pout oitor  1 
E-10:  construction du  tunnol  Coon  sous lo Noordzookanaal  non 
loin d'Amstordam; 
E-3:  an  cours d1aména.gomont,  do  1 1ouost d'Eindhoven  an 
direction do  Vonlo; 
Oroisomont  E-36  (~) ot E-9:  oonvorsion du nooud  ~outior 
d 10udonrijn on  oroisomont  on 
11trèflo"; 
E-35:  aménagomont  d1une  nouvollo autorouto -roliant  Zwollo  à 
Amersfoort; 
E-10:  construction d 1un  pont  sur la nouvollo Mauso  (Niouwo  Maas) 
à  l'ost da  Rottordam; 
E-9:  aménagomont  d 1uno  nouvollo autoroute  Maastrioht~olpon, 
comportant  un  pont  sur la Mouso  près do  Wossom. - 130- VII/5677/61-F 
II - P  A R  C  ========= 
II- 1  - Situation actuelle 
II - 1  - a)  L'office statistique des  Communautés  européennes,  le 
Bulletin des Transports  européens,  à  Genève,  et le Bu-
reau des  Statistiques des Pays-Bas  ont publié les chif-
fres suiyants au sujet de  l'évolution du parc de  véhi-
cules  {en milliers)  : 
Années  1951  1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959  1960 
Voitures de  tou- 157  173  188  219  268  327  376  420  450  512  risme et commer-
cial  es 
Véhicules  90  97  99  105  117  132.  137  .143  157  168 
utilitaires 
•  ~-
Autobus et 
autocars  6  6  6  6  7  7  8  8  9  9 
Total  1253  276  293  330  392  466  521  571  .  616  689 
Cyclomoteurs et  255  334  402  507  651  813  920  1.028 1.126  motocycles 
(les tricycles à  moteur affectés au transport de  persr·nnes,  sont inclus sous 
la rubrique  "cyclomoteurs et motocycles";  ceux utilisés pour le transport 
de  marchandises  sont repris sous la rubrique  "véhicules utilitaires") 
...  1  ... 
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II - 1  c)  Au  1er août  19)6, il y  avait  128.299 véhicules utilitaires 
en  service.  Le  tableau ci-dessous  en donne  la  ~épartition selon 
que  ces véhicules roulent  pour compte  propre  ou  pour compte  do 
tiers  : 
Camions 
Remorques 
Semi-remor-
ques 
1  l' 
t  T 0  T A L  1;  Pour compte  ; Pour  compte  Incor~ ·u 
Nombre 
' 
: CapacitÀ 
en 
1.000 tf: 
!· 
j 112.790 
:  ! 
ji 
288'  31· 
44,9'  10.  973! 
t 
• 
1  4.536i 
t 
!' 
~ 
lt8' 81 
d'autrui  1  propre 
: Capacité  If,  ~apaci  té;  iCapaci  té 
No.nbre  en  J Nombre. l  en  J Nombri  en 
1  • 000  t  i 1 • 000  tl  ~  1 • 000  t 
24.6.52 
4.029 
2.627 
107,4 
24,.5 
1 
29,8  l 
84.190 
~ 
6.57d 
1 
1 
1.88~ 
i 
174,4 i 
19,5 i 
i 
i 
18,8 
3.94& 
3741 
! 
23 
6,5 
0,9 
0,2 
1  t 
l 
Total.  31.308  161,7  1  92.6'+J  21.2,7  '+.3'+~  7,6  l 
~------------~-----------------------+--------~!  _______  !  ________  ~----~!---·--~-
f 128.299  1  • 
l  ; 
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II - 2  - b)  Tra~sport professionnel  de  marchandises  : 
en  millions  de 
Années  tonnes  tonnes/km 
total  dont interlocal  total  dont  interloca  " 
___l 
1955  96,6  59,9  2.579  2.386 
1956  101,3  65,2  2.943  2.740 
1957  105,4  70,2  3.243  3.041 
1958  97,5  67,2  3.140  2.969 
Pour  1957,  le  nombre  de  tonnes  et  tonnes/km est réparti comme  suit 
Transport  à  la demànde 
services réguliers 
services  de  ramus  sage  et  de 
distribution 
Total 
tonnes 
98 
4,4 
3 
'105,4 
en millions  de 
tonnes/km 
2.922 
275 
46 
3.243 • r 
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PROBLEMES  GENERLUX  DE  LA  ROUTE 
Développement  du  parc 
Il ressort  clairement  des  donn~es relatives au parc  q~e 
nous  avons  fournies  pour  chacun  des ~ays du  Marché  Commun  ~uo 
l'évolution du  parc  a  &té  dans le sens  d'une  augmentation  cons-
t~ntc au  cours  des  dernières  unn~es. Il est peu  probable  quo  ce 
phénomène  prenne  une  allure différente si les donnûes  écononiquœ 
qui le conditionnent restent  à  peu près  identiques,  c'est-t-
dire  ,_  si la };reduction autor.1obile  reste libre ct si les entre..  vos 
fiscales  ou  o~me sicplement physiques{c'est-à-dire celles qui 
r6sultont  de l'insuffisance de  l'inf~astructure) ne  dépassoat 
.lJas  le ni  veau  1:1axiL1um  atteint  dans  certains pays. 
1 
:·_;n  off  et, 1  achat  de  véhicules  autor.1obiles  (tc  ut  o.u  ooins 
pour les  80~ constitués approximativement  par les voiturGs  Ge 
tourisoo)  est fonction  du  revenu national par habitant  qui  doit 
co~tinuvr de  suivro  une  courbe  ascendante  dans  l'avenir. 
Des  êtudes  qui  ont  étê  faites  d~ns le cadre  de la cm~T, il 
ressort clairement  que le degré  de  motorisdton varie suivcillt 
un~ certaine puissance  du  revenu national par habitant,  puissance 
çui est de  l'ordre de  1,8 pour les pays industriels d'Europe 
occidentale  à  Qotorisation actuelle moyenne,  et qui est quelque 
peu inf6rieure  à  l'unité pour les pays  à  sous-~otorisation ot 
d  super-motorisation (Etats-Unis), la v~riation de  ce·tuux do 
ln puissance  pour les deux dernières  c~t6gories résultant  do 
ce  quù  le phénomène  est pris d'une  part à  ~'origine et, d'autre 
part,  it l'  approche  d'une limi  tc de  sa  tura  ti  on. 
Or l'évolution du  revenu n::ttional  fa:it  actucllem{:;nt  1'  objet· 
de  prêvisiort3 relativement  sûres  dans  las  pays  üe  la Cc L.u:~unauté • 
Le  revenu nationrilpar habitant  tend inévitablement  à  rcjo~ndre 
celui des Etats-Unis,  de  sorte  que,  :Ipt.e  tenu  du rapport  que 
nous  venons  d'indiquer,  le degrê  de  motorisation  de  lu C.E.3. 
devrait atteindre  v~r~  1980  le  degré actuel des Etats-Unis,qui est do 
...  ; ... ·' . 
"· 
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l'ordre de  4oo  véhicules-pour  1000 habitants  (République  fêdé-
rale  d'Allemagne:  75  vôhicules  pour1v0t habitants;  Belgique  93; 
I-talie 4o;  Luxembourg  112;  Pays-Bas  50;  France  130) .. 
Les  études utilisant des  méthodes  qu~lque peu différentes, 
qui ont  êté entreprises dans différents pays,  ont  conduit  à  une 
~ugQcntation du  uême  erdre de  grundeur.  C'est ainsi qu'en  Fr~ce 
les  stntisticic~du Centre  de  Recherches et de  Document~tion 
~ur la Consommation  ont chiffré le parc des véhiculbs privés 
en  1970  à  7,7 millions,  c'est-d-dire environ le doubla  dè  celui 
·de  1958.  Le  postulat  fondamental  de  cette méthode  consiste  à 
supposer  qu'un ménage  qui  gagne  actuellement par exemple 
50.000 francs  p~r mois,  mais  peut  espérer en  gagner  70.000 francs 
dcns  5,  10  ou  15  nns,  dépensera à  ce  moment  ses 70.000  frru1es  de 
lt\ t16ne  façon  que  le ménage  qui  l .... s  gagne  déjà actuellement.  Cc 
postulat nécessite  de  chiffrer à  partir des  enquates actuelles 
sur la consomhlation,  l'évolution future  des  dépenses  des Français, 
en rectifiant,  bien entendu,  les calculs  pour  tenir compte 
d'autres  évolutio~pr6visiblcs. C'est ainsi que  l'essor des ventes 
à  crédit, lu diminution des  d~lais de livraison dans l'avenir, 
1a  ~rspectiv0 que  les depens0s  individu~llcs de  construction 
fD.i tes par las far.Jilles  accédo.nt  à  ln.  propriété freineront 11oi.ns 
que  par  1~ pnsoé l'achat de  voitures,  sont autant  de  phénomd~es 
classés par le  CREDOC  sous la rubrique  uphénom~nes de  diffusion 
d.e  l'automobile. qui auront  une  influence directe sur l'essor du 
parc/~utooobila 11 •  Mais,  pJ.r  ailleurs,  ct c'est l'aspect esGentiel, 
les F.rancrnis,  en s'appuyant  sur les truvaux actuels du  Cotn:lissa-
riat au  Plan,  verront  vraiae~blablenent lour niveau  de  vie 
s'élèvcr de  3,50%  par an  (de  1960  d  1970), et si la dispersion 
dea  revenus  ruste identique,  cette nugm•.:ntation  du revenu national 
pur habitant,  compte  t0nu,  coL~e il a  été dit,  de la structure 
.  f 
dos  dôpensos,  doit  permettre  d  approcher les achats d'automobiles 
qui seront faits  dans les années  à  vunir.  De  plus,  1~ nombre  des 
11oün.:tgcs"  (au  sens st-J.tistique  du  mot,  c•cst-d-dire le nombre 
des  groupes de  consoQUation,  uno  personne  vivant  seule consti-
. :- ·:.:...:-:..  ~  . _:  ·  cv·. ( 
...  / ... 
• 
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tuant  un  ménage  au  mGme  titre qu'une  famille  nombreuse)  passera 
dv  14  ~ 15 millions.  La  coLlbinaison  de  cet élément  ave.c  les 
autrüs ajoute  à  lu précision qui peut  6trc  donnée  en ce  qui 
'  concerne  1  acroisseoent  du  p~rc automobile  français d'ici 
ù  1970. 
En  Belgique  un0  ~éthoJe de  projoction du  parc  automobile 
a  été  ~se au  point  duns  le  c&drc  dvs  recherches  économétriques 
de  programoation  éconooique.  En  excluant l'acquisition d 1m1c 
deuxième  voiture par ménage  (phénomdne  qui doit sc  proèuiro 
comme  aux Etats-Unis  à  partir d'un certain niveau  de  saturetion} 
les résultats obtenus sont les suivants: 
-;----•Population belgi)INombre  de  voitures  Parc  automobile  :1" 
i  (fin d'année  en  par 1.000 habitants  (milliers d 1unités
1
1  t.::.nnéo  oilliers  (unités en  fin  en  fin d'année) 
de  personnes)  d 1année) 
---------------------~------------------ Indice  In~ice 
1959=100  195~.~..22.  1 
11959 
t1970 
i1980 
~ 
9.128  (a) 
9.621 
10.151 
70,1 
127,6 
192,7 
100 
182 
275 
64o 
1.228 
1.956 
100 
192 
3C6 
l 
(u)  Chiffre provisoire, utilisé pour les calculs 
Il seru  l  certes souhaitable  que les différentes méthodes 
soient  con!,~nt0es sur le plûn ùUropéen ct  que  les recherches 
soi0nt  coordcnnées  afin d'arriver à  des prévisions  plus précisos 
en  ce  qui  conc~rne le parc  dûs  véhicules  de la Communautê. 
On  sc  rend  compte  en tout cas d'ores  Gt  déjd  que  le parc 
des vêhiculcs automobiles,  dont le développement rôsulte  de 
l'initiative privôe,  doit augmenter  dans  des  proportions  con-
siè:.él"ublus  c~u  cours  de  la prochaine  <16cennie.  Ce  phônomèno 
concorne  es3entiellement les voitures particulières,  mais il 
touche  égal0mcnt,  bien  que  dans  une  mesure  moindre,  les véhicules 
utilitaires.- Le  nombre  de  véhicul~s utilitaires a  considéra-
blement  QUgmenté  depuis lu fin  de  la dernière guerre  notamment  · 
...  ; ... ·:· 
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dans les années  1950  à  1959. Il faut  remarquer  que  cette aug-
mentation est surtout le fait des  véhicules utilitaires pour 
compte  propre  puisque le transport routier professionnel.est 
soumis  d'une  faço11  généliùe  à des  réglementations restricti  vcs  ( 1)  • 
On  sait en  effet  que  la crise  économique  qui s'est proGuite 
entre les deux  guerres  a  cu  des  cons~quences désastreuses sur 
l'économie des  transports.  Afin  de  lu protéger,  les gouvernements 
des six pays  ont  été  amenés  â  prendre  des mesures  qui furent 
axées sur la limi  tatien plus o.u  moins stricte du  déyeloppement 
du transport routier professionnel. L'expansion économique  qui 
caractêrise l'après-guerre  a  fait  peu  à  peu dispara1tre  cette 
attitude malthusianiste et la coordination des  transports a  tendu 
à  se baser non plus sur la protection d'un mode  de  transport dé-
terminé,  mais  sur l'instauration d'un équilibre entre les diffêrents 
,modes  de  transport  de  sorte  que  chaque  transport soit assuré  par 
le moyen  de  transport le plus apte  â  l'effectuer. 
On  peut  donc  s'attendre raisonnablement  à  ce  que  dans les 
années  à  venir le  transpo~t routier professionnel continue 
d'~trclibéralisé. Sur le plan  int~rnational, la réalisation 
èes objectifs du Traité  de  Rome.qui  implique  une  intensifica-
tion des échanges  imposera également  une  diminuation des  r~s­
trictions qui pèsent sur la liberté des  transports  int~rnatio­
naux de marchandises. 
Si le développement  des  véhicules utilitaires pour  compte 
propre. devait s'affaiblir pour des  raisons qui  tiennent  aux 
limites économiques  de  l'exploitation pour compte propre, il 
n'est pas douteux qu'il serait  relay~ par celui du transport 
routier professionnel. 
L'adaptation de  l'infrastructure routière 
Le  développement  du  parc  automobile tel qu'il vient d'être 
exposé  pose  aux Etats des  probl~mes d'infrastructure extramement 
com~lexes. L'aménageQent  de  l'infrastructure appartient en 
effet  à  l'initiative des  pouvoirs publics.  Les  investissements 
(1) Il en est autrement.en Allemagne:  par la loi de  finances  de  1955  surles 
transports,  le traf1c pour  compte  propre  ~ été  particulière~ent imposé 
ce  qui l'a fait sensiblement régresser  au profit,d'une part,  du 
transport pour compte  d'autrui et, d'autre part,  du chemin de  fer  • 
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en  mati~re d'infrastructure figurent  au  budget  des  administra-
ti0ns  publiques. Il en résulte  qùe  le montant  global  des in-
vestissements  qui  dépend  des  possibilitœbudgêtair0s et d'options 
souvent  politiques ne  rêponù  pas  néc~ssnirument aux besoins 
de  t~afic. 
S'il convient  donc  de  remédier  uu  dêc~lago entre l0s 
2  variables qui régissent l'exploitation des  transports  routi~rs: 
infrastructure et véhicules,  et si,  à  cet égard, il importe  èc 
concontr~r les efforts dans  tous les pays  du  Marché  Commun 
sur.l'~ônage~ent des infrastructures routières  jugées très 
insuffisantes d'une  façon générale, il est cependant  prudent 
de  nuancer les  jugements  de  valeur  que  l'on est tenté de  port0r 
sur les  infr~structures d'une  façon  trop hâtive et globale. 
Il faut  en particulier se méfier de  comparaisons  qui  ne  sont 
pus  t~ujours en définitive très probantes.  C'est  ednsi  par 
c~~cmple  que  la comparaison des longueurs respectives d'autoroutes 
d~ïs  ch~que pays  ne  saurait suffire;  çlle doit être complétée 
par la comparaison des  densités dus rôscaux totaux par km2  ct 
par habitant,  par la qualité  de  ces réseaux; il convient  de  re-
marquer  que  la congestion  de  certains parcours est propre  aux 
périod~de vavxnces;  que,  gonéralement,  un  nombre  très r6Guit 
do  routes  supporte la majou~ partie du  trafic  (on constate ainsi 
que  pour los  pays  de  la CEE  70%  environ du  trafic  se  concentre 
sur 30%  du  réseau routier et plue particulièrement  sur les 
artères  de  gran~communication). Toutes  considérations qui 
doivent  permettre  de~eux juger des  efforts effectifs et 
diff6rents à  réaliser dans  chaque  pays  ct de  mettrü  au point 
un  prograQme  technique  ~t financier d'investissements  routiers. 
La  tendance  de  la plupart  èes  pays,  coome  nous l'avons cxa-
min6e  en détail,  a  été  précisément  d'établir de tels  vrogr~es 
qui  permettent  de  poursuivre  régulièrement  un  programme  routier 
d'entretien et d'amélioration adapté  aux besoins  économiques 
particuliers des  pays  ou  des régions. Il apparaît  de  plus en 
plus  que  les  gouverne~ents sont  conscients de  la nécessité de 
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respecter ·des  programmes  pt  de  ne  pas  procéder à  leur amputation 
d  l'occasion dos difficultés budgétaires. 
Ces  aménagements  sur lesquels nous  ne  reviendrons  pas  sont 
cependant  conçus  presque  exclusivcm~nt en  fonction d'exig0nces 
intérieures. Or le fait nouveau  que  constitue la réalisation 
du  M~ché Comcun  icplique  de  plus  que  les réseaux nationaux 
s'intègrent dans  un système  comwunautaire  de  grands axes routiers 
on  g~.sure. de  garantir la libre circulation des. personnes ct des 
chosos  dans la Communauté,  compte  tenu notaDQcnt  des moèifica-
tions  structurell~s qui résulteront  sur le plan économique  de 
ce 1-ü.u-ché  CortlLlun. 
Les  probl~mes de l'infrastructure routière sur le plan européen 
:~uolle ost,  de  ce  point  de  vue,  la situation actuelle  ? 
Les  rés~aux nationaux se  sont  progressivement  constituôs on 
'  fonction  des nécessités particulieres do  chaque Etat et èe 
divurs  facteurs extra-éconooiquee.  D'une telle situation de 
fait découle: 
a)  Une  insuffisance  de  rnccordements  entre les divers 
reseaux nationaux; 
b)  Un caractère hétérogène  des  structures de  part et 
d'nutre  des  frontières; 
c)  Une  insuffisance èes liaisons entre les granès ports 
et les  bas~ins industriels qui  constituent leur hinter-
land naturel; 
d)  Une  disproportion duns la desG~rt~  G~s voies  de  coomu-
nication qui  dess~rvent d'une part  l~s capitales et 
divers  centr~s industriels,  d'autre  part certaines 
régions  économiques  dont  le rôle peut devenir considé-
rable  dans le  c~~re d'une  économie  inté~rée; 
-
e)  Un  manque  de  synchronisme  dena  les phases  de  r0nlisation 
dus  tronçons situés sur l0a tDrritoircs de  plusieurs pays 
~t appartenant  à  d~s  iti~~rnires de  grand trafic inter-
nat'ionaJ.. 
.  ..  ; ... 
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L'élimination progressive  de  ces lacunes constitue la 
condition préalable inùispensable  pour la réalisation d'un 
réseau  co~~unautairc,  en  mesure  de  satisfaire aux  exigences 
posées  par 1'  intégration économique  <;.t  c 
1 est ainsi que  le 
pmŒ~r objectif de  l'~ction que  la CEE  a  entreprise dans  co 
dooaine  a  été la définition des  grands  axes  do  comnunication 
'  ct 1  individualisation des  travaux de  caractdreparticuliÜrcmvnt 
urGvnt  à  rocomuan(~r aux  gouvernements  comme  étant  priorit~ircs 
duns  une  optique  europé~nne. 
Nous  avons rappelé les recomwnndations  de  la Commission 
en  cc  qui  concerne  chacun  dès  pays  du  Marché  Coomun  et  ègalc~ont 
les routes  de  trafic international définies  ~ Genève  qui los 
intéressont.  L'annûXC  1  indique les itinéraires  ~uropéens ruJ6-
nagés  ou  à  QQenag~r vn  autoroute.  Il est bien  évi~~nt en  cff~t 
que  ln CEE  ne  pouvait  faire  absb::.ction  des résultats acquis  po..r 
d'autres organisations  intvrnation~es et  c'e~DOtUQment sur 
lu base  èies  itinéraires routiers élaborés  à  Genève  en  1950  que 
les  s~rvices de la  CE~ ont  cherché,  en liaison étroite avec 
les  o:;cp:~rts  nationaux à  définir les grands  axes  corrù!l.Unautairvs, 
auxquols les  gouvE:rne~Jents des  six pays,  sans ·méeonnaitre  lvs 
exigencGS  strictement nationales,  d~vraicnt Jans l'avenir ré-
soryer une  priorité dans  le  c  .... dre  de 1'  exécution  (~e  leur p:rogrn.mme 
è'cnsemble. ·  Les  grands  axos  routiers communautaires  carres~ 
pondent  c1' ailleurs  d·' une  façon  générale  aux grandes routes  de· 
tr~fic international  définies à  Genève,  mais la Conmüssion  de 
1~ C~E d la différence  de  l'ECE  à  Genève  a  surt0ut pris en  con-
sid~rati0n les tronçons  de  ces grands axes  per~ettant de  fr~n­
chir los frontières  ou  ceux  qui rolicnt  ~es zon0s  Jont la fonc-
tion économique  est indiscutablG.  On  trouv0ra en  ann0xe  ~cs 
notes  sou~1nircs sur ces principaux  tron~ons qui  ont fait  l'objet 
d 1 &chcmges  de  vue  au  cours  des  réunions  •Ïinfro..structure  routeS
12 
orb~is0os par la Commission  et  pour  certuins desquels la 
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Commission a  entrepris une  acticn. ·  Car  précisément,  et ce point 
différencie  également l'action èe ln CEE  de  celle  de  l'ECE  à 
Genève,  la Commission  ne peut  se  contenter de  jouer un role 
passif, mais  doit  contribuer à  l'aménagement  desliaisons consi-
dérées  non  seulement  par ses efforts èe  persuasion auprès  des 
Gouvernaments  Llais  e'ncorc  par la recherche  de  moyens  de  finan-
cement  et par les études  techniques et économiques  qu'elle peut 
mener  ou  susciter. 
A ce  dernier égard, la Comoission n'ignore  pas la nécessi-
t~ de  déterminer la valeur  écono1Jique  des itinâraires puisque 
aussi bien cette évaluation devra constituer  l'élé~ent décisif 
quant  a~x ·décisionsrelatives au volume  et â  la priorité des 
investissements à  effectuer. 
l-1ais il  convient alors  cle  considérer que,  sur un plan com-
munautaire, il importe  que  ces étuJes  économiques  soient  ~cnées 
suivant  des  méth~des à  peu prds identiques s'appuyant sur des 
données  comparables  et  exploitabl~s de  pays  à  pays,  lorsque la 
Comuission s'intéresse à  des liaisons  de  caractère international 
mottant  en relation des régions situées de  part et d'autre des 
fronti~res. Il convient  en effet alors qu'une  seule méthode  soit 
,ap~liquée à  la totalitê du  parcours  en  vue  de  choisir le tracé 
le plus rentable,  la correspondance  0ntre les dates  de  mise  en 
service et la rentabilité lie  l'ouvrage,  de  dét~rminer son urgence 
par rapport  â  d'autres fnrcours. Si la nécessité d'une  uéthcde 
unique  apparait moins  évidente lorsque la Conmùssion  étudie des 
liaisons à  caractère  purement  national,  dans le cadre  par  exemple-
d'une politique  de  développement  rêgional, il n'en demeure  pas 
moins  vrai qu'il est souhaitable  que  ces  études soient  fond0es 
sur une  r.16thocle  scientifique incontestêe reposant  cllc-:ma1'ile  sur 
èes  èonnêes  de  trafic exactes ainsi que  sur une  connaissanca  du 
volume  de  circulation que· peut  supporter la route  projetée  • 
...  ; ... ·-
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En  concentrant ainsi son effort sur les grands axes rou-
tiers communautaires le  problèm~ est  donc  posé  de  déterrJincr 
dQns  quelle  mesure  une  métho~c ù'analyse  éconcmique  valable peut 
tltre appliqu0e  dans les différents pays  cle  la Communauté  étant 
entendu  qu'on devrait s'  ,.;fforcer d'appliquer une  seule méthode 
pour les liaisons  de  c~ractère international. 
Il 0st bien évident  que  l'aménagement  de  l'infrastructure 
doit allvr de pair avec  son exploifation la plus rationelle. 
Les  prcgrèG  qui sont  constamment  réalisés dans la science  de 
trafic· doivent  permettre  de  tirer le purti maximum  de l'in-
frastructure  aussi bien  en  définissa~t les caractêristiques 
structurelles les plus appropriées  au  trafic à  acheruncr  qu
10n 
L.lcttant  en application des  règles  de  circulation rationelles. 
Lié  à  l'lliJénageoent  des  grands axes  de  communication et 
c:~:::erçetr  .. t  une  influence nvtable sur la  circulati~...n routière 
dc.ns  l0s grand.os  agglom6rations le  problème  de  la crêati'--n des 
gares routières,  dont  pur ailleurs le r5le  en  ce  qui  concerne la 
rationalisation de  l'exploitati:;n du  transport routier üSt  ca-
pital, doit faire l'objet d'études et  de  confrontaticnssur le 
plan  cu~nunautairo. 
5)  Planification ruutière 
-~--~--~---~--~-~-~~--
~ plus longue  échéance  le processus d'intégration en  cours 
de  mO~e que  la politique  commune  d~s transports renGront  né-
cessaire  de  coDpléter cette  pre~ilre uction et de  mettre  en 
oeuvre  sur le  plan  communautaire  un  système  de  planificaticn 
routière  ~tablie pour  une  périoùe  suffisarunent  longue.  Cette 
.  .  ..  / ... ··:' 
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planification devra  résult~r de  la coordination dans le temps 
ct dans  l'espace  des  programmes  nationaux,  éventuellement 
modifi~s, compte  tenu  de  ce  que  les exig0nces  d'une  économie 
intégrée modifient celles en fonction desquelles les programmes 
nationaux sont établis.  ~lle impliquera de  nombreuses re-
cherches communes  en matière d'analyse  économique  de  l
1int6rêt 
des projets routiers,  de  nombreuses  confrontations sur le rôle 
. de  1 '.infrastructure dans .1' éoono.mie t  la nise  au .point. d ~une 
doctrine  commune  de la route •.  Ses  conséquences divarses,  par 
exemple,  sur la technique  de  construction routière, sur la cir-
culation des travailleurs, le aarché  des  capitaux  ~n feront, 
un  instrument  écvnomique  de  premier choix.  Blle  perm~ttra enfin 
de  résoudre  au mieux  ppur la·collectivit6 le  probl~me de  l'adapta-
tion de  l'infrastrucutre au  paro  de  vohicules. - 145- VII/5677/61-F 
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La série  de  tnble:1ux  ci-après est  destinée,  sur la base  des 
renseignements  en  notre  possession,  à  faire le point,  en  juin 1961, 
de  la situation autoroutière  dans  chacun  des six pays  de  la Communau-
té. 
Chacun  de  ces  tableaux récapitule 
- en  premier lieu,  les itinéraires "E"  qui  sont  (ou seront)  di:sservis 
par autoroutes; 
- ensuite,  des itinéraires non  cl::tssés  "E",  mais  désignés  par les 
différents pays  comme  étant~u devant  être)  desservis par autorou-
tes. 
Pour les premiers,  la colonne  (1)  porte le  numéro  de  l'itinérai-
re  "E"  couvert  par le  tracé  développé  à  la colonne  (2).  La  colonne  (1) 
porte  p2.rfois  plusieurs numéros,  dont le premier est toujours souli-
gné,  ce  qui signifie  que  le tracé  développé  à  la colonne  (2)  couvre 
entièrement l'itinéraire souligné et par tronçons  seule~ent les iti-
néraires non soulignés. 
Les kilosétrages  totnux  (colonne  3)  et  p~rtiels (colonnes  5  et 8) 
ont  été calculés  de  !'!'lanière  à  ce  que  les tronçons  communs  à  certains 
itinéraires ne  soient  décomptés  qu'une  seule  fois.  (en  face  de l'iti-
néraire  souligné  à  la colonne  (1)).  Ceci  nous  permet  de  dire  : 
- que  le total génér::l.l  de  la colonne  (3)  représente le  nombr~ total 
de  km  d'~utoroutes réalisés et à  réaliser; 
- que  le  total général  de  la colonne  (5)  représente le nombre  total 
de  km  d'autoroutes  actuellement  en  service; 
- que  le total général  de  la colonne  (8)  représente le nombre  total 
de  km  d'autoroutes restant  à  aménager. 
Pour  1~ colonne  (10)  (Date  prévue  d'achèvement  des  travaux) la 
Belgiq·1e  précise la période  prévue sur laquelle s'échelonneront les 
trJvauz~ la  Fr~nce donne,  seulement,  en  face  de  chaque  projet,  un 
ordre  d'urgence  qui  a  été  reconnu par décision ministérielle. 
Les  pointillés indiquent  des  données  soit manquantes,  soit trop 
imprécises actuellement  pour qu'il en  puisse être  f~it mention 
les longueurs,  p~r exemple,  n'ont pas  toujours pu  être  relevées avec 
...  / ... f'~~··· 
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exactitude,  quand il s 1agit d'autoroutes  à  aménager attendu que, 
dans  bien des  cas·,  le t-racé  exact n'a pas  été défini {il peut 
être,  soit entièrement  nouveau,  soit sensiblement le même  que 
oelui d'une route déjà existante.). 
De  même, les caractéristiques sont,  la plupart,  manquantes, 
sauf pour les projets belges,  pour lesquels elles ont été,  par 
contre,  très clàirement définies. 
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lllt•flftttl••• •t •••••• •••• •ttl  •1 tttlfl 1••••fo• •t  •• •••"tl •l•t  01 •••  ''""'""''~  ~l••l•t1t'  •••  • •••• '1 •• • •t• •••  •••~ "'""••• IlOt • •••• •l'••• • •••• '••  ~••• •• ••••'"'" loo 1  oo~to~ ,,., •tl'itP ••• •t•tttrott  r  Ill • t• ••~•  o • •• ot tl  •" "'""''"  11 •t t•tottl'"  ~ •• ''"'  '"*~ 11 ~"tel, 
[ 01  • HaM.  Boest •  '<as ..  i  135  • ConiO<Jmeoont  sud  de  Kas'ltl  llil\1 
.  Wl• " Contoumeoont  sud  do  Kam1  ~ ll  Pnle~ 
•••••••J••f•••••u•••••••••••• 
1111 
•••••4•••••••••••• •• ·~•~• ••••••••••  •lltti•II/'Otll  •·•~•'"•• ' 0  ''" •tt  •• •••t1•~•1 .,.,.,  ••••~• '"• .....  ••••··~·••• •••~··••••• '"""'  ·•~•  ,,~~-·~  ·~ •  -·•~'"''"''~''''' •••tt •ttt1t,lt4••ttottatt"'•~· •• ""' '"~ "'""  ""'''"'"' •••~t•• •tl•  ·•••  ~• ..  •t• • ~·~·, ''  tt•t •• •••• •••  ~ 
[lO  • Stuligarl • Hall \rom •  l«<rzburg •  fu1de 
Bad  Henfel~- (Eisenro:lll 
,Kaln-Kaoon  ,)fl'0,100 
. Stuttgart "  Ho 11 broon 
• 8ad HorsfeM  •  pro~lollé .:, 
~lsenach 
51 
S'· 
onv.70  . Haoen.  ~-"  011'1,30 
• • • • • •  • • •• ••• ·~ •• • •t  •~ •  •  • • ••  -• • ••, •,  · • •" ..... t",.  t  ·~  ~• •• oat "'""'"" ••• •• ''  ,,.,, •• •• • ""' ''  ••••••• ·• ·.-••••••• ''"""'''  t  •• ••••••~~~•••••••• ot ''''''''  '' ''  •••••~•, 
ITIN(RAII[S  Mm  ClASSES  '('• 
,  Kaooo~ •  t~".tw- Y>  19k 
.  lllnsl er - Osrobrtlc~  &6  11t' 
,  Osrlabnld<  • WlldcslwouSM  81.  1Q6e 
• WlldilsllausM  •  Brllllcioa  28  18 
,  Brlnkuo  • Oylon  (Br-)  il  1962 
••••••••tttl•to••ttt.ttfOttllllllllt••tttlltt~tl•l••••'•••t•t•Dett•  .. •t•~··•'t•t~~~~~ftt•o••ltt••tOo••'f''>~l''  ~~~Ot•tt•~••''''' "''' 0 ' 0''"f"'''"f'''0'' r•••••Ot•••lot• ''' 010  ••  •·~tt•·-•t••oo  •••ooo~••tlttototoMtt•  ttrtoto,.t•IOot•tto~  to•fltltooototo-ttt•~ofttt•l  •ltf40tttlt110ot'~• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••  , ••••••••••  ~··· •••  "  ..  ••••• •••••••• -·········~-·  ..  ,  ·~····~·"·~····· ,1< .,  .... ·~·· ••••••• 
lota11t6âlparc(IIJ'· 
••••J•t•t•••••••••t•!"•t••••o••••·••,.•••~•••·•••"•"••••••"""'"•••·  •«•••••·B·~••·~··• .....  , ...... , ••  ,  ••~•"·  ....  ,  ••  ~~·~·•··~  • 
• 8ro1011  • Verdun •  Wal srod<l 
•••••••••••••••••••tt.•••••••-.•••o•••·-·•••••"'~"""•••••-•••••••••••••••••••f1•••••·•••··1•J••••t•••,••  ,,,.~,,  ~··•~'''"'" 1 .. ,  ~ •.  ,,,., .,  ·~·••••••""' 
lOruUR  1011.1.[  OCS  t.UIORiiJIE& 
EN  SERVICE 
.  Dorlound • Haq"'  • Gltssen  Projol 
. lire•••- Vardcft 
. Vurdon  • Wahrodt 
......  1 ' 1"  ••  •  • ''"  ·t  !lof .......  oJ ...........  ~ •• • ...  •  .. ...  ··~ •••••  , ••• tl  ......  1 .... ''l'  .. ~ .......... '. 'ft  ..............  ,.,  .,  ......  11 ......  .. -11!- VII/5677/6H: 
~ 
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lllflRAIIlS (00  PARTIE  Œ  ŒS  llltlRAIIlS)  AI(NAiifS  QI  TRCt!COt.S  DEJA  Eh  SERVICE  Tfr:t(ONS  [li tiXJRS  D'AlliWUNT  OU 
A  AI(NAŒR  œi.USIUII EN  AIJIOtnJIE  Œ  WISIJU:TI()t,CIJ 
......................................................................................................  :  .................. ., .......... ., ..................................................  ~ ...................................  ~~-~~~  .................................................. .. 
No,  de 
JlltiNnilre 
1 r a c ~  lolll)ueurtob-
le  (on  ko) 
r r a c  ~  Lorqumr 
(cnkml 
Lonoueur 
(en  ka) 
Camléri~II!Jli)S 
covls1!iGS 
llnl~:  préwe 
d
1 .~tk!IYC<Klnl 
des  trovaux 
(1)  (2)  (Ji  (4)  (5)  (6)  (1)  (S)  (~)  (  10) (1)  ....................  iii~Ri.i~s-êLi.8Sis·:È:· .......... ·· ......................................... ·  ........................ ··· .................... ·· ·· ·  ·  ·  ·· ··· ........... ·  ·  ....... ,  ·  ......... ·· ... ·  ....................................................................................... . 
[  3  ,  fronmro  frarçalec  • Courtrai  ..  Gand •  Anvers  • 
Turnhout·  frontllro  no!erlandalse  160  .  ir•ntlèro  fn...;alsu- Pet<lQto 
,  PutGQCO  ..  Gond 
,  Gond  • St,Nikhoa 
,  St,Hikb,. •  hnvore  (&ortlo) 
• .\nvor>  ( s.,rtlo)  ..  lurmool  •  fr..,!Jbr, 
nécrlandalso 
\0 
17 
ll 
22 
51 
2x2volos 
Zllvolvs 
Z.Z  volas 
2x3  votas 
Zxlvolos 
Pro)ol 
191!>--1919 
..................................................................................................................................................................  ,  ................. i  .............. ., ...............................................................................  .. 
li  S  ,  frontlbre  françalso.  furnes. OstoOO.  ..  Bru~Je$..  lOO  • Oslorv!o.  Bruxelles  114  2x2  voles  1. fronllèro  fran;~lso- furnes- On.<J«;s  ~l  2x2  v<llot  197()..1914 
Gand- Bruxellos •  L011valn  ..  Liège  •  frontl~e  · • Gand  ..  Alost  25  2x3  vole!  1970..1974 
alleoando.  • Alosi-Br•mlles  25  2x3  volos  1~1909 
,  Bruxdles·Lcuvaln  li  2a~ volos  19fJU..1~ 
,  lr.uvJin-Litll"  7J  2.3  vol<-a  19ti!r1909 
• lièQo-llottlco  21  2x3  vol"'  1({,1)..1064 
,  Oatllco-fronllèro  nlho..111do  22  2xl  volol  1!l6C-1964 
•••••  , ••  , ................................  l;lftOI'flfOOf.OJtfo<iii<IIOJOiot•lfl•ttflf•tOfflffflfllfJOt"•t•tt•t•tlfOifflf+f-ffffflfO·I·OfUfll<ilfff~Off••,.lltfflflfffOfltffi"Oftltlffl•f•tfflltfflffffotfl'ffflfftffOffffftfttfffftfflltJffOIItflfl•fl•ltfi .. II.IOJOftllfflftflfffl'l  ... fllf.ftOtlffOfflfft 
[  9  ,  frontlbre  no!orlandalse  - Llllge  ..  sud  do  llè9e •  •  lrontlèro  n"crlar•hlso -Litgo. O«• 
llo ""  sud  dt  ll~oc •  16  197~1974 
1116>198) 
lttt tltttttl••ttffllll •t •t offtlfttfll'lf  ffO If li •ttflllfl  1(111 Off tl  Il~~  1 oltlt  t$ Il tffllt  ot ·~ lf.lfl  tot •  o 0 '''"'  • Il tt  1 llflllf tfllfl  to til olt tl ttOtt  1 tf  Of •tot  t lflt tl  0 •••• •tlt  ot llftltl  l'ffi~~  o  ot Ill  1111101111 ~tilt~ ttttel  ot lill  t  1111114 llltlllltttll  1 tl •tl" ot 1111111011 IIGIIII Olt•tt•  1 lt Ill  1 tlt •••••• 
[10 
Ell 
[40 
,  fronmre françaloo  •  Mons  • Brul«llles •  4nvors  • 
fronllbre  IMierlandalse 
,  Alwera.  Tessenderlo·  As· fronllèt-Q  néerlandalso 
, llru•olles ..  Natur  • Celles 
170 
162  '•nvP.rs  •  Kw~dlllllchelen 
.Brumllos-sortlodc  HO<:Iloerl 
47  • Actvclle,.cnl;,  cl~ucsées 
séparées  et  ::t~Jcc  passage!.  ~ 
niveau  entre Bruxelles  •1 
Anvers; 
47  2.Zvoles 
lxl volo• 
(?) 
,fronlltrclran;at:.;.Frnm!irlvs 
, Fra..,rlcs - Mons  - ~lv~llc• 
• Nl.ellcs- Or.tlna  11.111oud 
,  Br>loc  11Alloud  -llruxcllcs 
• Sruxcllo>  •  ~nvcrs" Ekortn 
.[kcron-Onscchoot 
,  llrassch•al  ..  Brcscht 
,  8r,,cht  •  frontière  r.lorJaod,1ISC 
,  Kv.dn.ocht·lLn.  Nord  de  H•ssclt 
,  Nord  •k  lh~>elt ·Zonhoven 
.  Lonhavcn- fronll~·• nlcrl·.-·Jal'• 
• Hoeilaart  • sortie  d•  W~"" 
~  -:;ortie  ~n W  JVre  ~ Na~'"« ..  Yvo•r 
,  Yvolr··-dL' 
12 
19 
2x2volc> 
2xl  VUIO< 
2x4volo, 
Z,4  .,,,(1$ 
blvolca 
2xlvc,1es 
lxl •oh.s 
lxl volco 
1-.Z  VHI·J~ 
'bl voles 
1x2volct 
2x2valc3 
lx2  vnlt·~ 
2xlvoU 
WlC-1~74 
1\'l.!>--l!lW 
19~19(9 
1960-1!M 
19fJO-HG4 
1g)0..1914 
197fi..191' 
1'17:...1919 
19W-1((,4 
fJ0)..10C9 
1'Jl!>-19n' 
19((~191.4 
197~1114 
191>-mu 
•  lill 'fltfl ttl t• Il tlttttltltl  ••tttlltl•t•llt:ttt'' •ttlll  •• lit •tt lllttt•  01 °tft '• tltiiii0°4 Ill• ••" ••t '• '•~ 'tt  ott •• •tftlltft ••  •t~  t  •t tt•t Ottlltl•  11 Ill  t fllfltlf  t~ltlft  ~~ •ttt•ol •IGitltll t-oftl t"'  ot~ 1 t  ~~ott  fl~lt t•lllf  > ••  o~l ottlt  ttt<ol~  ·~ •  •~ •• oo •• •  o  o • •t •  > t  ~•t  ~tl •t•tt411 tf tt If  • •t•tl tt t•t-ellt  If  t:~ 
[41  •  Mona  • La  Louvl~re • Charleroi  • "atlur  • 011est  de 
li~')Q 
......................  ïii~R.4iRis'ti&ïèl.4SSis:[: .................................................................. ·  ·  · ........................ ·  ................................... · 
,  Oruxelloe  • Gand- Knold<e 
avoç  bretelle  vors  BruQes 
Brualllles •  Ronse  - Courtrai  •  Yp,..s  - Fwnes  avuc  226 
brotellee: 
•  de  COIIrlral  • 8ru')Qs 
• de  Ron&e  \  la  frontl~re françalso  Pli'  Toornal 
•  Courtra!-~{Jorx:tlona>~ec[o1)  fil 
,  Lwvaln  •  en~lrone de  Hasselt  (lorx:tton  .wec  [  llli 
llh')Q • llasselt  ..  environs Ile llauelt {jonct1001 
avecEll)  1 
,  Bruxelles ..  Allvors 
•  #orMn. ~\let 
,onscrYI~,..t: 
UllfJ.Hil  OCS  IJJ!OROOTES  161  k1o 
~ 
,  !loo>  •  b  .ouvlèro  •  ~horlorol 
,Qwlorot-Fleuru~ 
,  f'lcurus. LH:oe 
• ilru••llcs ·Gall(, 
,  Gard •  tl.11dogo• 
•  llaldct)CIO  .. Knokko 
• llaldo91:m- OI'UC)Ils 
,  l!ruxollos •  Rons~ • C•..-\rai 
,  Courtrai  •  f!Jf'ncS 
• Courlr>t  •  Bruoes 
• Rans<·  'oumal  • lrMI:bro  française 
,  C•o~rlral  ..  Perwoh 
, Porwoh •  r, .. , 
,lotallt-!<~Jpa.-,ouu 
,  iotolllô  <11  f\30'1:r.ur• 
1 ,  TololiU  du  P>f'.OO<n 
1•  <1/wo<'a•EJu.-,;n-~11.,. 
i. 10.poll"".  W<!vllet 
1 
lO 
14 
86 
62 
lM 
)i 
~ 
21 
~f 
2•lvciL< 
lxl vol co 
z,zvol~,.l 
hl ~0101 
2xJ  volu 
2x2vnlbl 
2.Z  ~,,1•• 
2J.1-v,,ill.l& 
1•l•alua 
lxi valu 
2•2volo; 
1•2•01" 
2•2•'-'"' 
2·2volos 
2.Zvuln 
à'volu 
2il 'tOiua 
2x2  vnlu5 
197~191~ 
197)..1919 
11JJ)..Wl9 
197>t•rro 
mo. m' 
Hl'>- i'JIG 
m()-1m 
1\liS-1'119 
W70..13H 
191~1>19 
11ltS.1!A>9 
19tll-1'.Jt.4 
191!>--1079 
m5-1979 
191!>-f.l19 Vtl/5011/61-f 
f.!!.!EJ 
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ITII(A.IIRES  (QI  PARII(S  Œ  CES  lliN[It,IRES)  MiNAGES  ClJ  A  A~IILIGER  i  TRJI(O!tS  Oi.JA  EN  SERVICE  TfllNCOHS  EN  CWRS  D'  AIIENAGOOT  OtJ  DE  CONSI!lCTI~ 
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.. cli  lr.U  Unjju111r  lohJe  1  Tracs  lrg\]Uwr  Caractérlstl~e•  Trad  Longueur  Caraelérlsllques  làh préwe  d1aehhemont 
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( 1  • Jancarvlllt  • R.wen- Parl1  1,162  •  lout~~m~h Ouosl  do  Paris  Zl  ,  Ta~~ ...  nllt o Aaulll  • 
lli~ERAIKES CLASSES  '('  1 
Auerre • Cha(Jiy  .lJOII •  • Auhrwle  Sud  do  l'arts  J5  CN!ifMr  125  nre urgffltl 
Ora119e  • 8t11Mt • Ab  en P- ,  Ohorm sec\IMs  1b  , et.ff.lr • 0rO"tl 
•••.  Niee  l  ,  Fnl)us ·Niee  ~  (Ouest  de  Paris)  11 
,  Ctrtlell  •  Ne.:.~rs (Sud  de  Paris)  l6 
,  Ne11100rs  • Au•errt 
• Au•erre  • A•allm 
,  A•al\011  • VIllefranche 
, VIllefranche  • Anse 
(Nnrd  de  LJM) 
, lyon- VIenne  •  Valence 
• Valence· Bedartdes 
, Bedarldel  • BnllllaS 
• 8oqJas- Al•  en  Provence 
13 
91 
11 
sn  eonslrudloo 
enconslrue\IM 
nreurgfJICe 
en-\ruetton 
nre Ul")8ntt 
sn  construction 
11 tQIIatmctlon 
1~~ 
en  construction 
2heur<Jenee 
••••••••••••••  11 ••  1 •••  1 ••  1 ••• t  • ••••••  t  1 •••••  t ••••••••••  1 ••••  1 •••••••••••  t  1 1  •  •  •  ~. ' ....  '  •••••••••••••••••  '  •• t'  •• ' ........  ~ •••••••.••••••••• ' ••••••••  1 •• •• 1 •••  1 1  '  1 •••••  1  1 ••  1 •  • •••••••••••••••••••••  1 •••••  ' .........................................  1 1 • •• 1. 11 1.  1 •  ' •• t.  1 1 •••• t. 1' •  '  •  ' 
U•t 
[ 10 
,  front l're eSIJagnole  • Blarrtlz 
,  sortie nord  cli Bordeau•  • St, 
Anet-&  de  wbzac 
• Poli lers •  Tours • Chartre!  • 
Paris  - Plrttllle  • lille • 
irontt~ebelge 
• Autoroute  Ouest  de  Parts 
,  Autoroute  Sud  de  Lille 
12 
lll 
• frontière  espagnole. Btarrlh-
NorddeBiarrlh  36  lbre urgsnct 
, 8ordeawc  • SI.  André  de 
Cubzac  23  1ke ur<Jence 
,  Poitiers •  Tours  102  Jèoe  urgencr 
,Tours-Chartres  141  2llœurgenct 
,  Chartres-Paris  ~  1èreurgsnce 
, Parts· S.., lis  42  2 • 3 voles  on  construction 
J  ,  Sanlts • Roye·  frontière  belge  134  ...  Ure urgence 
•  ~~"':_-.s~;~~urQ •  ~  j  : ~~~:~!1~\~r~~rg  ~  ...  ~~·:~:::lon 
'"';·~·~"""":·:;;;  ..  ;::·:·;·;·~  ..................  ~  ..........  f  ...........................................................................................  :.~:::;:~:::·:;;:  ..........  :~  ................  ::: ..............  ~=·~:  ...... .. 
[  ~~  ~~::  l:r:é;:~:·.PfroMe • 
....  ~.~~  ...........  :·~;:~~~;·~·~~~  .......................  ~  ...................................................................................................... '":·~:::;;;:·:·::~~:~:  ................  ~  ....................................  ;~~:·:~~::·"'''"! 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................  i 
[12  • lleh. Sarrobrilck  71 
[13  • Lyon  - Chali>éry  95 
,  Totalité  du  parcwrs 
,SorttedelyOII 
,  iodle de  LJM  "  Chadl~ry 
71  1keur<Jence 
nreurgence 
2ll110urgenee 
.  ···;· ;;·  :~  ........ :  ·~:~~·  :·~;;~  ...............................  ::· ......... '  ...............................................................................................  :·~~;·:·~;;~  ......................  ~  ................ :::· ................  ;~~·  :~~~::· ....... Î 
~  (1)  ,  Belfort. (7)  vers  BSle  • Belfort· (1)  vers Bile  ...  ...  (7)  l 
.........................................................................................................................................................................  '!'''""""'"'"'"'""''"'""'"""""""'"""'""'""""'"""""'""'"''"'"''"1 
(  ~1  , Calais. Lille  • Cala tl • Aroentl.,.es  ...  1~me uroence  j 
• Aroenllilr"is. l.tlla  17  en  construction 
[~  ,  (7)- tt.lhouse  3i!eeuroence 
H7  ,Partleflll''"''"  ,PartleiJlcMslruetlon  2liteUI")Ill'lte(7) 
.  .  .. .  . ...................................................... r  .. :·~~:~:·:·~:::  ...................  ~;· ............... ::: .................  ;~~:·:~~:  ....... .. 
• 
I.·.· .... E  ...  •:•g·  ..  ··"····  ..... ·.·.·.·  ...... ;...····deo·  ..  ···:·:····  .... ;.~.·.;·:•:•:•.•  ..  •:•··~•:•~••  ..  ·····•.·•  ..  ·.··.·.·.·.·.·  ..  ·.·······J··~  ..  - .... ·  ..  ·.· ....  ·.·.·.~·.·  .. ·.·.·.·.·  ..  ·.--.·.···········  ·.··.··.  .  .... ·.·.·  ..  ··  ...  ·.,  1  langM  •  Toulouse.  Narbome  351  ..  :Jioe  urgence 
.  . ...................................................... :  ......................................................... :  ..................................... . 
ITINERAIRES  NON  CLASSES  'E' 
,  le Mans.  St.  Calais  (Chateaudun  7)  • TotaltU  dl  parcours 
,  !Lnh~e- Lille  77  • limkerquu. Arllllnttkes 
,  DIJon  • Lan9"el  ffi  •  Toi at 114  du  parcours 
,  lllnl4b4llard • l\llhouse  59  ,  Totalité  dl  parcours 
,  Autoroute  Nord  de  llarsetlle  18 
,  Autoroute  Eù  de  lla"el11e  18 
65 
59 
2lloe  urgence 
2heurg~J~ce 
Jèeeurgenee 
li!ee  urgence 
1 
LONUJEUR  lO!AlE  OCS  AlHOROUilS 
ENS[RVIC( 
.:ô:··~~~~·~bi;;·;·;i~·;.;·~~i~;:·~~;ï;~·~~;~~~·;·;i~~~;;ï~vi~~~;·~~·n:ïi:6;;·:·;~·i;ï~;;·~;;;~·  ...... ,  ... ,, ......................... t••···········································································································l 
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~'~~ • SITUATION  DU  RESEAU  ROUTIER  COMMUNAUTAIRE 
APRES  EXECUTION  DES  TRAVAUX  PREVUS 
DAS  VERKEHRSNETZ  DER  GEMEINSCHAFT NACH  DURCIIFÜHRUNG 
DER  VORGESEHENEN  ARBEITEN 
SITUAZIONE DELLA RETE STRADALE  COMUNITARIA 
DOPO  L'ESECUZIONE DEI  LA.VORI  PREVISTI 
TOESTAND  VAN  HET WEGENNET  BINNEN  DE  GEMEENSCHAP 
NA  VOL:TOOIING  VAN  DE  VOORZIENE  WERKEN 
ANNEX8  II CARTE DES  GRANDS  AXES  ROUTIERS  DE  LA  COMMUNAUTE 
KARTE DER  GROSSEN STRASSENVERBINDUNGEN DER  GEMEINSCHAFT 
CART  A  DEI  GRANDI ASSI  STRADALI DELLA  COMUNITA' 
KAART  V AN  DE  GROTE  WEGVERBINDINGEN  V AN  DE ~ GEMEENSCHAP 
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DIR ECTIO NB 
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RECOMMANDATIONS PARTICULIERES 
BESONDERE  EMP FEHL UNG EN 
RACCOMANDAZIONI  P ARTICOL ARI 
BI]ZONDERE  AANBEVELINGEN 
CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES OU PREVUES 
Routes à  2 voies 
Routes à  2  voies réserv-ées ou trafic motorisé 
Routes à  3  voies 
Routes à  4  voies 
Autoroutes à  3  voies 
Autoroutes  à  4  voies 
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BOLLENE 
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GEGENWARTIGE ODER  VORGESEHENE MERKMALE  CARATTERISTICHE S 
2 spurige Strassen  Stra·de ·a  2  vie 
2 spurige Kraftfahrzeugstrassen  Strade a  2 due vie riser 
3 spurige Strasscn  Strade  a  3  vie 
4  spurige Strassen  Strade  a  4  vie 
3  spurige k re u zung sfre  ie Kraftfahrzeug stras sen  Autostrade a  3  vie 
Autobahnen  Autostrade a  4  vie 
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WERKELIJKE OF  VOORZIENE STRUKTURELE KARAKTERISTIEKEN 
Tweestrooksweg 
Tweestrooksweg gereserveerd voor het gemotoriseerd  verkeer 
Drie strookswe  g 
Vierstrooksweg 
Autosnelweg met drie rijstroken 
Autosnelweg met vier rijstrooken 
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